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REMARQUES PRELIMINAIRES 
Les travaux de l'OSCE visant a ameliorei" les in-
formations au sujet des prix rei;:us et payes par 
!'agriculture s'appuient sur l'inventaire des series 
de prix existant dans les pays membres. Les resul-
tats de cet inventaire sont presentes aux utilisa-
teurs des cahiers «Prix agricoles,, sous la forme 
de 4 numeros speciaux: 
produits vegetaux numero special S 1-1973 
animaux et produits 
animaux numero special S 2-1973 
moyens de produc-
tion agricole numero special S 3-1973 
indices de prix des 
produits et des moyens 
de production 
agricole numero special S 4-1973 
Par ces publications speciales l'OSCE espere 
combler une lacune d'information - qui est encore 
sensible 14 ans apres la creation de la CEE - pre-
senter sous une forme systematique et maniable 
les statistiques nationales provenant de sources 
eparses et faciliter ainsi les travaux aux lecteurs 
interesses a leur confrontation. Dans cette con-
frontation, les series cedes six» interesseront 
plus particulierement les nouveaux adherents, 
tandis que les series de ces derniers toucheront 
avant tout les anciens membres. 
Dans l'espoir de satisfaire par la egalement a 
un besoin d'information, nous presenterons 
dans les differentes series, a partir de 1969 (en 
principe), des prix mensuels et annuels, bien 
que l'ampleur de ces renseignements depasse 
le cadre de nos travaux d'inventaire. 
En utilisant le present numero special, ii convien-
dra de tenir compte du fait qu;il ne rassemble 
pas toutes les series disponibles dans les pays 
membres mais seulement celles qui servent a 
nos travaux courants. En d'autres termes, n'ont 
ete prises en consideration, de fa<;:on generale, 
que: 
les publications officielles ou du moins semi-
officielles: 
les series contenant des prix mensuels et an-
nuals. 
Les series relatives aux fruits, legumes et 
pommes de terre constituent des exceptions 
en raison du fait qu'a partir du milieu de l'an-
nee elles seront publiees egalement sous forme 
de prix hebdomadaires dans la serie «Prix 
agricoles ... Nous avons cependant renonce a 
indiquer des prix afin de ne pas trop gonfler 
le volume de ce numero special: 
les series de prix moyens nationaux. Elles ont 
toutefois ete completees par des series 
-) fournissant des indications particuliere-
ment importantes pour !'interpretation de la 
moyenne nationale (notamment la diffe-
renciation suivant les regions excedentaires 
et deficitaires) 
-) se rapportant a des marches representatifs. 
L'ltalie fait a cet egard une exception etant 
donne que dans ce pays le prix moyen national 
n'est represente que par une moyenne annuelle. 
C'est pourquoi nous nous sommes decides a 
indiquer pour l'ltalie egalement les donnees 
mensuelles concernant les nombreuses pro-
vinces pour lesquelles des prix sont releves et 
publies. Cependant, en vue de maintenir le 
volume du cahier special dans des limites 
raisonables, nous avons choisi pour les series 
en question une forme de presentation reduite 
(seulenient 2 donnees annuelles: les donnees 
mensuelles seulement pour 1971) 
les series se rapportant a des produits natio-
naux, a !'exclusion de celles qui se referent 
de fa<;:on explicite a des produits importes. 
II est envisage d'actualiser la presente publica-
tion tousles quatre ans. 
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PRELIMINARY REMARKS 
The SOEC is basing its endeavour to improve re-
porting on prices of agricultural products and 
production means on a stock-taking of the series 
of prices existing in the Member states. The re-
sults of these efforts are made available to the 
reader of this series in four special issues: 
Vegetable products Special issue S 1-1973 
- Animals and animal . 
products Special issue S 2-1973 
- Agricultural 
production means Special issue S 3-1973 
Price indices for 
agricultural products 
and production 
·means Special issue S 4-1973 
The SOEC hopes that these special editions will 
narrow the information gap -still felt 14 years 
after the establishment of the common market-
and presents the scattered source material in a 
manageable and handy form, thus enabling 
the reader to confront diffe"rent sources. ihe 
new Member states in particular will certainly be 
interested in the series of prices of the ,,Six" 
and the old-established Member states in the 
series relating to the new Members. 
Although outside the scope of our inventarisation, 
but hoping to find the appreciation of our readers, 
the monthly and annual figures of the different · 
series, in principle, have been traced back to 1969. 
When using these special issues, it should be taken 
into account that they do not contain all the 
series of prices available in the Member states, 
but primarily those which appeared of special 
importance for our current tasks. In other terms, 
have been considered, in general, only 
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the official or at least semi-official publications; 
the series with data for monthly and annual 
prices. 
An exception has been made in case of fruit, 
vegetable and potato prices which will appear 
in the middle of this year, in this series on a 
weekly basis. In order to keep down the volume 
of this special issue, the publication of these 
data has therefore been omitted. 
the series giving national average prices; 
completed, however, by series supplying 
additional Information for the judgment of the 
national averages (in particular in regard to 
the distinction between areas of excess and 
short production) or refer to representative 
markets. 
. Italy is an exception, since in this case the 
national average prices are only availabl.e in 
the form of annual averages. We, therefore, 
decided to complete them with the figures 
for the many Italian provinces for which prices 
are being observed and published on a monthly 
scale. In order to confine the amount of this 
information within reasonable bounds, these 
series are published in an abbreviated form 
(annual figures for two years only, monthly 
data just for 1971 ). 
- finally series of prices are excluded which 
clearly refer exclusively to imported products. 
It is intended to bring this publication up to 
date every four years. 
VORBEMERKUNGEN 
Bei sienen Arbeiten ~n der Verbesserung der 
Berichterstattung Ober die Presise landwirtschaft-
licher Erzeugnisse und Betriebsmittel geht das 
SAEG von einer lnventarisierung der in den 
Mitgliedslandern bestehenden Preisreihen aus. 
Die Ergebnisse dieser lnventarisierungsarbeiten 
warden den Lesern dieser Reihe in 4 Sonderheften 
zur VerfOgung gestellt: 
Pflanzliche Erzeugnisse: Sonderheft S 1-1973 
Tiere und tierische 
Erzeugnisse: Sonderheft S 2-1973 
Landwirtschaftliche 
Betriebsmittel: Sonderheft S 3-1973 
Indices landwirtschaftlicher 
Erzeuger- und 
Betriebsmittelpreise:. Sonderheft S 4-1973 
Das SAEG hofft mit diesen Sonderveroffentlichun-
gen eine - auch 14 Jahre nach GrOndung der EWG 
noch fOhlbare - lnformationslOcke zu schlieBen, 
zumindest die Preisreihen verstreuter Quellen 
in Obersichtlicher und handlicher Form darzu-
bieten und damit den an ihrer GegenOberstellung 
interessierten Benutzern die Arbeit zu erleichtern. 
Dabei werden sicher die Reihen tor die ,,Sechs" 
besonders die neuen Mitglieder, die Reihen tor 
diese vor allem die alten interessieren. 
Wenngleich dies auBerhalb des Rahmens unserer 
lnventarisierungsarbeiten lag, wurden, in der 
Hoffnung, hiermit ebenfalls ein lnformationsbe-
dOrfnis zu decken, fOr die einzelnen Reihen 
Monats- und Jahrespreise (im Prinzip) ab 1969 
angegeben. 
Bei der Benutzung dieser Sondernummer ist zu 
beachten, daB sie nlcht alle in den Mitgliedslandern 
verfOgbare Preisreihen enhalt, sondern nur die 
fOr unsere laufende Arbeit herangezogenen. Es 
wurden Im Prinzip nur berOcksichtigt · 
die offiziellen oder zumindest halboffiziellen 
Veroffentlichungen; 
die Reihen mit Angaben tor Monats- und 
Jahrespreise. 
Eine Ausnahme bilden Reihen fOr Obst, Gem use 
und Kartoffeln, da diese ab etwa Mitte dieses 
Jahres auch in .. Agrarpreise" als Wochenpreise 
veroffentlicht werden. Es wurde jedoch auf 
die Angabe von Zahlen verzichtet, um den 
Umfang dieses Sonderheftes nicht allzu sehr 
aufzublahen; 
die Reihen mit nationalen Durchschnittspreisen. 
Diese wurden allerdings um solche Reihen 
erganzt, die 
-) tor die Beurteilung des nationalen Durchs-
chnitts besonders wichtige zusatzliche 
Hinweise geben (insbesondere Unterschei-
dung nach OberschuB- und ZuschuBge-
bieten) 
-) sich auf reprasentative Markte beziehen. 
Eine Ausnahme macht Italian, da hier der 
·nationale Durchschnittspreis nur als Jahres-
durchschnitt verfOgbar ist. Wir haben uns 
daher entschlossen, fOr Italian die Monats-
zahlen tor die zahlreichen Provinzen, fl.ir die 
Preise erhoben und veroffentlicht werden, 
mit anzugeben. Um den Umfang nicht allzu 
sehr anwachsen zu lassen, wurde tor diese 
Reihen eine verkOrzte Darstellungsform 
gewahlt (nur 2 Jahreszahlen, Monatszahlen 
nurfOr 1971). 
SchlieBlich wurden Reihen, die sich eindeutig 
(praktisch) ausschlieBlich auf importierte 
Produkte beziehen, ausgeschlossen. 
Es ist beabsichtigt, diese Veroffentlichung alle 
4 Jahre auf den neuesten Stand zu bringen. 
VII 
PREM ESSA 
Al fine di migliorare le pr_oprie informazioni sui 
prezzi dei prodotti venduti ed acquistati dagli 
agricoltori, l'ISCE procede ad un inventario delle 
serie di prezzi esistenti nei singoli paesi membri. 
I risultati di questi lavori d'inventario sono presen-
tati ai lettori di questa serie suddivisi in quattro 
numeri speciali: 
Prodotti vegetali Numero speciale S 1-1973 
Animali e prodotti 
animali Numero speciale S 2-·1973 
Mezzi di produzione 
agricola Numero speciale S 3-1973 
lndici dei prezzi 
alla produzione dei 
prodotti agricoli e 
mezzi di produ-
zione Numero speciale S 4-1973 
Con l'ausilio di queste pubblicazioni speciali 
l'ISCE intende completare un settore informativo -
non ancora esauriente da 14 anni delta fondazione 
della C.E.E. - o, almeno, di presentare, in un 
solo insieme, in forma perspicua e accessibile, 
le principali fonti impiegate, onde facilitare ii 
compito degli utilizzatori interessati al loro raf-
fronto. A tat riguardo le serie di prezzi saranno 
indubbiamente di reciproco interesse sia per i 
nuovi che per i vecchi stati membri. 
Sempre nell'intento di soddisfare ad una neces-
sita d'informazione net settore in questione e per 
non limitare ii lavoro al semplice inventario, 
sono stati indicati, per le singole serie, i prezzi 
mensili e annuali (in linea di principio) a partire 
dal 1969. 
Nelt'utilizzare ii presente numero speciale si deve 
tenere canto del fatto che esso non contiene un 
ventaglio compieto delle serie di prezzi disponi-
bili nei singoli paesi membri, bensi quelte conside-
rate particolarmente importanti per i nostri lavori 
in corso. In altri termini, sono stati ritenuti, in linea 
di massima, soltanto 
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le pubblicazioni ufficiali o almeno semiufficiali; 
le serie di dati relativi ai prezzi mensili e an-
nuali. Fanno eccezione le serie relative a frutta, 
ortaggi e patate, le quali figureranno, a partire 
datta meta dell'anno in corso, anche nella serie 
ccPrezzi agricolin, come prezzi settimanali. 
Si e pero rinunciato a fornire questi prezzi 
allo scopo di mantenere le proporzioni di 
questo numero speciale entro limiti plausibili. 
le serie di prezzi medi nazionali Queste ultime 
pero sono state completate con delle serie che 
-) forniscono indicazioni supplementari 
particolarmente importanti per l'interpre-
tazione delta media nazionale (in particolare, 
differenziazione tra regioni eccedentarle 
e regioni deficitarie; 
-) si riferiscono a mercati rappresentativi. 
Un'eccezione e costituita dall'ltalia, poiche 
per essa ii prezzo media nazionale e disponi-
bile soltanto come media annuale. Si e pertanto 
deciso di indicare, per l'ltalia, le cifre mensili 
relative ai numerosi principali mercati per i quali 
i prezzi vengono rilevati e pubblicati. Per non 
aumentare la mole delta pubblicazione abbiamo 
scelto, per tali Serie, una forma di esposizione 
ridotta (soltanto due cifre annuali, cifre mensili 
soltanto per ii 1971 ). 
Sano state infine escluse le serie che secondo 
ogni evidenza si riferiscono a prodotti d'impor-
tazione. 
E previsto di aggiornare la presente pubblicazione 
ogni quattro anni. 
WOORD VOORAF 
Bij zijn werkzaamheden ter verbetering van 
weergave van de ontwlkkeling van de prijzen van 
landbouwprodukten en bedrijfsmiddeleri, gaat 
het B.S.E.G. uit van een inventarisatie van de in 
de Lid-Staten beschikbare prijsreeksen. De resul-
taten van deze inventarisering warden de lezers 
van deze reeks voorgelegd in vier speciale num-
mers: 
. Plantaardige 
produkten: Speciaal nummer S 1-1973 
Dieren en dierlijke 
produkten: Speciaal nummer S 2-1973 
Produktieiniddelen 
van de landbouw: Speciaal nummer S 3-1973 
lndexcijfers van de 
producentenprijzen 
voor landbouwpro-
. dukten en 
produktiemiddelen: Speciaal nummer S 4-1973 
Het B.S.E.G. hoopt met deze speciale publikaties 
te voorzien in een leemte die nog 14 jaar na de 
oprichting van de E.E.G. voelbaar was. In ieder 
geval heeft het hiermede de · prijzenreeks uit 
diverse bronnen in een overzichtelijke en gemak-
kelijk hanteerbare vorm verzameld, waarmede voor 
de gebruikers, die belang hebben bij haar verge-
lijking, het werk aanmerkelijk is vereenvoudigd. 
De cijfers voor de ,,Zes" zullen hierbij in het 
bijzonder de belangstelling van de nieuwe Lid-
Staten genieten, terwijl de cijfers voor de nieuwe 
landen vooral voor de oude Lid-Staten van belang 
zullen zijn. 
In de mening hiermede aan een behoefte te vol-
doen, hebben wij voor de afzonderlijke reeksen 
de maand- en jaarprijzen (in beginsel) vanaf 
1969 aangegeven, hoewel dit eigenlijk buiten 
het kader van onze inventarisatiewerkzaamheden 
vie I. 
Bij de raadpleging van deze speciale uitgave 
moet er rekening mee warden gehouden dat 
zij. nlet alle prijsreeksen bevat die in de Lid-
Staten beschikbaar zijn, doch alleen die welke 
in onze lopende arbeid zijn opgenomen. In be-
ginsel wordt namelijk alleen rekening gehouden 
met 
officiale of tenminste semi-officiale publikaties, 
reeksen met gegevens over maand- en jaar-
prijzen. 
Een uitzondering op deze regel vormen de 
reeksen voor fruit, groenten en aardappelen, 
daar deze ongeveer sedert het midden van dit 
jaar ook in ,,Landbouwprijzen" in. de vorm 
van weekprijzen warden gepubliceerd. Er werd 
echter afgezien van de publikatie van cijfers, 
ten einde de omvang van dit speciale nummer 
te beperken: 
De reeksen met nationale gemiddelde prijzen. 
Deze werden evenwel aangevuld met reeksen 
die 
-) bijzonder belangrijke aanvullende informatie 
bevatten ter beoordeling van het nationale 
gemiddelde (in het bijzonder de onderschei-
ding van gebieden met overschotten en 
gebieden met tekorten) 
-) betrekking hebben op representatieve 
markten. 
en uitzondering hierop vormt Italia, aangezien 
hier de nationale gemiddelde prijs alleen in 
de vorm van een jaargemiddelde beschikbaar 
is. Wij hebben daarom besloten voor Italia 
de maandcijfers voor de talrijke provincies 
waarvoor prijzen geregistreerd en gepubliceerd 
warden eveneens te vermelden. Ter beperking 
van de omvang werd voor deze reeksen een 
beknoptere weergave (alleen 2 · jaarcijfers, 
maandcijfers alleen · voor 1971) gekozen. 
Ten slotte werden reeksen die duidelijk (prak-
tisch) uitsluitend op ingevoerd~ produkten 
betrekking hadden, niet in aanmerking ge-
nomen. 
Het ligt in de bedoeling deze publikatie om de 
vier jaar bij te werken. 
IX 
INOLEDENOE BEM~RKNINGER 
Ved arbejdet med forbedringen af indberetningen 
at prisen pA landbrugsprodukter og -driftsmidler 
gAr EFSK ud fra en opg0relse over de i mecllems-
landene bestAende prisfortegnelser. Resultaterne 
at denne statusarbejde bliver stillet til rAdighed 
for lceserne at denne serie i 4 specialhcefter: 
Vegetabilske produkter Specialhcefter S 1-1973 
- Dyr og animalske Specialhefter S 2-1973 
produkter 
Agrariske driftsmidler Speclalhcefter S 3-1973 
Prisindeks for 
landbrugsprodukter 
og driftsmidler Specialhcefter S 4-1973 
EFSK hAber med disse scerpublikationer at lukke 
en - endnu 14 Ar after oprettelsen af E0F stadig 
mmrkbar - informationslakune, og i alt fald at 
tilbyde et mere overskueligt og hAndterligt overblik 
over de spredte ki lder og dermed latte arbejdet · 
med sammenligl'\ing af de nationale kilder for 
de interesserede brugere. I denne forbindelse vii 
sikkert iscer fortegnelserne for de seks interessere 
de nye medlemmer, mens fortegnelserne for disse 
vii vcere af interesse for de gamle medlemmer. 
Udenfor rammen af vort ajourf0ringsarbejde, 
har vi for hver enkelt gruppe angivet mAneds-
og Arspris (i princippet) fra 1969, i forhAbning 
om hermed ligeledes at dcB<ke et informationsbehov. 
Ved benyttelsen af dette scernummer b0r det tages 
i betragtning, at lkke alle de i medlemslandenes 
til rAdighed vcerende prisfortegnelser er taget 
med, men kun de til vore opg0relser indhentede. 
D.v.s. i princippet er kun medtaget 
- de officielle eller i alt fald halvofficielle of-
fentligg0relser 
- fortegnelserne, som angiver mAneds- og Ars-
priser. 
x 
En undtagelse er fortegnelser for frugt, gr0n-
sager og kartofler, som fra ea. midt I dette 
Ar er offentliggjort som ugepriser. I dette 
tilfcelde er der renonceret pA angivelsen af 
disse tal, for ikke at 0ge st0rrelsen at dette 
bi lag aft for meget. 
- fortegnelserne over nationale gennemsnits-
priser. Disse blev ganske vist suppleret med 
fortegnelser, som 
-) giver scerlig vigtige yderligere henvisninger 
til bed0mmelse at det nationale gennemsnit 
. (i scerdeleshed en sondring mellem over-
skuds- og tilskudsomrceder) 
-) vedrnrer reprcesentative markeder. 
En undtagelse er Italian, fordi den nationale 
gennemsnitspris her kun er til rAdlghed som 
Arsgennemsnit. Vi har derfor besluttet - med 
hensyn til Italian - ogsA at notere mAneds-
tallene for de mange provinser hvor priser 
opgaves og offentliggeres. For undga en for 
. stor vcekst i omfanget er der for disse angivelser 
valgt en for~ortet gengivelsesform (kun 2 
Arllge tal, mAnedlige tal kun for 1971 ). 
Endelig udelukkedes fortegnelser, som utvety-
dig (praktisk) alene har forbindelse med im-
porterede varer. 
Det er henslgten at ajourf0re denne offentligg0-
relse hvert fjerde Ar. 
A. CEREALES ET RIZ 
CEREALS AND RICE 
GETREIDE UNO REIS 
CEREALI E RISO 
GRANEN EN RIJST 
KORN OG RIS 

C~R~ALES ET RIZ 
CEREALS AND RICE 
Pretsertlut.rungen 











- Futter- u. lndustrlegetrelde 
- Getrelde lnsgesarilt 
b) Genossenschaften 
-Welzen 


























































































I) Er'gebnlsse der 81trt1bl- und Marktwlrtschaftllchen Meldungen. 
J A s 
36 f6 35,!ll 35,50 
J5,85 36,30 36,55 
36 "° 33 85 34 20 
33 !I) 33,35 33, 70 
34,00 33,85 33,IS 
32 00 34 00 34 00 
34 "° 34 95 34 50 
35 OS 35 "° 35 £1) 
34 10 34 10 34.15 
37.20 35 !I) 35 00 
35 ll 36 20 36 15 
35 !I) 34 25 34 Oil 
Deutachland (BR)· DM I• 100 kg') 
0 N D J F 
36 25 36,35 37 95 31,£1) 38, 15 
36, 15 37,50 38, 15 38,50 39,BO 
34 f6 34 !I) 37 20 38 30 38 15 
34,85 35,0S 35,35 35,111 35, 75 
33, 10 34, 15 34,95 35,50 35,15 
34 ll 37 05 38 25 39 IS 37 £1) 
35 £1) 35 55 36 !I) 36,95 37 ll 
35 10 36 IS 37 ll 31 so 38 25 
3455 35 "° 37 IS 38 50 38 25 
35 95 35 75 37 20 37 85 38 BO 
36 25 37 50 38 "° 37 35 39J) 














GETREIDE UNO REIS 
CEREAL! E RISO 
A M J 
39,BO 39,liO 38,20 
39,25 41,IS 39,IS 
38 BO 38 IS 38 Ill 
34,00 35,!ll 35,25 
3S,ll 36,liO 3S,f6 
36 95 36.IS 35 30 
37,00 38 15 37,0S 
31 JO 39 50 38 10 . 
38 25 37 85 375S 
39 50 3881 38 20 
"° 10 39 20 37 £1) 
39 30 38 !I) 38 5S 
3 
aRbLES ET RIZ 
CEREALS AND RICE 
PrelwlJuterungen 




• Futter· u. lndustrlegetrelde 
• Getrelde lnsgesamt 
c) Verbraucher und Landwlrte 
• Welzen 





• Futter· u. lndustrlegetrelde 
~ 
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1) Seit Januar 11168 Nettoprelse. also ausschl. Mehrwertsteuor. 
4 










34 IQ 34.05 3405 33. J5 
..... 11 Ill 11 "" 33 10 
34 !ll 33 J5 34 ii 33 Ill 
35 50 34 9l 35 25 34 85 
35.lll 34 50 35 IQ 35.IQ 







37 55 IQ 55 37 30 36 !ll 
36.!ll 37 30 36 50 36 55 










35 15 35 30 33 JO 34 f6 
. 34 ii 34. 75 34 50 33 15 
34 JO 34 00 33 10 33 JO 
Deutachland (BR) • DM I• 100 kg 1) 
0 N D J F 
35.10 34 JO 35 9l 35 JO 35 !ll 
u n< 34.55 35.15 34. J5 34 f6 
34 25 37 9l 37 ii 38 25 36 85 
35 IQ 35 25 36,50 37,10 37,lll 
35.45 36.55 31 50 36 9l 37 75 
34 55 36 f6 37 !ll 38 05 38 25 
37 15 37 f6 37 85 38 Ill 39 35 
37 75 37 9l 38 00 37 25 37 ii 
35 85 36 45 31 45 31 30 31. 75 
36 IQ 35 50 36 15 35 JO 35 50 
35 85 36 30 36 JO 36 20 35 10 














GETREIDE UNO REIS 
CEREAL! E RISO 
A M J 
34 00 34 00 36 f6 
36 9l 37 Ill 36 55 
36 85 36 45 34 85 
37,55 37,15 37,9l 
38 75 38 55 37 25 
38 f6 38 15 37 55 
38 85 38 Ill 39 IQ 
37 f6 38 35 38 25 
31,ii 37,!ll 37,!ll 
36 85 36 20 36,10 
36,10 34 !ll 35,IQ 
31 35 36 J5 35 45 
~R~ALES ET RIZ 
CEREALS AND RICE 
Prelsortlutetungen 
o.talls ~la pr!x 
• Getrelde lnsgesamt 
d) Muhlen u. sonstlge 
Verarbeltungsbetrlebe 
• We1zen 






• Futter- u. lndustrlegetrelde 
• Getrelde lnsgesamt 
e) alle Absatzwege 
• Welzen 






















































')Seit Januar 1968 Nllloprelst. also ausschl. Mehrwerlsltuer. 
0 J A s 
36 li5 36 25 36.15 36 15 
35 45 35.35 36.10 36 00 







37 00 JA A< 35 95 37 05 
37 "° 38 55 36 65 37 m 










36 05 34 55 35 95 35 "° 36 75 36 Ill 37 "° 35 m 37 00 34 85 34 25 
36 20 35 35 35 65 36 00 
37 20 38 55 36 JO 37 55 
35,16 37,00 34 75 34, JO 
37 20 
"° 70 36 70 36 30 37 50 38 05 36 45 36 85 
35 Ill 38 35 34 85 34 li5 
36 li5 34 85 34 m 
34 70 35 70 34 55 34 10 
34 95 36 25 34 m 34 75 
32 95 35 45 32 00 32 20 
34,05 32,m 32,45 
36 m 37 35 36 05 35 85 
36 !I) 36 Ill 36 35 36 so 
35 lS 36 m 340S 34 20 
Deutachland (BA) • DM I• 100 kg 1) 
0 N D J F 
36 Ill 37 05 37 "° 37 !I) 38 20 37 05 37 20 37 65 36 !I) 37 00 
35 !I) 36 45 37 05 37 10 37 JO 
36.50 37 "' 38 65 38 85 38 20 
36 95 38 05 38 50 38 10 38 10 
35 85 38 30 38 25 38 85 38 85 
38 10 38 20 38 00 35 55 37 !I) 
34 50 36 "° 37 50 . 
37 JO 39 35 38 85 42,25 38 55 
35 !I) 37 55 38 li5 37 30 37 85 
36 10 37 m 38 25 37 85 38 10 
36,30 38 55 38 35 39 "° 38 Ill 
36 !I) 3~ 95 10 M 1A 1< 10"' 
36 75 38 25 39 10 38 !I) 39 85 
35 20 36 "° 38 35 JUI 39 20 
35 15 36 10 37 50 37 Ill 38 30 
34 50 35 05 35 30 36 45 36 JO 
35 15 35 35 35 95 35 75 36 25 
33 m 33 !I) 34 35 35 45 35 45 
32, 75 33 75 34 25 35,25 35 10 
36 "° 36 55 38 lS 37 !I) 38 !I) 
36 45 37 JO 38 45 38 35 39 30 
























GETREIDE UNO REIS 
CEREALI E RISO 
A M J 
111 " 37 !I) 38.10 
37 05 Jl ln 3725 
37 JO 37 50 37 15 
3g 05 39 JO 38.85 
39 25 "° 55 39 Ill 
"° 05 38,00 39,30 
38 00 . 36 10 
. . 
38,30 34,45 33,85 
39 05 39 JO 37 Ill 
39 25 "° 55 39 Ill 
39 65 37 85 38 "° 
111 n~ 10 "' 10 "' 
39 95 
"° 35 38 55 
39 m 39 "° 39 15 
39 30 38!1) 
37 m 37 30 36 30 
36 05 36 30 3710 
36 10 36 15 36 25 
35 95 36 JO 
39,45 39 10 38,lill 
39 10 39 SS 38 15 
39 05 38 75 38 35 
5 
<ER~ALES ET RIZ 
CEREALS AND RICE 
p~ 




• Futter· u. lndustrlegetrelde 





















































'I ~It Januar 1968 N.itoprelse. also IUQChl. Mehrwertll1ellor. 
6 
0 J A s 
36.10 31. 20 35 9.J 34.95 
36.10 35.50 36.lS 36 DO 
31 30 36 10 36 65 36 25 
38 95 38 "° 38 45 
340S 34 lS 33 30 33 3S 
33 m 33 25 32 9.J 33 "° 
32 SS 33 30 31 m 31 95 
31 10 31.65 31.9.J 
32.30 34 85 32 30 30 75 
31 10 34 50 30 SS 30 65 
32 m 36 50 3115 31 45 
32 45 30 10 29 5D 
34 50 34 20 34 DO 33 9.J 
34.65 34 75 34 55. 34 30 
11 QI; 34 00 34 80 33.9.J 
ii; rli 14 Ji; ii;'° 34 Ill 
]~ 1n 35,.. 35 J!l .,. an 
35 10 34 9.J 34 30 34,10 
Deutachland (BR) • DM Je 100 kg 1) 
0 N D J F 
35 ~n 35.lll 35 Ill 31 SS 38.DS 
35 lS 35 9.J 36 10 31 20 3150 
3110 li0.30 41 10 42 lS 42 so 
38 85 38 10 39 m 
"° "° "°OS 
3HS 33 m 35 m 35 9.J 31 DO 
340S 35 "° 35 75 34 SS 35 10 
32 9.J 34 SS 34 "° 35 00 35 20 
32 65 33 30 33 75 345S 35 5D 
32 05 32 OS 32 so 33 10 33 25 
30 65 32 lS 32 75 32 9.J 32 85 
31 95 31 9.J 33 10 340S 33 75 
30 55 31 35 32 35 32 "° 32 Ill 
34 95 34 80 35 35 35 10 36 55 
34 00 35 10 35 55 35 25 35 "° 
34.liO 3155 37 Ji; 17 80 17 00 
ii; Ill ii; rli 17 10 11 15 ll 95 
35 Ill 1< DC ll rli ll '" 10 M 




















GETREIDE UNO REIS 
CEREALI E RISO 
A M J 
37.15 36.85 38 so 
31 65 38 95 . 
41 75 41 95 43 DO 
39 10 39 10 
37 OS 37 00 36 65 
36 10 36 65 36 Ill 
35 10 3H5 35 10 
35 25 36 00 
33 10 33 65 34 10 
3405 35 25 3!i 05 
34 Ill 34 15 34 10 
33 25 33 20 
35 80 35 75 35 10 
35 85 36 9.J 36 65 
36 10 36 00 35 "° 
38 20 37 85 37 35 
]7 DC 1R Ill 11 l~ 
38 30 37 9.J 37 5D 
C~R~LES ET RIZ 
CEREALS AND RICE 
~ 
.§ Prolsartluterungen 
' o.tails concamant In prlx 
.I 
! Jahr 0 Annn 
Erzaugerprelae fDr Getrelcle I) 
10 
Roggen 
·Hannover 1969 J65 0 
1970 334 1 
1971 JJ6 8 
1972 
• Koln 1969 358 2 
1970 JJl 5 
1971 JJ2.9 
1972 
• Frankfurt 1969 J62 0 
1970 347 5 
1971 J" 1 
1972 
- Stuttgart ' 1969 356 3 
1970 341 1 
1971 336 4 
1972 
• MOnchen 1969 
1970 337 8 
1971 m2 
1972 
- NOrnberg 1969 357 3 
1970 3" 9 
1971 348 8 
1972 
Welzen 
·Hannover 1969 3!15 9 
1970 367 0 
1971 370 9 
1972 
- Koln 1969 391 9 
1970 311 6 
1971 371,4 
1972 
- Frankfurt 1969 383 9 
1970 363 5 
1971 363 9 
1972 
• Stttgart 1969 382 1 
1970 355 J 
1971 J67 6 
1972 
- MOnchen 1969 J744 
1970 354,5 
1971 354 5 
1972 
1) Ausschl. Umsatz • (Mehrwert) ateuer und ohne Aufwertungsausglelch. 
') Frei Verladestation; Praise lilr Durchschnltts- (Standard) qualltlt. 
J F M 
J70 0 J75 0 JBO 0 
330 0 337 5 3375 
JliO 0 J45 0 mo 
J45 0 J45 0 350 0 
J63 5 J63 5 367 8 
355 0 335 0 355 0 
337 5 J45 0 J45 0 
JJ4 8 J35 0 JliO 0 
J66 8 J69 8 3n .B 
J45 9 Jll 5 JJ7 5 
352 5 357 5 356 9 
3474 352 5 352 5 
355 0 355 0 355 0 
31() 0 343 0 345 0 
335 0 33q n<.O 
353 0 353 0 357 0 
348 5 334 0 335 6 
345.0 347.5 350 0 
343 5 345.2 346 9 
350 1 353 9 355 6 
350 0 350 0 J42.8 
m.5 3575 3fj() 0 
31() 0 347.5 350 0 
liOO 0 li05 0 410 0 
355 0 365 0 367 0 
Jlll.O 385 0 J85 0 
375 0 311 5 311l 0 
"°° 0 "°° 0 li05 0 
387 5 li05 0 liOS 0 
387 5 3!15 0 3!15 0 
J75 0 382 5 382 5 
J88 J J91 8 J96 0 
J71 8 359.J J62 5 
J72 5 J78 8 Jiil 0 
J62.5 J65.J J65 J 
J81 0 J87.0 391.0 
JliO 0 J43 0 352 5 
J70 0 Jiil 0 JOO 0 
355 0 J64 0 J68 0 
J79 0 J82 9 J85 8 
J69,5 355,0 356 8 
352 5 355 0 357 5 
352 0 353 9 355 8 
GETREIDE UNO REIS 
CEREALI E RISO 
Deutachland (BA) • DM I• 1 OOO kg 1) 
A M J J A s 0 N D 
Jiil 0 Jiil 0 J70 0 JliO 0 J45 0 355 0 Jfj() 0 Jfj() 0 
JliO 0 J50 0 J50 0 J15 0 J20 0 Jll 0 Jll 0 335.0 
J45 0 350 0 350 0 . J20 0 J20 0 J25 0 Jll 0 J35 0 
355 0 355 0 ••• 0 
...... 
J67 8 372 5 338 6 J45 8 352 5 355 0 355 0 
J61 J . ll7S ll8 5 Jll J J12 5 317 5 
350 0 J16 0 317 5 322 5 J28 1 33J R 
3li0 0 348 1 11.J1.1 
373 J 314.5 . . J42 5 J49 5 352 5 357 5 361 5 
J42 5 345 5 347 5 . 316 3 325 0 3334 339.8 347.5 
356 3 352 5 352 5 322 5 326 3 3ll 0 335 0 338 9 
351 1 350 0 350 0 
355 0 355 0 355.0 ... 0 350 0 354 0 365 0 365 0 
.,.. n 
.... 0 350 0 ... 0 330 0 3ll 0 J35 0 335.0 J35.0 
J35 0 n< n n< n ,.,. n 3ll 0 3li0 0 3" 0 348 0 
l<T 0 351 0 l<T 0 
. JliO 0 341.1 3434 345.1 346 8 
3J71 338 1 3J8 1 338 1 326 6 336 0 3li0 0 342.5 
352 5 365 0 367 5 370 0 335 0 336 1 338.4 3li0.1 341 8 
358 6 353 6 355 3 
358 3 361 0 . 355 0 359 0 3fj() 5 362 2 
346 3 355 0 355 0 J35 0 3li0 0 342 5 342 5 
3fj() 0 3fj() 0 3fj() 0 335 0 J35 0 335 0 339 0 31<1 0 
350 0 350 0 350 0 
415 0 420 0 410 0 . Jlll 0 115 0 Jiil 0 JSS 0 385 0 
315 0 300 0 311l 0 . 350 0 355 0 365 0 365 0 370 0 
380 0 385 0 311l 0 350 0 350 0 3fj() 0 3fj() 0 365 0 
385 0 300 0 JOO 0 
li05 0 li05 0 . J68 8 311 5 382 5 J87 5 387 5 
li01 5 . 347.5 ms 351 2 J65 0 380 0 
387 5 . . 3" 0 348 8 352.5 357.5 315 0 
382 5 J91 3 391.3 
"°° 0 liOJ 5 . J62 5 J66 5 370 5 311 5 382,0 
369 8 380 0 382.5 JJS 8 347 5 358 8 Jfj() 0 367 5 
J16 J J75 0 J75 0 . J4J 8 J43 8 J47 7 351 5 358 J 
J66.8 J70 8 . 
J!IS 0 J!IS.O J!IS 0 3!15 0 . J!il 0 J64 0 J70 0 J70,0 
357 5 370 0 ]JS 0 J75 0 J35 0 JI() 0 350 0 J!il 0 J65 0 
JOO 0 J85 0 Jiil 0 Jiil 0 . J35 0 3li0 0 J45 0 mo 
J72 0 J72 0 J72 0 
J89 2 J93 1 . 355 0 J61 9 J63.8 365. 7 361.6 
358 5 3fj() 2 Jfj() 2 3fj() 2 341.8 342.0 J45.0 350 0 
l!il 0 362 5 365 0 367 5 345 0 3" 4 346 3 348 2 350 1 
3577 359 6 359 6 
7 
C~R~ALES ET RIZ GETREIDE UNO REIS 
CEREALS AND RICE CEREALI E RISO 
' 
Deutachland (BR) • DM I• 1 OOO kg 1) l Prolsetlluterungen 
' ~11 concemant les prtx ~ 
! Jahr 0 F M A J s D Annh J M J A 0 N 
• Niirnberg 1969 379 2 379 7 383 1 387 0 39H 393 8 . . 364 1 367 9 3TI6 375 4 
1970 1C< n l(i(). 7 3~ 1 351 9 JSU 375 0 375 0 . 3r,o 0 m5 350 0 355 0 
1971 357 9 3fi0 0 372 5 375 0 376 5 378 0 378 0 . 332 5 332 5 336 7 341 3 3~.5 
1972 3~ 8 354 0 359 0 364 0 369,0 310 0 
Futtergerste 
·Hannover 1969 341 5 mo 347 5 347 5 350 0 352 5 350 0 330 0 325 0 330 0 3t,() 0 3r,o 0 3t,() 0 
1970 329 8 330 0 332 5 335 0 350 0 3fi0 0 350 0 325 0 310 0 315,0 320 0 315 0 315 0 
1971 318,3 320 0 320 0 320 0 320 0 320 0 317 5 310 0 305 0 310 0 315 5 330 0 11n n 
1972 3t,() 0 3t,() 0 3~ 0 350 0 355 0 355 0 
• KOln 1969 3375 341 0 341 5 342 0 343 0 3~ 0 3~ 0 330 0 330·0 332 5 329 8 335 0 335 0 
1970 331 2 337 5 338 8 341 0 3~ 0 347 5 347 5 315 0 315 0 321 3 322.5 321.3 m.s 
1971 3236 326 0 326 0 323 8 325 0 326 3 326 3 315 0 317 5 319 8 322.5 326.3 328.8 
1972 331 2 332 5 337 5 346 3 3~ 8 346 3 
·Frankfurt 1969 333 9 336 3 336 3 336 3 337 5 342 5 342 5 . 322 5 3245 327 5 332 5 3345 
1970 321 9 326 3 318 0 321 5 3r,o 0 . . 305 0 315 0 322 0 322 0 327 5 
1971 3134 330 0 330 0 . . . 305 0 305 0 305 0 307 5 312 5 312 5 
1972 322 5 325 0 325 0 325 0 325 0 325 0 
·Stuttgart 1969 336 4 330 0 3t,() 0 3r,o 0 3r,o 0 3t,() 0 3t,() 0 3t,O.O 330 0 330 0 335 0 335 0 
1970 3394 325 0 328 0 335 0 340 0 3t,() 0 365 0 365 0 330 0 330 0 335 0 3t,() 0 340.0 
1971 327 5 3r,o 0 3r,o 0 3~ 0 3~ 0 3~ 0 350 0 350 0 300 0 ,,., 0 300 0 315 0 
1972 320 0 325 0 330 0 335 0 335 0 335 0 
• Miinohen 1969 309,0 315,0 315,0 315,0 310,0 310,0 . 305,0 305,0 305,0 305,0 305,0 
1970 315,2 305,0 305,0 310,0 315,0 320,0 320,0 320,0 . 310.0 312 5 315 0 335 0' 
1971 328,6 335,0 335,0 337,5 335,0 335,0 335,0 332,5 320,0 320,0 320,0 320,0 317,5 
1972 317,5 317,5 320,0 320,0 320,0 320,0 
• Niimberg 1969 309,3 312,5 315,0 315,0 315,0 307,5 307,5 . . 300,0 305,0 305,0 305 0 
1970 313 5 300 0. 300 0 300 0 310 0 315 0 315 0 320,0 325,0 325,0 325,0 
1971 3124 325 0 325.0 320.0 320.0 3io.o 320 0 . 300 0 300 0 300 0 300 0 305 0 
1972 300 0 300.0 300 0 300.0 300 0 300 0 
Futterhaler 
·Hannover 1969 309 0 320 0 320.0 320,Q 322,5 325,0 320,0 310,0 280,0 2!11,0 300,0 300,0 300 0 
1970 325,0 310,0 320,0 330,0 3t,(),0 350,0 350 0 3r,o 0 300 0 310 0 320 0 315 0 315 0 
1971 298 ' 320 0 315.0 315 0 315 0 305 0 300 0 265 0 210 8 280 0 ,,., 0 300 0 
1972 300 0 300 0 307 5 315 0 310 0 310 0 
• KOln 1969 305,5 306 5 309 0 309 0 306 0 312 5 316 2 321 3 285 0 2ii 0 300 0 302 5 302 5 
1970 317,2 316,2 317,5 320,0 327,5 330,0 332,8 300,0 305,0 315,0 315,0 312 5 
1971 301,8 313,8 312,5 311 3 308 8 300 0 275 0 282 5 2!11 0 307 5 316 5 
1972 316 3 316.3 316 5 319 0 320 0 312 5 
• Frankfurt 1969 305,8 315,0 317,5 317,5 317,5 317,5 317,5 287,5 286,5 292,5 297,5 297,5 
1970 314,6 307,5 310,3 312,5 325,0 . . . 297,5 313,8 320,0 320,0 325,0 
1971 305,9 327,5 327,5 . . . . 292,5 2!11,0 291,0 302,5 310,0 
1972 3174 321 3 321 3 321 3 321 3 321 3 
·Stuttgart 1969 319.6 310 0 320 0 325,0 325 0 325 0 325 0 325 0 . 310 0 310 0 320.0 320.0 
1970 335,0 320,0 325 0 330 0 335 0 350 5 3fi0 0 3fi0 0 320 0 320 0 330 0 335 0 335 0 
1971 321, 7 335,0 335,0 3t,(),0 3t,(),0 335,0 335,0 335 0 300 0 300 0 300 0 300 0 305 0 
1972 310 0 310 0 310 0 320 0 320 0 320 0 
• Munchen 1969 319,6 325,0 327,5 327,5 328,8 330,0 . 305,0 305,0 312,5 315,0 315,0 
1970 328 0 315 0 317 5 325,0 325,0 327,5 3~.o 347,5 . 320,0 3275 327,5 330 0 
1971 327,1 337 5 337 5 335 0 330 0 330 0 330 0 330 0 315,0 315 0 m 8 322,5 327 5 
1972 330,0 332,5 332,5 332,5 330,0 330,0 
'I Auachl. Umsatz. (Metuwerl) - und ohne Aulwertu011sausglelch. 
8 
C!aRlt\LES ET RIZ GETREIDE UNO REIS 
CEREALS AND RICE CEREALI E RISO 
n D•utachland (BA) • DM I• 1 OOO kg 1) ~ P11lsarlluterungon 
' ~11111 concomant In prlx JI 
~ Jahr 0 J F M A M J J A s D 
""""' 
0 N 
• NOrnberg 1969 314 6 312 5 llH 31H 320 0 322 5 322 5 . . ll5 0 310 0 310 0 310 0 
1970 327,8 315,0 322,5 325,0 325,0 335,0 335,0 . . . 327,5 3ll,O lll,O 
1971 317 6 3ll 0 325 0 320 0 . 320 0 315 0 315 0 . . 310 0 310 0 317 5 317 5 













































•) Ausschl. Umsatz • (Mohrwor1) ateuor und ohM Aulwtrtungsauogltlch. 
9 
~RbLES ET RIZ 
CEREALS AND RICE 
Prwlalfllulotvngen 
o.taJlo concenwat la p~x 


























1970/71 36 85 
1971n2 
1968169 
1969no 39 1S 
197Dn1 31 [j) 
1911n2 
1968169 




1969/70 38 f6 




191on1 36 85 
1911n2 
1968169 
1969nO 39 00 




1970n1 36 so 
1971n2 
1968/69 
1969/70 38 JO 
1970n1 36 50 
1911n2 
1968169 40 71 39 17 
1969/70 39.98 38 99 
1970n1 39 35 36 83 
1911n2 36,lil 
1968169 




1969/70 36 OS 
1970n1 33,IO 
1s11n2 
') Artthm. Mlttel dor NoUeNngen an den olnzelnen B6rsan Im OetrwldowlrllChaftJjahr. 
10 
s 0 
40 00 40.50 
38 00 38 JS 
40 Jl 40 f6 
38.Jl 1Q n• 
1R M 39. JS 
37 00 37 00 
39 JS 40 40 
38 OS 38 10 
39,!KJ 40 Jl 
35 50 38 40 
39 JS 40 10 
31 95 38.50 
39 40 40 00 
37 f6 38,50 
39 20 39 55 
3710 31 70 
32 21 39 62 
39 68 40 09 
37 10 38 37 
36.96 31 45 
37 00 31 25 
33 !Kl 34 50 
37 10 37 85 
33, JS 34 65 
Deutachland (BA) • DM I• 100 kg 1) 
N D J F M I 
40. JS 41.15 . 40.10 40."5 
39 10 40 40 40 [j) 41 lS 40.SS 
41 25 41 Jl 41. 10 lll'Jl 40.ll 
1Q :in 1Q l< 40.50 40.00 40.95 
39 lil 41 Jl 31 00 37 !Kl 38. JS 
. 31 Jl 38 05 38 85 39 1S 39 50 
40 f6 40.£6 38 00 39. JS Ill Ill 
38 f6 39 85 41 10 41 Jl 40 00 
. . 38 50 39 lil 40 10 
38,10 39 45 40 so 40 70 40 35 
40 45 40 JO 37 00 39 00 39 00 
38.00 39 10 40 so 41 so 41.20 
wus Ill!!'; 42 00 39 25 39 35 
39 00 39 15 40 f6 41 25 41 JO 
39 95 40 25 40 .JS 1R M 31.'ll 
38 10 38 !Kl 39 45 40 20 39 .75 
40 20 40.5& Ill 94 41.73 41.5, 
40 44 40 61 38 15 39 19 39 76 
38 65 39 34 40 18 40 12 40 38 
38 23 38 52 38 92 39 30 39 63 
31 75 31 JS . 35 !Kl 35 !Kl 
34 JS 35 50 35 JO 36 15 35 95 
31 80 31 35 37 £D 36. JO 36 !Kl 


























GETREIDE UNO REIS 
CEREALI E RISO 
M J I J 
. . . 
40 !Kl . . 
~.10 ., rv1 . 
. 40.65 ., 1< ll !;!; 
. . . 
39 40 39 40 39 40 
. . . 
40 lil 40 25 41 50 
42 75 . . 
39 95 41.10 . 
42 IS 41 00 . 
40.25 41.15 11 M 
41 SS 40.25 . 
41 15 41. JS 41.50 
3g JO 41.00 . 
1Q 50 
'" •n 39 50 
... , ., ,. ._ 
41.97 111 9q 40 46 
40 21 40 31 39 91 
40 51 40 85 . 
. . . 
36,fll 36 lil 34 00 
36 40 36 JO 31 lil 
36 95 31 30 35 30 
C~RbLES ET RIZ 
CEREALS AND RICE 
P,.lsortluterungan 














') Nettop,.1.,, d.h. ohne Mehrwertsteuor. 
J 

















































0 A s 0 
35 SS 36 OS 36 ~ 
32 95 33,10 33 so 
35 75 36 75 37 20 
33 00 33 so 3~ [i5 
36 OS 36 75 31 25 
33 25 
- 3~ "° 
36 JO 31 ~ 38 OS 
34 lS 35 ~ 36 "° 
38 ~ 39 35 39 75 
-
37 Ill 36, 75 
36 00. 36 20 38 00 
3S ii 35 so 36 75 
38,21 36,41 36,86 37,S3 
36.fli 36.2~ 36,91 31" 
35 85 33 Sl 3409 34 99 
33 95 34 "° 35 00 
33 IKJ 35 10 35 30 
32 so 33 10 32 ·20 
340S 35 lS 35 so 
32,85 33,75 33, JO 
34 10 34 SS 34 75 
33 10 340S 3HIJ 
32 [i5 32 so 32 so 
33.SO 34 Sl 3S 25 
Deutachland (BA)· OM I• 100 kg 1) 
N D J F M 
36,00 36 85 3400 34 IKJ 35 so 
35 75 34 85 3, 95 35,~ 35, JO 
31.10 37 "° 35 Sl 36 OS 36 IKJ 
3~ ii 35 lS 35 "° 35.fli 36 OS 
- -
35 10 35 30 35,Sl 
3~ 75 35 ~ 35 85 35 00 36.~ 
38 ~ 38 Ill 35 "° 36 30 36 75 
37 00 37 [i5 38 "° 39 10 39.00 
39 75 l(i 25 
"° 25 31 ~ 38,00 37,25 39,SO li0,10 
"°·"° 
'i0,fi5 
38 "° 38 "° 38 "° 3110 36,10 
36 75 36 75 37 OS 37.Sl 31 75 
37,88 38,2~ 38,S8 38,81 39,02 
3779 31 75 35,lS 35 91 36,23 
35 47 35 82 36 24 36 63 36.84 
35 61 35 88 36,14 36,48 36,81 
35 [i5 35,25 34,liO 35,00 35,SO 
33 OS 33 Sl 34 "° 33.85 33 JO 
3S,IKJ 35 SS 35,10 35,0S 35,85 
33,liO 3,,00 35,00 3,,il 35,85 
35 00 35 25 33, 75 35,00 JS,35 
3, Ill 35 25 35 so . . 
32 so 32 so 32 Ill 33 25 33.30 



























GETREIDE UNO REIS 
CEREALI E RISO 
M J J 
. 37,lS . 
35,fli . 35,20 
38 "° 35 SS -
37 [i5 37 ~ 38 "° 
36,25 36,35 . 
36 00 31 00 33 75 
31 25 31 25 . 
38 [i5 38 [i5 34 25 
39 25 39 25 
-
38,85 39,20 38,Sl 
36 75 . 
-
37,75 31 75 37,75 
39,3~ 39,S~ 31,liO 
37,20 37,00 35," 
37 18 37,32 35,11 
37,33 37;" 
37,lll 34,10 34,10 
33,fli 33,fli 32,30 
38,85 31,fli 32,25 
36,lS 35,30 33,fli 
. . 31,00 
. . 32,IKJ 
36 25 . 
-
35, 75 35 ~ 34,fli 
11 
~MALES ET RIZ 
CEREALS ANO RICE 
p~ 




































































0 A s 0 
3,_'.ll 31 (,() 38 15 
31 !I) 39 15 . 
36 ro 31,50 3115 
38 35 "° 10 "50 
36.65 3115 38 15 
Ii() 00 42,15 '5 Ii() 
3115 31 '5 3110 
39,!ll 42 15 '5 25 
3114 36,n 36 84 ·36 96 
38 05 36 81 31 58 31 98 
43,35 39,18 41,35 
"·18 
41 72 41 53 41 11 
29 15 31 25 32 OS 
32,00 33,10 33 30 
31 95 32.25 33 '5 
. 32 80 33 30 
3'70 11 « 32 00 
31,fQ 32 15 34 20 
32 !Kl 32 '5 32 15 
. . . 
33,50 35,'5 35,00 
33 00 33 !Kl 33 65 
34,00 35,liO 35,liO 
34 35 34 15 34 00 
33,lS 35 Ii() 36,li() 
35,50 35 85 35 so 
Deutachland (BR) • DM I• 100 kg 1) 
N D J F M 
38 15 38 50 38 15 . . 
. . . . . 
38 20 39 al 39 15 . . 
"65 '5 10 "55 "Ii() 43 !I) 
38.65 39 !I) Ii() 25 38 00 38 25 
'5 25 '5.50 '5 '5 "55 "·20 
38 25 38 65 38 Ill . . 
'5 25 '5 25 '5 00 
" l5 "15 
37.n 38 30 38 53 38 58 38 25 
38 56 3949 . 38 06 38 25 
"98 '5,34 '5 03 "·49 "04 
41 15 41 26 41 35 41 27 Ii() 93 
31 85 31 50 32 25 33 20 34 20 
32 35 . 32 25 32 (,() 32 10 32 05 
33 Ill 33 65 33 80 34 00 34 65 
32 00 32 lS 32 65 32 50 31 !Kl 
32 '5 32 Ii() 33 lS 331!0 3US 
33 80 33 15 34 "° . .. . 
32 15 32 15 33 85 34 15 35 00 
. . 34 15 34 (,() . 
35 20 34 '5 35 ro 36 00 35 Ill 
34 00 34 00 33 Ii() 33 OS 32 '5 
34 !I) 34 20 35 20 35 !Kl 36 00 
33 30 32 65 33 '5 32 as 32 25 
36 25 35 so 36 00 36 lS 36 35 




























OETREIDE UND REIS 
CEREALI E RISO 
M J I J 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 41 63 
Ii() l5 
36 65 36 00 35 l5 
31 Ii() 30 95 30 !Kl 
. . . 
31 55 31 ~~ 11 ri; 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 35 25 
31 liO 31 ri; . 
31 (,() 31 (,() 31 Ill 
38 25 3110 34 (,() 
31 ., 31 85 32 20 
38 35 38 10 36 l5 
33'Kl 33 lO 33 85 
cE~ALES ET RIZ 
CEREALS AND RICE 
Pl'llaetllu1erungen 




- Bremen I) 
- Dortmund 
• K61n I) 
h) Mais 
- Hamburg (US) 
- Hamburg {Plata) 
- Dortmund 
- Mannheim (US) 





') Schwocllscho und ongllschl Sommor-Futtorgonste. 


















































0 A s 0 
34 10 34 "° 35 66 
34 95 36 25 35,!ll 
37 15 37 00 38 35 
34 95 34,95 34,!ll 
37 35 37 15 38,00 
37 20 37 05 36 25 
36, JS 37,35 37,50 
35 55 35 !ll 36 20 
36 55 33 10 3710 
36 "° 36 !ll 36 "° 
38 50 "° 25 39 15 
35 30 35 70 35 15 
42 55 47 25 46 50 
36 15 36 55 36 "° 
39 00 42 15 43 00 
36 20 37 50 36 so 
39 10 
"° 00 "° 00 
37 66 38 15 3110 
Deubchland (BR) - OM I• 100 kg 1) 
N D J F M 
35 05 3Ul 35 50 35, 10 35,85 
35,55 35,55 35,50 35,10 34,35 
38 50 37 20 36 50 37,00 37 66 
34,95 34,!ll 35,liO 35,20 35,25 
-
37,50 36 "° 36 15 37 15 
35 35 36 00 35 10 35 10 35 25 
37, JS 37, JS 37,05 36,55 37,15 
35 95 36 "° 36 20 36 !ll 36 00 
37 50 37 35 37 05 36 15 36 66 
36 00 36 00 37 30 31 00 36 35 
38 JS 37 85 31 20 38,00 37 30 
35 25 35 JS 36 25 35 95 35,85 
44 95 44,00 15,35 15,00 44,15 
36 25 36 JS 37 50 36 85 36 10 
41 95 41 20 41 10 41,35 41,30 
36 00 37 66 38 55 38 66 37 15 
41,15 
"°·"° 
39,15 39,liO 39, JS 




















GETREIDE UNO REIS 
CEREALI E RISO 
M J I J 
J8,JU Jl,lll Jb,~ 
33,00 33,35 33,!ll 
39 10 39 00 38 55 
35,!ll 35,95 35,!ll 
39 25 38 56 
-
35,20 35,25 36,15 
39,05 39,15 37,95 
36,66 36,35 37,05 
38 66 38,55 37,05 
36 !ll 36 70 36 66 
39,00 37,55 37,00 
37,25 38,00 37,05 
39,00 37,55 36 00 
37 00 38 55 37 95 
38,!ll 38,00 37,50 
38 30 38,15 38,95 
39,JS 39,10 JB,85 
38 10 38,55 37,!ll 
13 
~R~ALES ET RIZ 
CEREALS AND RICE 
Prwlsor!lutefungon 
O.talla o;onc:emant leo Prix 
ALIMENTATION HUMAINE 
Prbl da gro1 d6part ") 
(en fin d• mol1) 
• 816 m6tropolltaln, 
P.S.: 75 kg/hi 4) 
• 816 fermage ") 
• Farlne panlflable, 
type 55, Paris 
Prix franco 
• Rlz, max. 5% de brlsures 
• S11lgle m6tropolitaln 'l 
ALIMENTATION ANIMALE 
Prbl * la production 
(en fin de mol1) 
• Avolne m6tropolltalne 1) 
• Prbl de gro1: 
(en fin de mol1) 
·Mars") 'l 
• Orge I) 'l 
Son ordlnalre, en sacs 1) 
')Taxescomprlaa. 
'I Taxes 111>• comprtseo. 
























































'I Prlx di -on, France 1nU6rw majoraHont mentuolles comprtseo. 
14 
J F M 
5' 86 SS 30 S'i.71 
c< •• .... .. .. 
60,S, 60 "° 60 85 6'"91 6'·" 6'.2, 
Ur.II Ll .. ll .. 
"-50 "·50 ,,,50 
•• •• •• •• L<.7< 
CftM t;O.llO <ftM 
R,.~ 8,.~ R' ~ 
8,_q1 8Ul 8,,q1 
88.69 88 6q 88 6q 
92 ,qq Q'/.81 111.n 
127.c;R 177 .. 177 .. 
,,. ,. ..... ,,. ,. 
"'-" 
... .. ... .. 
... 01 ..... 1cncn 
,,_., ,,_u; ,, ~· 
LL .. LL 01 lL 1' 
55.'l't 5'." 55.70 
co M <7.'IQ .. .. 
'6 55 ,5 55 ,5 55 
.... ln •• Ll « 
'6 80 ".RO , ... 
.. .. .. .. .. .. 
.. .. l• •• ... la 
~.61 'q_z5 ,q_,7 








.. ,. .... 
.. " 
•o .. •o .. co no 
26 61 2<.oa 2U' 
.... ,0.11 .... 
.... LI n• .. .. 
.. .. .. ... 
" ~· 
France· Flr/100 kg 
A M J J A 
'ili.00 
"""' 
'iii.so 57.27 51-71 
" " 
,, ,, 
" ,, " •o 
. ., .. 
61.76 61.q1 62.55 60.51 60.71 
6'-5' 65.za 65.,2 
Ur.II Ur.II 1l •• 1l .. Ur.II 
"-50 "-50 "50 '5-75 ,5.75 
.... .. .. .... CftM .... 
.... .... .... 
R' qi; .. .. .. .. .... .... 
8,_q1 8,,q1 R,_q1 8,_q1 .. '" 
8• •• .. .. .... .... 
"' QQ 
111.81 Cl'/.81 Cl'/ 81 
... .. 1•• •• ... .. ... " ,., .. 
,, ... ..... 10ft •• 1'M\l.ll 1 .. lft 
... " "'-" 
1n •• ... .. 
"'" ..... , .... 
,, ... l.R"" •••• .. ,, '6 61 
.. .. .. ,. .. .. 
-
... , 
55.'6 51..81 oa.." 52.68 51..60 
<1 •• <1 ,. .... 
'6180 39 80 39.30 ,7 80 "55 
.... ..... .. .. LI'" ., .. 
,, .. Ll •• ., .. LI nc •o .. 
•o .. '"on •••• 
l• - .. .. . , .. .. ,. ,_ ... 
t;O.,R <1.27 .. 01 50.1' t;ll<I. 
..,,, .. 51-'17 <2 8' <4.01 oa..61 
rl nr •• 10 .. 1~ 
'6.ltO '6.97 '6.86 ,._qq '3.S'i 
.. .. <1.7' .... .. " Lo Lo 
.,, .. ., .. •1 .. <1 n1 •1 .. 
co" .... 
., " 
11 6' 2q_,. 26.80 11.72 11 00 
L5.'1 LI •L .... .. ,. 1Q.'7 
U.Rl .. .. u" ,. .. .... 
.... 





























GETREIDE UNO REIS 
CEREALI E RISO 
0 N D 
nt.< .... cr:cn 
..... .. , . 
"'" 6UO " .. "01 
,, .. .. ,, .. 
,._,. ,._,. ,._,. 
.. .. .. .. .... 
aL '°" al "" ., "" 
.... .. <o RR ~Q 
., QQ ., QQ .... 
... ,. ,,. ,. ,,. ,. 
... .. ... .. .. ... 
na.'7 ... •1 ..... 
.. ll .. .. .... 
<1 •• .... .... 
51.,1 .. " 5V16 
37.30 ,9.05 ,9.30 
.. .. •••• .. "" 
.. .. .... Ln on 
.. .. l• .. . ... 
,0 .. ,. ,. .... 
51 08 51 61 <7 .. 
"-11 ,5.11 ,5_q2 
.. .. .... .. .. 
cr: LL <a LL .. .. 
11.5' 12.15 .. 17 
l •• lT •• 
.. " 
.. -
. ... •o ., 
C~RitALES ET RIZ 
CEREALS AND RICE ltaUa • Ut / 100 kg ') 
J 1971 
---
... _ _. ... prtx 
I 1970 0 J F M A M J J 
Prezzl all'lngrosao ") Y,/}1 Frumento tenero 
Media delle plazze 6 853 
Torino ' qo;7 7 133 7338 711()0 7463 1 "88 7 250 7 025 6 850 
Cuneo 6 826 6 994 7 110 7 300 7 330 7 350 7 010 6 915 6 MS 
Alessandrla 6 AA6 7 104 7 175 7 350 nm 73!il 7 200 7 125 6 775 
Milano '&Ill 6 891 1 OOO 7 119 7135 7150 1 056 6 942 6 519 
Brescia 6 663 6 811 1 Oll 1 087 1 027 1 015 1 025 6 925 6 550 
Pavia ' .... 6 973 1 050 7 150 7133 1 300 1 300 . 6 6!il 
Cremona 6 796 1 045 7 175 1 237 12m 1 300 1 306 . 6 787 
Mantova ' n• 1 021 7100 7200 1 225 1 250 7 200 1 050 6 6llO 
Verona '83& 7 036 7188 1 200 7 2ll 7 JlO 7 230 7150 6 mo 
Pad ova 68" 7 123 1 438 1 325 1 350 73£6 7 267 7125 6 6m 
Rovlgo 6 7ll 6 899 7 062 7106 7 095 7125 7 106 7 033 6 500 
Piacenza 6 050 6974 . . . ~ . . . 
Parma 6 715 7 055 7 280 7 350 1 355 7 310 7 210 1 200 6 625 
Bologna 6 109 7 152 7312 7 337 1 315 7425 7 331 7 241 6 781 
Ferrara 6 985 7 245 711()5 1 WI nm 7475 7415 7400 6 8IO 
Ravenna • 01'; 1 261 7335 7450 7 "°° 7 525 7400 7 "°° 6 8!il 
Forll 6 852 7 H9 7 284 1 368 7 380 7 "°° 1 342 7 212 6 621 
Firenze 6 932 7 154 73" 1 "°° 7412 7495 7 562 . 6 637 
Pisa 6 872 1146 7 225 1 3!il 7 "5 1 510 7 510 7 200 65m 
Arezzo 6 819 7146 7 "°° 1 450 7425 7475 1 350 1 050 6 650 
Siena 6 AQ.l 7114 1 275 1 362 7345 1 "°° 7 369 1 225 6 612 
Perugla 'cri1 7 156 7 "°° 1~ 7 lt80 1 613 7575 7 350 6 675 
Pesaro ' 7'1 7 092 7 200 7 325 7 315 1 315 7 375 7125 6 550 
Ancona 6 1aa 7 104 7 350 7 t,00 1 "°° 7~ 7 100 7150 6 800 
Macerata < A63 7 112 7 312 7 "°° 7410 7415 7 IOO 6 962 6 725 
Viterbo 6 82a 7100 1 500 1 500 7 100 7 750 . . 6 550 
Roma 'q68 7 191 7412 7 512 7562 7 610 7 575 68'2 6 6llO 
Froslnone 1 083 7 267 7 100 7 650 7 100 7 800 7 100 6 £60 6 mo 
Teramo s an 7 263 7 350 1 ma 1 100 7 150 7 100 7 200 6 650 
Pescara 7 009 7 272 1 ma 7 725 7775 7 a25 7 665 6 510 6 805 
Campobasso 7 033 7 128 1 100 7 750 . . . . 6 750 6!il0 
Avellino ' 171 6 996 7 OOO 7 100 7 250 7 t,00 7 500 7 500 6 500 
Fogg la 7 017 1 237 7363 7475 7 6m 1 800 . 6 ma 6 aa1 
Bari 7 278 7 200 . . . . . . 7 200 
Frumento duro ") 
Media delle piazza 8 109 
Pescara 8 102 1 863 a 315 8 050 8 050 8 350 a 510 7 450 7~ 
Chietl 8 017 1 975 8 JlO 8 JlO a 300 a 300 8 300 8 200 7 100 
Fogg la 77a8 1 825 8 019 8 125 a 145 8343 8 525 7521 7 391 
Bari a 042 8 063 8 150 8 250 8 JlO 8 mo 8 750 8 150 7 100 
Potenza 1 'Ill 1 TI5 8 OOO 8 OOO 8 OOO 8 100 a 175 1 mo 1 ma 
Matera 1 1<1 8 1oa 8 OOO 8 OOO 8 200 a 300 8 100 a 100 7 800 
Catanzaro 1 •rn 7 6!il a 125 a 200 a 100 8 275 8 ]15 R 050 1 775 
Trapani 1 MA 8 300 9 OOO 9 200 9 200 9 200 g OOO 1 ma 1 ma 
Palermo 8 453 8 628 9 OOO 9 OOO 9 025 9 100 9 175 8 666 8 100 
Agrlgento 8 150 a 267 8 800 a 800 8 OOO 8 800 a 800 7 800 1 ma 
Caltanlssetta .... a 533 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 300 9 200 9 300 7!il0 
Enna 8 296 a 550 9 OOO 9 OOO 8 800 9 100 9 300 a OOO a OOO 
Catania am am 8 672 a 100 8 100 . a 831 7 150 . 
Sassarl 7 925 1 800 . . . . . . 7 800 
1) l.G.E. (Impost& Goneralo sullo Entrate) esclusa o osante. 
'I Prozzl modi dol princlpall prodottl venduti dagll agricoltori In un complesso di piazza rapprasentetlve. 
') Prozzl non comp19nslvl dollo oowanzlonl dalll ogll agricoltori In appllcazlono dogll accordl comunltarl antrati In vtgo19 nal glugno 
1987. 
GETREIDE UNO REIS 
CEREALI E RISO 
A s 0 N D 
I I 
b 850 6 813 6 913 7 100 7 100 
6 £60 6 £60 6R45 7 OOO 7 OOO 
6 875 6 875 6~ 7 080 7 100 
6 65U 6 £60 6 756 6 850 68m 
6 £60 6 637 6 755 6 875 6 888 
6 mo 6 mo 6 680 7100 7100 
6 912 6 880 6 950 6 850 6 850 
6 825 6 8Jl 6 919 1 OOO 7 010 
6 l!il 6 850 6 888 7 OOO 7 OOO 
6 942 6 895 6 963 7 015 1 075 
6 6£6 6 650 6 105 6 865 6 815 
. . . . 6 950 
6 150 6 810 6 825 6 925 6 gm 
6 941 6 987 6 980 7 050 1om 
7 050 7 Ofil 7 080 7 150 11m 
7 OIO 1 010 7 lfil 7 250 7 210 
6874 6 931 6 973 7 218 7 183 
6 758 6 825 1 OOO 7 125 7135 
6 770 6 !ilO 6 910 7120 7 150 
6 800 6 850 7 OOO 7150 7 150 
6 806 6 875 6 !il6 1 010 7125 
6 100 6 800 6 a13 6 950 7 065 
6 850 6 815 6 950 7 075 7 025 
6 800 6 850 1 050 6 950 7 050 
6 150 6 950 6 950 6 950 7 062 
6 150 6 150 6 150 6 850 6 !ilO 
6 800 7 OOO 7 025 7137 7 180 
6 950 7 OOO 1 050 7 200 72CO 
7 OOO 7 OOO 7 050 7 050 7 100 
6 995 7 035 7 025 7 100 1 200 
6 950 6 950 6 950 7 050 7 150 
6 450 6 150 6 850 6 950 6 100 
7 100 7 225 1 125 7 llll 7 225 
1 200 . . . . 
7~ 7 550 1 650 7 725 7 150 
7 lOO 7 100 1 650 7 £60 7 650 
1 383 7 5ll 1 550 7 566 7 803 
7 650 7 650 7 £60 1 £60 7 650 
1 ma 7 315 7 375 1 315 1 315 
8 OOO l!i!O 7 !ilO 1 !ilO 7 !ilO 
7 150 7 100 7 225 7 275 7 125 
1 ma 1 ma 7 100 7 !i!O a OOO 
8 llO a 200 8 JJO A 1M 8 525 
7 !ilO 7 800 a OOO a OOO a 100 
8 OOO 8 100 8 100 a 200 8 300 
8 150 8 250 a 100 a t,00 8 500 
. a 369 8 "°° . 8 5TI 
1 800 . . . . 
15 
CEREALES ET RIZ GETREIDE UNO REIS 
CEREALS AND RICE 
hall• - Lit / 100 kg 1) CEREAL! E RISO 
J 1971 _..._ 
... 
o.lalll -..ant ... prta j 1970 0 J F M A M J J A s 0 N D 
Cagllarl 7 635 7 693 - - - - - 7500 7 SOO 7 S50 71i00 7800 7 OOO R 000 
Segale 
Media delle plazze Ii 236 
Alessandrla s 918 s 889 Ii OOO Ii OOO Ii OOO Ii OOO s 9'iO s 815 s 800 s 800 s 800 S IKJO < Jllll 5 !lJO 
Milano sm s 511 s 715 s 775 s 75S 5 675 s 675 s 375 s 133 s 300 s 400 s 400 5100 5 250 
Bolzano-Bozen 7 050 7 275 7 400 7 300 7 300 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 300 HOO HOO 
Udine S SOO 
- - - - - - - - - - - -
Avellino '200 Ii 200 Ii llO Ii 300 
- - - - - - -
Ii OOO Ii 200 Ii 200 
Cosenza ' 741 Ii 1i63 Ii 250 
-
Ii 700 Ii lOO Ii lOO Ii 100 
-
Ii lOO Ii JOO 
- -
Ii lOO 
s !li7 Orzo vestito 
Media delle plazze 
Bolzano-Bozen 7 033 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400 HOO HOO 7 400 7100 7't00 7 400 1 40n 7 400 
Udlne s 7fi() Ii OOO 
-
Ii 100 Ii 100 Ii 100 Ii 100 
-
HOO 
- - - - -
. 
Grosseto < 71" s 891 Ii llS Ii 200 Ii 200 - - - S JOO s lOO S JOO S JOO s 800 s !lJO 
Pesaro < •<1 Ii 063 Ii 150 Ii OOO Ii OOO Ii OOO Ii OOO Ii OOO Ii 100 Ii 100 Ii OOO Ii OOO Ii 200 Ii 200 
Roma Ii 034 Ii 219 li~D Ii 450 Ii ~o Ii 150 Ii lSO - Ii 040 Ii 100 Ii 100 Ii 100 Ii 200 Ii 220 
Foggla s lili5 S S!li 
- - - - -
s 233 5 375 s ~o 5 lilO s lOO S OOO S OOO 
Lecce Ii 142 Ii 254 Ii 800 lilKJO Ii 800 Ii OOO lillJO Ii 250 s lOO 5 lOO 5 lOO s lOO Ii OOO Ii OOO 
Matera Ii OOO s 992 Ii 400 Ii 400 (it,()() liliOO Ii 400 s 200 s OOO S OOO S OOO s 800 S OOO s 800 
Catanzaro 5 !li7 Ii "7 Ii OOO Ii OOO Ii SOO Ii SOO 
- - -
Ii 100 Ii 300 Ii 400 Ii SOO Ii 525 
Trapani < 011 Ii 017 
- - - - - -
S OOO S OOO Ii 100 Ii 300 Ii OOO Ii OOO 
Caltanlssetta 5000 s S75 - - - - - S SOO S OOO s OOO s OOO - - -
Enna S R15 Ii 100 7 200 7 200 7 200 7 300 7 OOO lil!JO Ii 500 Ii OOO lillJO Ii OOO 7 OOO 7 OOO 
Sassarl Ii 100 Ii OOO ·- - - - - - Ii OOO Ii OOO Ii OOO Ii OOO Ii OOO Ii OOO 
Avena 
Media delle plazze s 755 
Torino sm lilil7 Ii 050 
- - - - - - - - -
Ii !lJO li!llll 
Milano s S08 s 944 Ii OOli Ii OOO Ii OOO Ii OOO 'OOO 
- -
< 850 s 850 5 850 s 938 5 !liO 
Pavia s 858 5 sso 
- - - - - - -
5 550 s sso s 550 
- -
Pisa 5 385 sm 5 OOO 5 OOO 5 S!ll 5 000 - - 5 350 5 250 5 250 5 350 5 550 5 550 
Siena 5 531 5 318 4 850 
- - - - - -
5 31i2 5 350 5 350 5 4JO 5 525 
Grosseto < 14• 5 2!li 5 300 5 300 5 400 5 400 - - 5 200 5 200 5 200 5 200 5 300 s ~o 
Vlterbo < 4~ 5 300 5 SOO 5 SOO 5 500 S SOO 5 SOO S SOO s 200 5 OOO S OOO 5 OOO 5 200 5 200 
Roma uoo 5~ 6 550 Ii 550 Ii 550 Ii 150 Ii 150 - 5 S!ll s 550 5 S50 5 S50 5 liSO 5 liOO 
Campobasso. Ii OOO 5 ROO - - - - - - - 5 JOO s 850 S OOO 5 !lJO 5 !liO 
Fogg la s 823 s 858 Ii 163 Ii 212 Ii 250 Ii 287 Ii 375 5 ?(iii s 375 s 550 S S!ll s 687 s 825 s 720 
Bari Ii 115 s 975 
- - - - - -
5 850 5 !lJO Ii OOO Ii OOO Ii 050 Ii oso 
Taranto Ii" 658 Ii 383 Ii lOO Ii lOO Ii 700 Ii JOO Ii OOO Ii OOO Ii 200 Ii 200 Ii 200 Ii 200 Ii 200 Ii 200 
Potenza < ,., 5 li69 s 825 s 825 5 825 s llJO s 800 s S50 5 sso 5 550 5 550 s S50 s sso 5 liSO 
Matera < Oll1 5 973 - Ii 400 Ii 400 Ii 400 Ii OOO s 200 s OOO S OOO s llJO s lOO Ii 100 5 lOO 
Cosenza 'U1 Ii 500 Ii 700 - Ii JOO Ii JOO Ii 350 Ii 350 - Ii 350 Ii 350 - - Ii 350 
Catanzaro < 01R Ii 2H Ii llO Ii 300 Ii 200 Ii 200 
- - -
Ii 100 Ii 100 Ii lSO Ii 215 Ii 350 
Trapani s 850 Ii 213 7 200 - - - - 5 llJO S OOO S !lJO Ii 100 Ii JOO Ii 200 6 OOO 
Sassarl '1'7 Ii 833 
- - - - - -
6 OOO 7 OOO 7 OOO 7 OOO 7 OOO 7 OOO 
Cagllarl •lH s 925 
- - - - -
5 OOO s 850 s 850 Ii 200 
- - -
') l.G.E. (lmposta Goneralo 1ullo Entra!o) osclusa o osanto. 
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CERERALES ET RIZ GETREIDE UNO REIS 
CEREALS AND RICE Italia • Ut / 100 kg 1) CEREAL! E RISO 
J 1971 Prelserllulltungon 
' Dtlalll concomant lot prtx 
.I 
~ 1970 0 J F M A M J J A s 0 N D 
Risone comune 'l 
Media delle piazze 7 848 
Vercelli 7 841 a 073 7 625 7 650 1 140 a OOO a 175 a 375 a 580 a 950 7 700 7 700 a 120 a 260 
Novara a 064 a 065 7 950 a 019 a oaa a 156 a 225 a 294 a 363 a 363 7 a13 7 a13 7 a13 7 aa1 
Milano 7 652 a 070 7 625 7 650 1 6!ll 7 950 a 175 a 3oO a 525 q OOO . 7 f..1R A OlR Ann 
Risone semifino 2) 
Media delle piazze q 460 
Vercelli, Maratelli 9 243 a a44 a 850 a 850 a 770 a 610 a 600 a 600 a 600 a 525 9 100 9 225 q inn 9 200 
Milano, Maratelli 9 '99 9 361 9 550 9 550 9 520 9 400 9 lo(JO . . g 400 . g 150 g 100 g 100 
Mantova, Precoce Rossi 10 375 10 332 10 a13 11 OOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO . . . Qr.SO Q 600 q us q 4<;0 
Risone lino •) 
Media delle piazze a 817 
Vercelli, Rizotto am am a a26 a 694 am a 809 9 016 9 339 Q 747 Q 635 . a 350 a 730 a a75 
Milano, Rizotto B Bll a 802 a 962 9 102 9 163 9 373 9 647 9 684 12 oa3 9 677 . A 450 a an a !llO 
Pavia, Arborio q 01ll 9435 a 9fill 9 OOO 9 OOO 9 262 9 650 9 850 Q R<n Q 77<; Q 015 a 910 10 500 9437 
Mantova, Vialone 13 933 13 251 14 500 14 500 14 500 H 500 H 500 . . . 11 800 11 lllO 11 63a 11 520 
Verona, Vialone nano 13 Q1' 12 445 12 750 12 750 12 750 12 750 13 310 H 375 14 750 114 750 10 J)<; 10 400 10 ??S 10 ino 
Bologna, Arborio A 945 9423 9 050 9 250 9 250 9 300 9 700 9 775 9 800 9 800 9 325 a a!ll 9 250 9 6!ll 
Ferrara, R. Bersani A 1>1 a 462 a 350 a 350 a 350 a 4!1) a 650 . . a 650 . a 420 a 450 8450 
6 001 Granoturco •lbrido• 
Media delle piazze 
Torino 5 749 5 666 5 750 5 750 5 68a 5 650 5 650 5 650 5 a25 5 850 Gm 6 475 6 400 5 650 
Cuneo 5m 5743 5 805 5m 5 a20 5 760 5 850 5 a80 5 !llO 5 805 5 485 5 445 5 620 5 700 
Alessandria 5723 5 627 5 850 5 a37 5 6!ll 5 650 5 650 . '" I lSO . I XO I 175 5 500 I ~25 
Milano 5 751 s r,o;q S R?S 5 a31 5 735 5 675 5 JOO 5 750 5 925 s Q?S s ?4~ s 131 s 41<; s si.s 
Bergamo 5 a!ll 5 765 6 OOO 5 !llO 5 005 5762 5 775 5 'IHI 6 OBI . 5 505 5 46' 5 505 5 112 
Brescia 5 a37 5 741 5 930 5 a68 5 a25 5 795 5 775 5 a31 6 035 5 950 5 48a 5 355 5 425 5 612 
Pavia SR~ 5 111 5 !llO 5 !llO 5 !llO 5 aso 5 850 5 aa1 6 020 5 950 5 275 
5 ""° 
5 650 5 700 
Cremona I 71lS 5 660 5 !ll6 5 806 5 765 5 775 5 750 5 605 5 950 5 280 5 280 5 m 5 500 5 663 
Treviso 6 270 5 799 6 012 6 025 5 a60 5 a75 5 806 5 700 . 5 650 5 1" 5 793 5 660 5 662 
Padova 5 a48 5 682 5 850 5 780 5 750 5 710 5 675 5 850 5 940 5 an 5 355 5 33a 5 45a 5 655 
Rovigo 5 699 5 619 5743 5 731 5 725 5 662 5 600 5 645 5 925 5 925 5 1a1 5 2a1 5 410 5 5a7 
Udine 5 an I 711 I 7<0 I lSO I 100 I 700 I 700 5 700 5 800 6 OOO 6 OOO 5 500 5 500 5 700 
Bologna ~ 0?1 I R~? I QR) s qia s Q1' S 91S 5 R96 5 943 6 155 6 05a 5 550 5 575 5 562 5 a65 
Ferrara 5 833 5 699 5 855 5 820 5 780 5 725 5 710 5 720 5 950 5 950 5 370 5 400 5 460 5 650 
Ascoli Piceno ~ 111 6 225 6 150 6 250 6 250 6 150 6 050 6 150 6 450 6 450 6 300 6 200 6 250 6 250 
Granoturco •Nostrano• 
Media delle piazze 
I I I I I I I I I 
Alessandria, marano 6 a68 6 800 6 a75 6 950 6 a70 6 725 6 610 6 550 6 550 6 550 6 650 6 775 I 6 9!ll 7 500 
Verona, marano 7 155' 6 !Ill 1 OOO 7 013 7 010 6 950 6 750 6 525 6 650 6 650 6 633 6 !llO I 7 275 1 525 
1) l.G.E. (lmposta Generale sulle Entrate) esclusa o esente. 
I) Risone: Prezzl madi ponderatl comunlcatl dalrEnte Nazlona!e Rist 
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CERERALES ET RIZ GETREIDE UNO REIS 
CEREALS AND RICE ltana - Ut 1100 kg 1) CEREAL! E RISO 
J 1971 ~ 
' 
- ooncemanl ... ptll j 1970 0 J F M A M J J A s 0 N D 
Trevlso 
' ''" 
s cm & 1<11 'Ill & oso '050 .... '··1• • A<n . .,.,, . ..,, . '"' s 1111 s 7r.ll 
Venezle '171 < R.O < R<n < O<O • a<n • A<n • 7<11 < R<ll • 7<11 • nn • 7<11 • O<n s 'ISO S 7SO 
Rovlgo, mar11110 ' <01 ' .,. '••n ' .. , '.,. '.,, ' .,. '<<II '<<II ' ... ' .. n ' ... &£..11 &737 
Pisa . '"' 7 489 7 100 1 6fD 1 rioo 1 r,oo - - - - 7 225 1 350 J lSO 7425 
Froslnon11 l ,,, ' 1l!1 7 1<0 '350 7Wl 7Wl 'lJO - - - - . - -
Campobasso ' ... 6 6.50 
- - - - - - - - -
6 r,oo 6 650 6 100 
Catanzaro -
- - - -
Avena da foragglo 
Media d11lle piazza 
Alessandrla, rlprodotta • 1Cl.1 • ll!< s 7M • inn s 71ll . "'" s 3(,Q s ""' - • 'XII • ,.n • '><ft • •nn s r,oo 
Milano, nazionale < 7SR '199 6 256 6'•0 6 250 6 250 6 250 6 250 - < 1M '1nn ' 1nn < lRR 'l!1n 
Pavia & 158 5 !llO 6 "°° 6 IOO 6 200 6 OOO s r,oo s rtlO • rl1ll • Im . ..,,, • Im s Mn • Im 
Piacenza s "" 5 S47 &Mn • O<n 5 SAR • <>n 
. .,. • Lnn • un . """ • 4'"" • <nil .. ,. • rl1ll 
Grosseto, maremmana . ,.. ''.II< • "lln • 1M . '"" . '"" - - - - • l!1n . '"" s 300 s /150 
Roma ''5& • II'-< < 5SO '5<11 '<<II < 1sn 'l<n 
-
• <Cll • ••n <<M < <nn • «II • «II 
Matera, "nostrana < OR1 < OOR 
''"" ' '"" ''"" ' '"" 
'rl1ll • l!1n • rl1ll . ..,,, • Im . "'" - 5 inn 
'I l.G.E. pmpcsta General• oullo Entrata) esclusa o eso~te. 
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CtRtAl.ES ET RIZ 
CEREALS AND RICE 
Preisortluterungen 









'I l~lullof 8.T.W. 
'I Gomlddtld Ntdoriand: al·llotrdlrlJ. 
~ 
~ 














































'I OoorsneekwJ!lllit op balls van 17%, haver van 18% llOCht. 
0 J F M 
36 "° 36,25 36,loO 
38 60 39 00 39 80 
39 so 39 20 38 00 
32 OS 31 95 31 95 
32 25 32 85 33 35 
33 SS 33 60 33 20 
33 25 33 OS 32 JS 
3400 34 JO 34 80 
35,50 35,15 34,55 
33 25 33 00 32 7S 
3J 20 33,60 33 95 
34,20 34 50 34 lS 
33 35 33 lS 32 00 
33 70 340S 34,65 
3450 34 JO 33 00 
32 85 32 70 32 so 
34 00 35 35 3S 60 
J9 JS 39 lS 38,25 
30 70 JO JO JO 25 
J0,65 31 80 33 25 
31 50 JO so 29 00 
Nedertand - FI '.100 kg 1) 
A M J J 
36 'll 
- - -



























32 70 . - -
36 SS 
- - -










33,80 34 55 
37 20 31 JS 
35 70 35 85 
30 so 31,25 
31 00 32 SS 
31 "° 31 ~ 
30,0S 31,00 
34 2() 34 70 
32,00 33,00 
29 75 31,10 
33 "° 33 70 
J1,1S 11 r.ll 
29 80 30 85 
32,fti 33 "° 
31 4S 31 80 
30,35 31 25 
36 40 37 JS 
36,00 35,85 
26, JS 27, 70 
31 3S 31 ~ 
27 70 27 65 
GETREIDE UNO REIS 
CEREALI E RISO 
0 N D 
35,35 36,05 37,35 
31 95 38 SS 39 10 
36 85 31 3S 31 25 
31,65 31 SS 31, 75 
32 65 noo 33 20 
32 OS 32 60 32 80 
31,SS 32,20 32,80 
34,00 34,80 35, 10 
33,85 34,55 34,65 
31,fil 32,00 32,00 
33 00 33 35 33 80 
33,10 34,25 34,30 
31 ~ 32 OS 32 65 
33,loO 33,S5 340S 
32 00 33 00 34 20 
31,fti 32, 70 33, 70 
3845 38 so 38 85 
36,SS 37,lS 37,25 
28, 75 28, 70. 29,35 
31 so 32,0S J2,2'J 
29,35 JO ~ J0,35 
19 
CEAEALES ET AIZ 
CEREALS AND RICE 
ProlwrflU1'rungen 
~11 concornant let prfx 
Prix .u prodllcteur ') 
• 816 
·Seigle 
• Orge d'et6 
• Orge de brasserie 
• Escourgeon 
• Avolne 





') P~x moyena - na!Q aux matchn iigulaloura. 
20 
Jahr 0 Ar1"6a 
1969 46H 
1970 501 1 
1971 4<11 • 
1972 
1969 409 6 
1970 432 4 
1971 41< l 
1972 
1969 41R 4 
1970 448 4 
1971 437 1 
1972 
1969 4'22 
1970 499 5 
1971 501 8 
1972 
1969 4074 
1970 464 9 
1971 451.6 
1972 
























J F M A 
469 1 475 0 479 6 479 0 
48JJ ma 504 3 522 1 
510 5 · SiO_J 501 2 498 a 
488 0 488 0 4!1l 4 
415 0 415 0 415 0 415 0 
433 8 435 0 432 5 "33 
4rn n 461.3 450.D 450.0 
440 0 436 3 435 0 
4'25 '21 1 mg 421 8 
430 0 430 8 432 1 455 9 
457 5 451 3 429 3 431 0 
461 2 460 4 458 5 
445 0 445 0 442 1 '431 
466 3 472 5 4794 SOO 0 
540.0 S36 9 499 0 499 3 
S04 4 SOl 9 S03 9 
. . . 413 1 . 
425 0 . . . 
481 1 487 5 U6.0 465 0 
456 2 455 4 453 5. 
391.9 3!11.1 385 1 393.2 
414.6 •17.1 422.3 439 0 
"92 ms 41S 1 417 0 
388 1 381 5 380 0 
Belglque I Belgll • Fb / 100 1) 
M J J 
479 0 4790 mo 
538 1 513 9 511 8 
503 0 503 8 . 
415 0 . . 
. . . 
. . . 
lt24 2 427 l n; J 
470 1 '693 467 5 
433 3 426 9 423 3 
4'63 450 0 . 
513 8 4$ 0 4$,0 
498 8 489 2 . 
41!!..0 423 3 . 
. . 45] ] 
465 0 465 0 . 
4025 407 5 ltOS 0 
. 4S6 3 460 0 
'21 1 411 s 401 0 
A s 
435 1 m4 
469 9 489 3 
465 4 468 8 
376 3 385 0 
410 0 m a 
405 0 406 0 
JS6 9 4JI, 6 
440 0 450 0 
mo 423 5 
417,5 431,J 
481 1 5072 
483 1 483 1 
380 0 402 s 
~~1 1 477 0 
40S 8 413 s 
367 1 385 4 
42a 8 444.2 
385 0 369 6 
GETREIDE UNO REIS 
CEREALI E RISO · 
0 N D 
464 2 4714 476.B 
491 0 496, 7 501 0 
472 8 479 4 483 0 
410 0 416 3 42Z 5 
mo 435 0 4390 
4225 m·o 437 0 
4176 419 J 4272 
44,j 0 '41 J 448 1 
440 9 452 5 456 1 
442,2 4'1,3 461, 1 
SlS 6 528 9 S38 3 
4!1l 9 SOO 0 499 1 
lt07 5 lt05 0 . 
47~ l 4Q1 1 '793 
433 3 "5 8 451 3 
396 3 4025 407 3 
442 5 •375 ms 
376 1 JBS 4 386 1 
! 
I 
CltRltALES ET RIZ 
CEREALS AND RICE 
Pr1lserll~t1Nng1n 
O.talls concemant la prtx 
Prix de gro1 I) 
- Orge: 2e quallt6 
- Avolne: 2e qualit6 
- Mais plata 
·Mais yellow 
1) T.V.A. ccmptlse. 























































J F M A 
500 510 500 500 
57§ 57§ 57§ 525 
SI() SID 55S SS5 
5SO 550 550 550 
470 470 470 470 
c;os c;os c;os •n• 
510 S7'i S15 S35 
sc;o 550 sc;o sso 
585 585 585 585 
- - - -
- - - -
f;.15 f;.15 635 635 
<l!l <l!l <l!l <l!l 
rllS roo 5!KJ 520 
5111 5'li 555 555 
S70 S70 570 S70 
Luxembourg - Fill / 100 kg 1) 
M J J A 
S20 S20 S20 4!il 
5~ 51() S25 S20 
55S SSS 55S 570 
sso sso s<n ••n 
4111 ~Ill 4111 w 
S25 530 S15 505 
S35 535 SJ5 5c;o 
sso ssn sc;o <c;o 
OOO roo roo <A< 
- - -
. 
- - - -
'45 645 645. 645 
S!il S!KJ SM S[j) 
sis S!KJ S75 545 
555 555 5SS SAO 














GETREIDE UNO REIS 
CEREAL! E RISO 
0 N D 
500 50S SlO 
SJO S30 SIO 
S70 sso S50 
w. '85 4!KJ 
515 510 S10 







S70 S70 565 
<An <<rl <<rl 
SAO 570 570 
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C~R~LES ET RIZ 
CEREALS AND RICE 
! UnHlld Kingdom • £ per ton 1) 
p~ .i 
~OQ-..tlnprlx ... 
.l! Jahr ~ 
-
0 J A s 0 N D 








23.53 26.65 28.25 28." 27.91t 
1911n2 




23.22 26.32 27.85 28.17 28.22 
1971172 




25.18 26.29 27.95 28.10 28.'3 
1911n2 
Barley, malting 1968/69 
• choice grade 1959no 
1970171 28.11 '3.28 35.65 35.79 3'.62 
1911n2 
• medium grade 1968169 
1969no 
1970171 . 25.88 3o.67 33.38 3$,,0 32.35 
1971172 
- low.grade 1968/69 
1969no 
1970171 . 23.62 27,32 30,71 30.88 30.'•'t 
1911n2 
Oats, millable 1968169 
1969nO 
1970171 . 21." 25,50 27,95 28.69 ·29,38 
1911n2 
Oats, feeding 1968169 
1969no 
1970171 19.78 22.99 25.68 26.81 
1911n2 




23,25 2$.12 26.75 26.75 
1911n2 










1) No tax on ham• grown agrtcuttural produclo. 
') For carala. -· prtcn, net weight ucludlna aackl, at four major port marloatl In England and Waln (Brtstol, Hun, Llwrpool and 
London). 
















GETREIDE UNO REIS 
CEREALI E RISO 
F M A M J 
21.25. 26.50 26.35 . 
-
27.68 .26.92 26.53 25.35 26.,o 
27,52 26.79 26.,s 25.5' 26.00 
. 








30.18 28.91t 28.35 26.75 26.13 









C~REALES ET RIZ 
CEREALS AND RICE 
! United Kingdom - £ per ton 1) 
Prwtl8ftlutltungon ! 
°'1alll conc.mant la pl'IX ' 
.I Jahr ~ 
"""" 
0 J A s 0 N 
Average ex-farm apot prlcea 70 1968169 1969no for British corn I) 1970n1 
1971n2 
Wheat, milling hard 1968169 
1969nO 
1970n1 26.95 22.85 25.65 28 '5 28.20 
1e11n2 
Wheat, milling soft 1968169 
1969no 
1970n1 26,JO 22.65 25.70 2?.85 28.'0 
1e11n2 
Wheat, feeding 1968169 
1969nO 
1970n1 26.90 22.60 25.60 27.85 21.70 
1971n2 -
Barley, malting 1968169 
1969no 
1970n1 28.65 25.10 JO~ 10 31.80 32.80 
1e11n2 
Barley, feeding and milling 1968169 
1969nO 
1970n1 2?.15 21,JO 25.~5 28,80 J().10 
1e11n2 
Oats, milling 1968/69 
1969no 
1970n1 Z5.oo 19,75 2~.10 2~.20 27.35 
1e11n2 
Oats, feeding 1968169 
1969no 


















1) No tax on home grown 1grlcultural products. 
I) Monthry and annual weighted average ex.farm spot prices of purchases by merchants carrying on business In areu In England 
and Wales prescribed under tho Com Retum Act 1882 (as am anded). Prlces which exclude payments made under tha Ceraals Defi-









GETREIDE UNO REIS 
CEREALI E RISO 
F M A M J 
JO,l)lj ,._,. 27.,~ :>jO .. :>jO .. 
28.70 27.60 27.15 15.70 29.r.ll 
29.35 28.25 27.55 26.60 26.2~ 
3M5 32.20 30.60 28.85 "·'~ 
J0,80 29,95 29,15 27.05 27, 15 
29.10 29.50 28.05 26,65 23.90 
29.55 29.15 29.00 27.'0 26.v; 
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C~R~RAl.,ES ET RIZ 
CEREALS AND RICE 
~ United Kingdom • £ per cwt 1) 
P-lulltNngon ! 
06talla concemant In prbc ' .. 
~ Jahr 0 J A s 0 N D """"' 
Average market piicaa tor 70 1968169 
1969/70 
















































1) No tax on home grown agrlcutturaJ producta. 
") Average prices of purchoses by merchonta carrying on buslnus In areas In England end Waln prescribed under Iha Corn Returns 
Act 1882 (u amended). Tho prices axclude payments under tho Cereals Deficiency Scheme. Tho figures aro monthly weighted avo-
rages for purchases made e:itrfarm, frn on rail or delivered, they Include forward ai well as spot transactions and since August 1970 
relato to dlroct purchoses from growers only. 
24 
J F 
tlo8 1/2 1.,7 1/: 
1.58 1.57 1/ 
1.,9 M9 
. 1.l7 1/l 
1.6, 1/2 
-
GETREIDE UNO REIS 
CEREAL! E RISO 
M A M J 
1 ,1 112 1 .. 1.l1 1/2 1.30 1/2 
1.5~ 1.'7 1/; 1.17 1.26 1/2 
1.51 1 " 1/l 1.~7 1/2 1 ,. 
1.18 1/2 1 17 1/i . 1 '" 
1.o;e 1/2 1.70 
-
• CJI 
CEREALES ET RIZ 
CEREALS AND RICE 
~ 
~ Ireland - E per unit 1) Preiserllllterungen 
' Delalla concemant In prlx 
.! 
~ Jahr 0 J F -M Annn A M 




At Dublin market: 




At other markets : 
















Average rataR prices 1969 
of Com seeds In towns: 1970 
1971 
1972 




Oats (lrl$h). white 1969 Z.Z3 
(uncertified) cwt 1970 2.n 
1971 Z.76 
1972 l.91 












')Value edded tax (11.t.T) Introduced In November 1972 - no tax In operation before that date. 
')For !ho yeaB 1968 to 1970 !ho prices given represent tho price payable to growers for wheat busholllng 81 lb. or over bu1 Ina than 
82 with a molS1uro contant of 22 per cent or over bu1 Ina than 23. In 1971 the price represents the price payable for wheat lhespeclflc 
gravity of which Is 78 kg/hi or over but Ina than 77 kg/hi. 
The 1969 price la net of Iha levy of 1113 per barrel (32.5 p per 100 kg), !he 1970 price la net of Iha levy of 7/8 per barrel (29.5 p per 
100kg)and lhe 1971 price netof Iha levyof 38pper 100 kg. 
The annual prices are obtained by weighting Iha monthly prices by the quantities delivered to mills. 
') Rrlcn derived from returns of purchase of malting barley (other than seed) furnished by brewers. dlstlllera and malstans. 
J J 
GETREIDE UNO REIS 
CEREALI E RISO 
A s 0 N D 
25 
CtRtALES ET RIZ 
CEREALS AND RICE 
~ Danmark • kr. pr. 100 kg 1) j P,.lserlluteningen 
' o.taits concernant in prtx .. 
~ Jahr 0 J F M A M 
"""" 
Foderstotforretnlngem•• 91 1969 
noterlnger for danak lcom I) 1970 
1971 
1972 
Hvede, 128 pd. holl. 1969 52 67 
Wheat 1970 5't ,2 55 86 56 75 57.76 58,81 59.71 
1971 5't 78 "56,72 57 82 5Q.0' 60~ 60 62 
1972 56,2, 57,31 58,,1 59,52 60,66 
Rug. 118 pd. holl. 1969 518, 
Rye 1970 5't '2 55.86 56,75 57.76 58.81 59.71 
1971 S't,7, 56.72 57,82 59.03 60.~ 60,62 
1972 56.2, 57.31 58.,1 5q,52 60 66 
Byg, 112 pd. holl 1969 
"-62 
Barley 1970 ,7,S't ,8,36 ,9,25 50,26 51,31 52,21 
1971 ,7.8Q ,Q.62 
"" •2 ~1.Q' ~2 .114 '14 0' 
1972 '9-1, 50,21 ., '1 ~2" U<I. 
Havre, 85 pd. holl. 1969 
"·'' Oats 1970 ,1.cn '8:"16 ,9.25 'i0.26 51.11 ., •1 
1971 ,7,61 ,Q.62 r;o,72 51.87 i;l" 53.28 





























'l Mervmrdl omsaetnmgs-algllter okslcl. 
')De anlorto priser or almpelt gonnemsnlt al D.LG.a og K.F.K.1 notertngor for danslt kOm (max. 17% vand), levarat hos fodaratolfor· 
retnlngemn loka!afdetlnger eller torhandlere. 
MinOdllgo gonnamsnlt al dagllgo oiler ugonUJgo ~otertngor. VOd ber.gnlng al lrsgennomsnltteno or dor tegot honsyn til salgota 








cl. ., « •• 
r,i; ,, 
'.A O' 
'14.86 56 " 
52.01 51.00 
GETREIDE UNO REIS 
CEREALI E RISO 
A s 0 N D 
51.26 51.95 52 90 5't 06 55 18 
51 00 51.75 52.Q1 '14.02 5~.1' 
-
51 26 51 95 52.90 5'1.06 55 18 
51.00 51 75 52,91 S't.02 55, 1' 
'6 40 "·87 '6 ~- --,5,80 '8 02 
"...,, "-~ ,. "' L< .. ... ,,,, 
'7 2, 
'' 87 ,5.80 '6.llfi '8 02 ,,,50 
".75 ,5.81 1,6,qz '8 ~-
B. LEGUMES SECS, PLANTES SARCLEES 
ET PLANTES INDUSTRIELLES 




LEGUMI SECCHI, PIANTE SARCHIATE 






~GUM ES SECS, PLANTES SARC~ES 
ET PLANTES INDUSTRIELLES 
PULSES, ROOT CROPS 
AND INDUSTRIAL CROPS 
Pr91sertlu18rungon 
Dttalls concamant la prlx 
Erzeugerprelae ") 
IOr SpelHkartolteln 
bel Abaatz an: 
a) Handel (auch Elnzelhandel) 
b) Genossenschaften 
c) Handel u. Genossenschaften 
d) Verbraucher 






















































')Seit Januar 1968 Nottoprelse, d.h. ausschl. Mohrwertstauor. 




























J A s 
11 lS 11 45 10 35 
19 35 19 liO 19.10 
25 35 18 BO 1465 
12 65 II 15 12 JO 
••• 1n en Q fol; 
17 x 17 OI 17 JO 
25 25 17.10 111< 
10.50 17.10 10 JO 
10 IS 11 20 10.15 
18. JO 19 15 18. JO 
25 30 18 so H 30 
18 00 16 10 1425 
,. ,. 
'1 OI 21.60 
37.15 26. IO 19.lll 
'° .. 10 M 17.50 
,, JO ,, 20 12 10 
'° n< JO OI 211.15 
27 25 21 35 16 liO 
ll 15 13 25 1430 
J F M 
1742 16, 76 
. . . 
8 76 7 62 . 
10 23 9 "° 9.38 
14-82 .. ?O 
2446 24 25 25 28 
7.88 '1A 6 20 
8 96 7 92 714 
17 00 . 
-
. . 
A 25 8 00 7 JO 
• nn 11 M 
-
H.13 H 35 
20.81 20 63 20 75 
12.00 11 00 10 so 
13 09' H 00 13 00 
H0LSENFR0CHTE,HACKFR0CHTE 
UNO HANDELSGEWOCHSE 
LEGUMI SECCHI, PIANTE SARCHIATE 
E PIANTE INDUSTRIAL! 
Deutschland (BR) • DM I• 100 Ilg 1) 
0 N D J F M A M J 
10.liO 11.10 11 SS 14 35 13. JO 1l05 16 55 16. IS 71 Ill 
17.10 17 "' 16 Ill IQ OI IQ 70 IQ 70 '° <n '° n< .... 
13 BO 12 lS 11'75 12.liO 12.liO 1U5 11.20 1n nn 11111 
11 n< ,, 1< ll.lili ,, r.n ,, n< ,, n< "Ill ,. n• 
in l< 11 ,. ,, '° ,, '° 12 30 13'0 16. 75 16.10 711< 
11 "' 1•'" 16 r.n 10 nc '° 'VI ,. 'VI ,. ln 19.10 
" .. 17 UI 17.ID 12 05 11.80 11.10 lUO O UI ,. r.n 
11 IQ 11 05 11 BO 11 90 12 45 11. 75 12 5S 12 lili 
'" .. 11 15 11 An 11JO 17 Al\ 11 fol; 16 lili 16 SS 21 BO 
17.liO nnn 16. '!'; 18-90 1H5 lUD '° 15 19.75 
13 so 12 IQ 11 85 12 45 12 25 11 25 11 30 9 85 11 65 
1l 30 HID 15 15 16 00 16 30 lS 45 16 95 18 75 18 IS 
21.35 '° <n 21 <n 
"'° 
21.90 21.95 RM '170 "nc 
1011< 17.lili 16.15 17.lll 17.85 17M 15.95 15 q; 
" rn 
17.~ 16.l'ii 16. JO 17.30 17 45 16 35 16 55 16 so 
12 85 12 "° 12 IS 15 00 1420 H 40 11.35 11 45 21 Ill 
10 fol; JA A< 18 liO 19 95 20 lili 21 00 21.so 21 IS 28 90 
16 55 1445 13 II) 13 45 H 20 12 85 13 so 12 30 lS 30 
H 90 13 lili 13 05 H SO 13,IS 14 35 H,25 lS 85 
A M J J A s 0 N D 
19, 72 . . 19,11) 19 80 19 32 ii 66 24 liO . 
. . . . 17 68 11 84 11 10 9 16 8 so 
. . . . . . . 10 33 
9 11 10 BO . 
20.51 21.32 . 20 26 19 04 17 38 20 Sl 22 35 22,54 
26 88 25 so . 25 54 1444 11 74 11 liO 8 20 1 69 
s 69 5 IQ . 9 90 9 lili 8 76 9 29 9 32 
8 58 8" . 
. . . . 16.19 18.50 '° 10 21.SO . 
. . . 20 67 12 00 11 85 10 94 10 00 9 25 
742 . . 
-
7.IXI 7 50 8 so 8 JO 
. . . 
16 25 1742 16 50 18 89 21.00 17 38 18,87 18,SO 19,00 
21 so 21 50 21 so 24 94 lS.02 11, JO H,20 12," 12,00 
10 00 10 00 10 00 10 H 9, IS 11,10 13,90 13,SO 
13 00 . . 
') Erzougorprela trel Vorladostation. In don Jahresdurchschnlttsprelsen lllnd die Prelse tor FrOhkartottoln Im Monat Juli nlcht borOckslchtigt. 
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LEGUMES SECS, PLANTES SARCLEES 
ET PLANTES INDUSTRIELLES 
PULSES, ROOT CROPS 
AND INDUSTRIAL CROPS 
Pfwlsefllu!9Nngen 



















'l Seit Januar 1968 Nettopraln, d.h. ausschl. Moh,,..rtsteuor. 
EreugerpralH ") 
tar SpelHkartDtfeln, vMW!egend H 
feltkochande und mehllgf•at· 
koc:hende Sorten 





















0 J F 
17 10 H33 
16 98 . . 
11 38 13 86 11 so 
12 00 6 00 
1§.IO 11 •• 
1§.31 18. 7§ IA M 
g 73 11 Oa Q.R7 
io 88 10" 
15 ~1 12 22 
15 52 19 13 19 51 
11.21 lUS 10 10 
13. 76 nu 
s 
8.10 • Q 1tl 
1800·1950 
10 so • 11 so 
7 00 • 10 00 
9 8l • 10 85 
2100-2300 
11 00 • 13 00 
6 00 • 10 00 
I <ft. o M 
2000-2100 
11 50 
10 00 • 10 50 
700- 800 
16 00 • 11 00 
. 10 50 • 11 00 . 
8 00 • 9.50 
















LEGUMI SECCHI, PIANTE SARCHIATE 
E PIANTE INDUSTRIAL! 
Deutschland (BA) • DM I• 100 kg 1) 
A M J J A s 0 N D 
17 57 19 00 . 11 33 1• 'X\ 11 « llM '° M 10M 
22 00 22 00 . 2Ul 16 89 13 00 H 56 13 22 13 00 
11 00 11 00 . 10 67 8'7 11 11 12 25 10 75 
12 00 12 75 . 
1§.7' " .. . '° 1R 11 <1 u 77 1• •• 
,. .,. 16 ~ 
IA "' IA 11 l<M 2442 H.g6 10.88 11.!11 11.33 10 !14 
9 32 8 69 8 19 11 33 9 81 9 32 10 07 10 so 
9 63 10 00 10 63 
15 08 15 88 . 23 47 21 Jl 16 38 15 69 16 31 17" 
18 ~ 18 57 . 29 u 16.11 lUS 10 66 10 79 10 81 
9 (i) ... . 10.JI 11.27 11.88 12.84 12 88 
12 86 13.00 lUS 
0 N D 
1nnn.11M 11 00 • 12 00 12 75 • 13 50 
IA o;n • 20 00 "'•n.22so "" •o • 22.00 
950-1200 750· 900 650· 800 
1 50 • 10 00 8 50 • 9.50 8 00 • 9,50 
12 50 • 13 so H SO • 15 65 15 75 • 17,50 
1900-2200 2100.2200 21 50 • 23,00 
10,00 • 15,00 10 00 • 15 00 9 00 • 12 00 
9 00 • 13 00 11 00 • 13 00 10 00 • 13 00 
1n Rn • n .JI 11 00 11 50 
19.00 • 20 00 18.00 • 10 M •• nn 
14.00 11 <11 12 00 • 13 00 
1300-HOO UM.UM 1' M. I• M 
825- 8SO 900-1000 10 00 • 11 00 
14 00 • 16.00 11<11.l<M 11<R.1<M 
9 so • 10 00 Q 50 • 10 50 Q>;ll.10<0 
9.00 • 11 so 9 00 • 11,50 9,00 • 11,50 
L~GUMES SECS, PLANTES SARCL~ES 
ET PLANTES INDUSTRIELLES 
PULSES, ROOT CROPS AND 
INDUSTRIAL CROPS 
PF91senlulerungen 
o.talll concemant In pnx 
ErzeugerprelH ") 
trel Slegelstelle 
- Hopfen Hallertauer, prlma 

























































') OM• Umsatz • (Mthrwon) atauor und ohne Autwertungsausgltlch. 
') Praise I Or nlcht venragsgebundonen Hopf on; Otltungsberelch: Bayem. 
J F M 
232,7 228,6 225,0 
JtlJ,I Jlb,6 . 
39l, 7 359,1 . 
4M,4 '16,2 . 
H0LSENFR0CHTE,HACKFR0CHTE 
UNO HANDELSGEWACHSE 
LEGUM! SECCHI, PIANTE SARCHIATE 
E PIANTE INDUSTRIAL! 
Deutschland (BR) - DM I• 50 Ilg 1) 
A M J J A s 0 N D 
220,0 224,6 . . 294,8 381,6 JllJ,J. J79,~ 
. . . . 1!12,9 llU,U m,~ JtlJ, I 
. . . 915,6 1134,3 911 9 488,2 
. . . . 
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LEGUMES SECS, PLANTES SARCLEES 
ET PLANTES INDUSTRIELLES 
PULSES, ROOT CROPS 
AND INDUSTRIAL CROPS 
Preberllutenlngen 
~I• concernant les prlx 
Prix de gro1 au M.l.N. de 
Rungl1 
- Pommes de terre 1) 
Bintje: 50 mm environ i) 
ou grosse trl6e 
Blntje: 40 mm environ 1) 
ou ordinalre 
Prlmeurs ou nouvelles ') 
- Betteraves sucrleres ") 
- Sucre: 1) 4) crlstallls6, 
blanc, n• 3 
- Sucre rallln6, en morceaux 1) 
Prix de gro1 d6part: 
- Harlcots sees du Nord 1) 1) 
- Lentllles vertes de Beauce 'l 1 ) 
- F6cule de pommes de terre ') 
'l T .... comprises. 
') Taxn non comprises. 

























































'H8 s' 83 
32.93 ~ 00 
26 88 
29 (j) 21 51 
36 SS "61 
2H1 3279 
18 81 
An er! 137 !;1 
101 OS 1"5 13 
8246 116 10 
-
91" 91" 
91 9' 91" 
95 71 93 31 
102 92 
115" 115," 
116 ,1 115" 
126 38 117 76 
135 00 
m 29 m 29 










1 "5 1 27 
-
1 77 
1 S8 1 11 
1" 
74 9' 74 94 
69 JO 68" 
73 34 73 3, 
73 3, 
. 'l Sucre: crlsta!llM blanc. n• 2 d"' rtgloments europnns * comptor du 1.7.1971 
32 
France - Fir/ 100 kg 
F M A M J J 
30, 11 30,11 37,64 
- - -
so S3 '9,"5 
- - - -
38 JO 36 SS 37 63 
- - -
26 88 26 88 27 95 
- -
20.~ 2473 31 18 
- -
31, 18 
,3 s' ~ 00 
- - - "° 85 
27'1 27'1 29 S6 
- - -
19 35 19 35 20 ,3 
- -
83 87 116 13 101 08 85 ,9 68 82 
-
1'9~ 126 85 93 88 122 98 85 69 
-
1'2,98 161 (j) 97,83 112 88 61,78 26 3, 
112,lS 113 ,1 97 83 83 09 86 00 6773 
91" 91 " 91" 91" 91" 91" 
91 " 91" 91" 91" 91" 91" 93 31 93 31 93 31 93 31 93,31 93,31 
102 92 102 92 102 92 102 92 102 92 
11S ,8 115" 115" 115" 11S," 11S" 
115" 115" 115" 115" 11S" 11S" 
117 76 117 76 117 76 117 76 117 76 135 00 
135 00 135 00 135 00 135 00 135 00 
m 29 m 29 m 29 m 29 m 29 m 29 
m 25 lSO 26 150 26 lSO 26 lSO 26 lSO 26 
1S3,26 1S3,26 1S3,26 1S3,26 1S3 26 lJ0,34 
lJO 3, lJO 3, lJO 3, lJO 34 lJO 34 
1 Sl 1 S6 1 S6 1 S6 1,S6 1,S6 
2'2 2 S3 2 Ill 2 69 247 2,20 
2 0, 2 lS 2 06 1 99 2 31 2 31 
2 18 2 26 2.85 2 85 2 85 
1 27 1 27 1 33 1 33 1 3, 1 3, 
1 77 1 81 1 86 1 88 1 81 
-
1 S6 1 s' 1 ,9 1" 1 S3 1 S7 
1 "5 1 38 1 "° 1 'iO 1 "° 
74 94 1, 114 7, 114 74 94 74 114 749, 
68" 68" 68" 68 " 68" 68" 73 3, 73 34 73 34 73 3, 73 3, 73 34 
73 3, 11 ., 
')Fir/kg. 
')En prlnclpe, pu d'lndlcation de calibre do Julllet l octobro. 
') Vari.ta ordlnalros. lmport681 comprises . 
H0LSENFR0CHTE,HACKFR0CHTE 
UNDHANDELSGEW0CHSE 
LEGUMI SECCHI, PIANTE SARCHIATE 
E PIANTE INDUSTRIAL! 
A s 0 N D 
'6,2, "5 16 ~.01 "5,16 ",39 
-
39, 78 39 78 37,63 36 SS 
-
26 88 26 88 26 88 26 88 
30;11 30 11 32 26 35" 38 71 
36 01 31 18 30 64 29 S6 29 S6 
19 35 18 28 18 28 18 81 18 81 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
91," 91 " 91," 91" 91 " 91" 91" 93.31 93 31 93 31 
93 31 93 31 102 92 102,92 102 92 
115," 115." 11S." 115" 115," 
117 76 117 76 117 76 117 76 117 76 
135 00 135 00 135 00 135 00 135 00 
m.29 m 29 m.29 m 29 m 29 
1S3,26 1S3 26 1S3,26 1S3,26 1S3,26 
lJ0,3' lJ0,34 lJ0,3' lJ0,3' lJ0,34 
-
2 30 2 28 2 ,7 2 Ill 
-
2,,2 2,'2 2,32 2,3, 
-
2 31 2 31 2 37 242 
1 38 1 S6 1 76 1 77 1 77 
1 87 1 83 1.83 1 83 1 77 
1 64 1 61 1 63 1 61 1 s' 
74 Q4 74 9' 74.94 7,.94 7, 9' 
68" 68" 73 3' 73 34 73 3, 
73 34 73 3, 73 34 73 34 73 3, 
L~G~MES SECS, PLANTES SARCL~ES 
ET PLANTES INDUSTRIELLES 
PULSES, ROOT CROPS 
AND INDUSTRIAL CROPS 
~on 
D6tallt concamant "' prtx 
Prezzl all'lngroaso ") 






Cagllari, di massa 








Viterbo, comuni gialll 
Frosinone, comunl blanch! 




Reggio di Calabria, cannelllnl 
Messina, saluggla 































































1) i.G.E. (lmpcsta Genera!• sulle Entrate) esclusa o esente. 
0 
17 • ., 


































haffa • LH / 100 kg 1) 
J F M A 
17 <M 17 500 11 OOO 16 500 
11 OOO 11 OOO 13 OOO uooo 
. . . . 
12 OOO 12 OOO 1noo 12 SOO 




21 OOO 21 OOO . . 
39 OOO . . . 
19 OOO 19 OOO nooo HODO 







- - - -
- - -
. 
16 SOO 16 SOO 16 500 1~ SOO 
10 SOO 10 500 10 SOO 10 SOO 
23 500 23 SOO 23 500 23 590 
16 OOO 16 OOO 16 OOO 16 OOO 








8 JOO . 
- -
13 SOO 13 SOO 13 250 12 SOO 
- - - -
15 500 15 SOO 13 OOO 13 OOO 






8 JOO 8£00 8 700 8 700 
- - - -
10 800 10 700 
- -








9 OOO 9 OOO 9 OOO 
-
8 200 8 JOO 8 JOO 8 JOO 
9 263 a 9JJ ~ '" -




18 OOO 11 OOO 
. . 
. . 












16 500 16 SOO 
10 SOO 
-
23 250 23 250 
16 OOO 16 OOO 






LEGUM! SECCHI, PIANTE SARCHIATE 
E PIANTE INDUSTRIAL! 
J A s 0 N D 
16 OOO 16 OOO 16 OOO 20 OOO 22 OOO . 
. . 
-
lS OOO lS OOO lS OOO 
11 OOO 19 SOO . . . . 
. 13 150 H SOO 14 SOO 19 SOO 20 SOO 
13 OOO 13 OOO lS OOO lS OOO lS OOO lS OOO 
. 18 OOO 18 800 19 OOO 19 SOO 20 OOO 
. . . 22 250 .. """ 23 SOO 
. . . "OOO "OOO 44 OOO 
10 Mn 10 Mn IQ Mn 23 125 '4 SOO 24 SOO 
- -
is •nn 
" 250 28 SOO 28 SOO 
"'nM "'Mn 11 noo 27 OOO 27 OOO 27 OOO 
-
,, OOO 21 OOO 21 OOO 21 OOO 21 OOO 
. I< r.IVl n SOO 20 OOO 20 SOO 
- - - -
IQ <nn '° 500 
16 SOO I~ "10 





. 19 SOO 
-
20 OOO 21 OOO 21 SOO 24 OOO 24 OOO 
16 OOO 16 OOO 16 OOO 16 OOO 16 OOO 16 OOO 
21 500 20 250 21 250 22 SOO 24 OOO 24 SOO 
- - - -
. 
-




- - - - -
12 SOO 12 OOO 12 OOO 12 OOO 13 OOO 13 OOO IJ WU I) UUU 
-
10 OOO 13 OOO 
- - - - -
11 OOO 
-




- - - - -
-




11 OOO 22 OOO 23 OOO 23 SOO 23 OOO 
-
8~ 9 OOO 9 200 9 Ii()() 9 Ii()() 9 IOO 9 IOO 
-
- - - - - -
9 500 9 500 
10 600 10 150 
- -
10 914 10 800 
- -
-
. 10 100 10 JOO 10 SOO 10 800 11 200 11 850 
Fave da foraggio 
- -







- - - -
8 SlO . 8 SOO 8 SOO nuu 
8 JOO 8 JOO 8 SOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 8 ~o 8 600 
95~ nso 
-




L~GUMES SECS, PLANTES SARCL~ES 
ET PLANTES INDUSTRIELLES 
PULSES, ROOT CROPS 
AND INDUSTRIAL CROPS 
_.._.., 
----prlx 
Media delle plazze 
Viterbo, Onano 




Media delle piazza 
Bart 
Lecea 
Reggio di Calabria 
Media delle piazza 
Torino, comunl 
Cuneo, di massa 
Alessandrta, blanche, glalle 
Bolzano-Bozen, tonde di Berllnc 
Trento. lunga Majestic 
Verona, comune, Illa scelta 
Padova, tonde 
Udlne, comunl 
Genova, blanche comunl 
Bologna, comunl 
Ferrara, comunl 
Firenze, di massa 
L'Aqulla, tonde di Berllno 
Campobasso, nostrane 
Avelllno, comunl di massa 
Salerno, comunl 
Cosenza 





























































































ltaUa - Ut / 100 kg 1) 





26 OOO 26 OOO 26 OOO 
- - -
- - -
16 500 16 500 16 500 
HOOO H OOO HODO 
- - -
J 660 J 600 
-
5 100 5 200 5 9JO 
2 9f6 2 850 
-
- - -
J OOO 2 600 -
J OOO 
- -
4 600 5 OOO 1 700 
4 liOO 4500 4 200 
J 185" J JJO J 635 
) 612 5 975 6 lUU 
- - -
- - -
J 250 J 250 
-
4 500 5 OOO 6 OOO 
J OOO 3 850 J 950 
4 OOO 4000 3 750 
-













UNO HANDELSGEWACHSE . 
LEGUMI SECCHI, PIANTE SARCHIATE 
E PIANTE INDUSTRIAL! 
A s 0 N D 
-
24 500 24 500 24 500 24 500 
29 OOO J7500 42 500 JI 500 41 500 
26 OOO 26 OOO 26 OOO 26 OOO JO OOO JO OOO 
- - - - - -
24 OOO 24 OOO 24 OOO 24 OOO 
- -
Piselli secchi 
16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 OOO 15 OOO 15 OOO 
HODO HODO HOOO HOilO HOOO HODO H100 H200 




J 120 J 200 J 100 J JOO J J60 
5 600 HOO 5 600 5 OOO 4 700 4 700 4 OOO 4 9JO 
- - - -
1 850 2 1'10 2 200 2 200 
- - - - -
2 700 2 OOO 2 750 
- - - -
J 100 J 100 2 700 2 700 
- - -
2 850 2 850 J OOO J JOO J OOO 
1 6ltO 5 J28 4 OOO J JOO 3 100 J 600 J OOO 4 200 
4 200 
- -
4 400 J 500 4 OOO 4 OOO J 9JO 
4 OOO J OOO 3500 J 100 2 850 2 885 2 9JO 2 9JO 
6 187 6 725 4562 3 7J7 3 675 J 750 J 812 3 71lJ 
- -
J OOO 2470 2 350 
- - -
-
5 162 4 025 3 500 3 600 4000 4 OOO 4030 
2 700 2 700 2 850 J 250 3 JOO J 750 J 250 J 250 
6 500 J OOO 2 700 J 500 J 500 3 OOO J 400 3 i,oo 
- - - -
2 9JO 3 250 3000 J OOO 
2 750 
-
2 250 1250 2 500 
- -
lSOu 
HOO J 150 
-
3 100 J 100 
- -
2 950 
Patata dolce (batata) 
Barbabietola da zucchero 2) 
LEGUMES SECS, PLANTES SARCLEES 
ET PLANTES INDUSTRIELLES 
PULSES, ROOT CROPS 
AND INDUSTRIAL CROPS 
--Dtlllls - ... """ 
Media delle piazza 
Lucca 
Latina 
Media delle piazza 
Udine 
Media della piazza 
Ragusa 
Media dalla piazza 
Bari 
Catania 
Media della piazza 
L'Aqulla 


























1) 1.G.E. (lmposta Genera!e aulle Entrate) esclusa o esente. 
S) P.rezzJ di libero mercato comunlcatl da!l'A.l.M.A. 
ltalla • Ut / 100 kg 1) 
0 J F M A 
mm 110 OOO 107 500 107 500 112 500 
1971 






LEGUMI SECCHI, PIANTE SARCHIATE 
E PIANTE INDUSTRIAL! 
A s 0 N D 
Semi di colza e ravizzone 
Semi di sesamo 
r 
Linoseme 
Zafferano (al kg) 
121 o;oo 117 o;oo 107<M . . . ,,, <M 10? <M 
Tabacchi greggi •1 
Chiari da fumo 
Scundafumo 
35 
L~GUMES SECS, PLANTES SARCL~ES 
ET PLANTES INDUSTRIELLES 
PULSES, ROOT CROPS 
AND INDUSTRIAL CROPS 
~ 
----prtx 
Media delle plazze 
Caserta •Paesana• 
Caserta ·forestlera• 

















ltaD1 • Ut / 100 kg 1) 
J F M A 
'q 1m . 
- -
,2 087 . 
-
. 
. . . 
-
",,.,. 
"""" " ... 
" ... 
















LEGUMI SECCHI, PIANTE SARCHIATE 
E PIANTE INDUSTRIAL! 
A s 0 N D 
u 11n ..... ~111n .. 711 ~ l1~ ~~ ll< 
~= ~= c:nw ., """ ~' 110 ~' ... 
. 
-
. . 1~c:nn ·~ c:nn 
- -
18 OOO 18 OOO 18 OOO 18 OOO 
~GUMES SECS, PLANTES SARC~ES 
ET PLANTES INDUSTRIELLES 
PULSES, ROOT CROPS 
AND INDUSTRIAL CROPS 
PrelserlAuterungen 
06tails concemant les prlx 
TeleraprQzen I) 
Peulvruchten: 
• groene erwten 
• sc h okkers 
• kapu cljners 









') lncluslal B.T.W. 


















































0 J F M 
62 !Kl 61 10 ~ 30 
Qi 55 61 35 62 00 
49 80 45 !Kl "95 
92 70 92 45 91 05 
70 75 75 00 79 05 
54 25 50 50 48 25 
6% 25 57 20 lQ AC; 
79 00 74 Qi U7!l 
75 20 76 15 M Ill 
87 55 79 00 70 Qi 
113 !Kl 116 50 117 95 
96 30 98 40 99 30 
11 80 10.liO 12 50 
30 20 26 55 29 25 
10 !Kl 9 15 9 25 
9 45 9 00 9 30 
9 75 10 25 10 70 
20 Qi 18 liO 18 "° 
11 30 10 80 8 liO 
8 80 9 00 8 50 
117 50 115 35 111, 70 
121 10 121,85 122 75 
159,80 199,45 230,&S 
283.liO 289 20 285 "° 
24,00 23 44 22 69 
21 80 22 24 22 24 
29 !Kl 29 !Kl 29 !Kl 
26 05 28 00 26 55 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
20 00 14 00 11,00 
50.00 41 00 54 00 
10, 75 6 70 8 20 








































LEGUMI SECCHI, PIANTE SARCHIATE 
E PIANTE INDUSTRIAL! 
Neder1and • FI/ 100 kg ') 
M J J A s 0 N D 
. . . 52,25 53, 70 51,95 liO,liO 62,liO 
. . . 54,45 52,55 52,55 52, 70 50,20 
. . . 
"° Qi 39 15 39,35 42,liO 38,50 
. . . 55,20 58,55 61,10 61,80 M,95 
. . . 62,80 59,80 57,!Kl 57,20 55,50 
. . . 45,liO 44,05 45, 70 49,80 45,45 
. . . 54,05 51,80 li0,35 62,30 69,80 
. . . 61,20 6%,05 69,95 73,00 71,liO 
. . . 70,55 66, 75 72,80 78,85 71,30 
. . . 88 "° !Kl,&S 97,85 103,&S 109,15 
. . . 78 00 . 6% 70 69,20 81,liO 96, 75 
. . . 98 25 101, 10 120,15 128,55 115,liO 
. . . 14 !Kl 16 75 20 £1) 23 25 26 55 
. . . 18 20 12 80 12 70 11 Qi 11 10 
. . . 11 50 9 80 10 85 10 00 9 liO 
. . . 12 00 14 30 15 75 16 55 18 "° 
. . . 15 00 11 85 13 Qi 14 10 10 10 
. . . 8 00 9 00 10 liO 9 00 8 85 
. . . 97,!Kl 106,20 111,25 112,liO 114,80 
. . . 122 75 129, 70· 132, 10 145,liO 148,!Kl 
. . . 222,liO 225,95 256, 15 274, 75 280, Qi 
. . . 21 20 17, 74 20,liO 2T,89 21,&S 
. . . 26 92 24 78 29 liO 26,86 27 53 
. . . 23 15 24 15 25,10 26 05 26,05 
. . . . 6, 75 6. 75 6 75 6 75 
. . . . 6 75 6,75 6,75 6,75 
. . . . 6,50 6,50 6,50 6,50 
. . . 10,00 11,00 16,00 26,00 43,00 
. . . 17 75 10 80 10 50 10 20 9 "° 
. . . . 5 Qi 4 50 3 80 2 70 
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LEGUMES SECS, PLANTES SARCLEES 
ET PLANTES INDUSTRIELLES 
PULSES, ROOT CROPS 
AND INDUSTRIAL CROPS 
Prelser11uteNngon 
D6taHo concemant 100 pflx 
Tele1'9prlizen I) 
HaKVruchten : 
• voederb1eten gr. II 
• voederaardappelen 
1) lncluslof B.l.W. 






















































0 J F M 
29 27 28 . 
35 36 38 "5 
27 33 28 26 
. 24 22 
52 "5 47 54 
57 66 . 64 
50 52 49 51 
53 48 46 
H0LSENFR0CHTE,HACKFR0CHTE 
UNO HANDELSOEW0CHSE 
LEGUMI SECCHI, PIANTE SARCHIATE 
E PIANTE INDUSTRIAL! 
Neclerland I Z.W. Znklelgebled • FI/ 1 OOO kg 1) 
A M J J A s 0 N D 
. . . . . . 30 30 31 
37 . . . . 27 29 34 31 
23 . . . . 26 25 26 26 
23 . . . 
54 . . . 49 50 53 59 fj) 
66 . . . 53 51 54 52 52 
33 . . . 48 54 57 54 52 
42 . . . 
~GUMES SECS, PLANTES SARC~ES 
ET PLANTES INDUSTRIELLES 
PULSES, ROOT CROPS 
AND INDUSTRIAL CROPS 
Prelser11uterungen 
!>'tails concemant In prix 
Prix au producteur ") 
- Pols sees 
- Harlcots blancs 
- F6veroles lndlg6nes 
- Pommes de terre de 
consommation 
- Betteraves deml-sucrl6res 
- Betteraves fourrag6res 
- Gralnes de lln 
- Lin brut 
- Cassettes de chlcor6e 
- Bette raves sucrl6res 6 15 % ") 






') Piile moyeno ~ nota aux rnarchn ~ulateu11. 












































































J F M 
695 0 SlS 0 571 7 
!00 0 RIO 0 790 0 
640 6 577 s SSl 0 
495 0 ms "1 3 
SlS 0 SlS 0 S20 0 




470 0 485 0 





100 6 100 0 118 1 
357 8 317 2 361 9 
113 1 92,S 108,9 
91 3 90 6 81,1 
-
32 50 34 17 
36 17 42,SO 36,00 
Jl 00 31 67 32 50 
45 63 35 00 34 14 
27 so 27 50 2750 
701 9 721 9 m,o 
648 3 646 3 633,0 
557 s S45 0 S40 0 
504 0 ms S93 1 
210 8 268 8 252 8 
21H 218 8 231 9 
357 1 257 1 356 9 







701 0 101 0 701 0 
J A s 
H0LSENFR0CHTE,HACKFR0CHTE 
UNO HANDELSGEW0CHSE 
LEGUMI SECCHI, PIANTE SARCHIATE 
E PIANTE INDUSTRIAL! 
Belglque I Belgll - Fb / 100 kg 1) 
A M J J A s 0 N D 
- -
698 3 666 7 [,()) s 700 0 JSO 0 786 9 )JS 0 
JSO 0 JSO 0 JSO 0 725,0 684,S 693,B 662,S 675,0 629,2 
sso 0 S25,0 SS3 1 S50,0 S35,0 soo,o 500,0 500,0 soo,o 
S16 7 SlS 0 S18 0 S20 0 517 s 698 8 700 0 69H 700,0 
712 s JOO 0 670 0 TIB 8 700 0 
- - - -
- - - - - - - - -
485 0 462,S 479,0 485,0 436 7 ~o ~.o 400,0 4Rl 0 
485 0 ~o JOO 0 613,8 S76,3 698,8 640,0 620,0 S96,8 
- - - - - - " - -
226 1 221,S 2498 1S9,S 138 0 1" 9 222,4 298 8 325,8 
4S9 1 3JS 0 190,3 346,6 188,9 115,4 132,2 121,9 116,4 
85,1i 89,4 87, 1 94,3 77,8 90,0 92,9 93,9 85,6 





- - - -
45 00 39 14 35 19 35 67 36 00 36,00 33 00 34,92 35,61 
3400 35 00 34,Sl 37 00 34 25 34,67 35,47 36, 11 33,83 
27 50 21 88 20 00 
- - - - - -
746,3 733,8 650,6 643,3 6lt0,1 650,0 677,S 600 0 647 0 
Sl2 s S90 0 S86 3 S95 0 610 0 Sl6,9 Sl8,8 611,S S00,6 
SSS 0 SSl 0 5142 SlS 6 496 0 410 0 468,8 "'·2 498,8 
268 8 263 9 262 2 2Sl,6 217, 1 208,8 197,S 200,0 208,3 
237,S 257 8 294,4 352,8 383,3 373, 1 376,8 381,3 381,9 
354 7 350 0 335 3 248 6 234 7 195 8 201,6 209, 7 220,8 
- - - - - - - - -
- -
650 0 
- - - - - -
71S 0 711 s 708 0 708 0 708 0 108 0 701 0 692 s l01 0 
0 N D J F M A M J 
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L~GUMES SECS, PLANTES SARCLEES 
ET PLANTES INDUSTRIELLES 




- concomant la""" ' .I Jahr ~ 
-Prlceapa~tog~w•~lor 1968169 
1969fl0 Farmc~pa") 70 1970fl1 
1971fl2 












































'l No tax on home grown ogrlcullural products. 
0 J A 
ZMO Z9.50 
}0.56 }0.56 
:lll.115 :lll 75 
. 52.19 
Averoqo 1 let of b et d1!1v1 










LEGUM! SECCHI, PIANTE SARCHIATE 
E PIANTE INDUSTRIAL! 
United Kingdom • £ per ton 1) 
0 N D J F M A M J 
3}.~ '3.75 }}.50 35.70 35.75 3}.911 ~.,3 ~.oo 33.50 
35.05 J6.1Z 35.50 :56.95 3M1 35.50 35.110 35.00 ~.50 
,1.7~ . lQ.1111 w.oo 1Q.60 ~.00 ~00 W-60 1Q.nn •o M 
'B.zo 50.66 '8.6Z ,5.~ ,Z.50 ,,.50 39.110 36.50 37.00 
ory C 7., Z Dlf ton 
0 lb.) 
'l For pulses, overage prlc:es, ne1 weight wxeludlng uckl, at lour mojor port mar1cato In England and Waln (Brlstol, Hull, U..rpoot 
and London). 
') Awrago 1ugor oom.nt ol - 17.03'!ro. 
'l Al llnd by the Plnnanont Joint Hopo Committee and Pl)'lblo by brwwero to the Hopo Martcellng Boord. 
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LltGUMES SECS, PLANTES SARCL~ES 
ET PLANTES INDUSTRIELLES 




LEGUMI SECCHI, PIANTE SARCHIATE 
E PIANTE INDUSTRIALI 
~ United Kingdom - £ per ton 1) ! Pralsertluterungon 
D61all1 concemont la prbc ' ~ Jllhr ~ An ... 0 J A s 0 N 
Average market price• peld to 1968169 
1969no growers for Ware potatoes I) 70 1970n1 
1971n2 
Earley Varieties 
- Arran Pilot 1968169 
1969no 
1970n1 21i.15 13.86 12.12 
-
1911n2 1'.80 
- Home Guard 1968169 
1969nO 
1e1om 23.51i 11i.27 12.61 
-
1e11n2 15.12 
- Ulster Price 1968169 
1969nO 
1970n1 25.'iB 13.87 12.26 
-
1e11n2 15.65 
- Marls Peer 1968169 
1969/70 
191on1 22."6 11i.50 12.}2 12.01 u.22 
1e11n2 13.68 
- Red Cralg's Royal 1968/69 
1969170 
1e1on1 21i.28 15.11, u.62 11.21 . 
1s11n2 11i.C)lt 
Malncrop Varieties 
- King Edward VII 1968/69 
1969no 
197Dn1 . 17.10 11i.58 11i.l9 11i,'l0 
1e11n2 . 
- Desiree 1968/69 
1969nO 
J970n1 . 1}.}I, 12;1, 12.}6 1}."8 
1e11n2 




. 11.lili 11.27 12.75 
1911n2 
-
- Majestic 1968169 
1969no 
197Dn1 11i.12 11,81 11.9} 1!.09 
1e11n2 
- Pentland Crown 1968/69 
1969nO 
1970n1 11i.12 11.91 11.86 12.98 
1911n2 
- Pentland Dell 1968169 
1969170 
1970n1 . 1}.82 11.92 11.72 12.82 
1e11n2 
-
1) No tu on home grown agrtcurt:ural products. 
') Averages of p~ces at Boston, B~gg, Bury St Edmunds, Chelmsford, Wlncheslar, Doncaster. Ely, EX8!er, Haralord, Ipswich, King's 
Lynn, Maidstone, Newcastle-upon· Tyna, Onnsltlrk. Rotlord, Shrewsbury, Sleaford, Spalding, Stamford, Thlrsk ond York. 
D J ~ M A M J 
I 
- - - - - -
15."8 
- - - - - -
~7.&& 
- - - - -
11.72 
12.00 n.~1 . . 
-
- - - - - -
15,16 15.85 15.62 17.18 21.0Q 20.16 21.11 





1!.al 11.87 H.62 11i.4l 17."8 16.86 11.21, 
12.92 13.82 n.56 11,.75 17.}li 16.81i 21.00 
12.82 1}.68 1}.l,Q 11i.n 17.21 16.C)lt 20.1' 
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LtGUMES SECS, PLANTES SARCLtES 
ET PLANTES INDUSTRIELLES 




LEGUMI SECCHI, PIANTE SARCHIATE 
E PIANTE INDUSTRIAL! 
f United Kingdom • t per ton 1) ! p-._, 
D61alla concernant lel prbt ' .. 
~ Jahr 0 J A s 0 
-
N 
Whole11Je prlcH at certain 1968169 




First earlies : 1968169 
• Arran Pilot 1969nO 
1970n1 z9.75 19.75 . . . 
1971n2 18.6Z 
·Home Guard 1968169 
1969n0 
1970n1 Z9.!B 19.50 18,!B . . 
1971n2 18.6, 
• Ulster Prince 1968169 
1969no 
1970n1 
'1·'' zo.67 . . . 
1971n2 19.60 
Second earlies: 
·Marts Peer 1968169 
1969nD 
197Dn1 ZB.'2 zo.75 18.8' 17.00 . 
1e11n2 
·Red Cralg'.s Royal 1968169 
1969no 
1970n1 ,1,25 zz.m 19.,, 18.!B . 
1971n2 Z1.70 
Malncrop: 
• King Edward VU 1968169 
Lines and Yorks 1969no 
197Dn1 . Z6.oo Zl.'2 Z1.67 zz.oo 
1971n2 . 
Other districts 1968169 
1969nD 


















'I No tu on homo grown ag~eullul'll produc:to. 
'I Averaga of Iha meana of Iha ranges with Iha moat usual ~ea at Birmingham, Conllll, ~ Liverpool, London (Covent Gardon), 
Mancheslar, Gatoshead ltld Nottingham. Maruts c:ony aqua! wolghta. 
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D J F M A M J 
. . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . ,8,Z5 
. . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
"·'2 "·'2 19.75 '8.17 ~.'ill 11.17 
Z1,67 2Z.67 22.<12 RH ,. IJI .... .... 
3Z.67 3z.oo 1M2 '6.67 19.08 
z1.,.; 21.92 Z1.80 2Z.78 27.16 27.18 
. . . . . 
19,33 zo.oo 19,32 Z1.80 . 
'°·" '°·75 
36.'Z "·Z5 ll.58 ZB.75 
18.17 19.17 19.16 20.00 .... n.1~ .,..,. 
L~GUMES SECS, PLANTES SARC~ES 
ET PLANTES INDUSTRIELLES 




' Otttafls concemant les prb: 
.! 
~ Jahr Unit Annlle 




At Dublin market: 




At other markets 




Average retell prlcH 1969 









































1.15 0."' 1.M 
1.,0 1.25 1,,2 
1.°' 1.22 1.23 
0.9't 1.02 
'I Valuo added tax jVAT) lntrodu- In Novtmber 11172. no tax In operetion before that date. 
Ireland • £ per unit 1) 
M A M J J 
1.09 1.16 1,18 1.1~ 1,,3 
1.59 1.75 1.82 1.87 2.10 












LEGUMI SECCHI, PIANTE SARCHIATE 
E'PIANT~ INDUSTRIAL! 
A s 0 N D 
1.22 1.1~ 1.10 1.<ll 1.16 
1.50 1.06 Q.93 1.01 1.12 
1.10 0.97 0.91 0.85 Q.IJO 
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LEGUMI SECCHI, PIANTE SARCHIATE 
E PIANTE INDUSTRIAL! 
J Denmark • kr. pr. 100 kg 1) Prelter11utarungon 
... 
D6tall1 concornant loa prlx 1 Jahr ~ Anl1ft 0 J F M A M 
Landboforanlngama1 1969 90 1970 notarlngar 
1971 far apl1akartoftar ') 
1972 
Blntje (Sja!lland) 1969 35.,7 
1970 3M1 58 65 6,.oo . . . 
1971 25,70 2v.o 2,.25 22,00 . . 
1972 
Blntje (Jytland) 1969 29.85 
1970 56.23 56 15 61 50 66 95 7391 85 25 
1971 1• .. 1•"" 18 62 16-?2 16 2, 16.o;n 
1972 23 50 23 18 22.'iO 23 5' '7.% 
King Edward (Jylland) 1969 29.12 







Avlerprlser for lndustrlkartofler 1969 12 '6 
• Kar1offelmelsfabrlkkeme 1970 11.7' 
1971 
1972 








Avlerprlser for sukkerroer Ill 1969 11,6, 















'I MoN11rdl omsetnlngo·ofgllter okakl. 
') Avlerprlur, galdor lb .. 1gora oJondom ollor ataUon. Gennomanllptlaon or boregnot for don dol of potlodon. lwort der er lutut 
noterlngor. Al!o gonnomanlt orUdlvo)odo. 
') Gonnomanllllg ofregnlngapria fr• Suklcorllbrlkbrno. 
J J A s 0 N D 
. . . 2'50 2, 50 Z' 50 2' 50 
. . . . 25 75 28,00 2R.M 
. . . . . 1a66. 1a"" 
16.o;n . . 2' 00 2,,00 14.llO 
11 00 
. . . . . . . 









~ Deutschland (BR)· OM/ 100 kg') ~ Prelser11utarungen 
06talls concernant la prlx ~ 
.. Jahr 0 J F M 6 Annh A M 
Erzeugerprelse ') 
!Dr GemDse (Hid. A) 10 
Kopfsalat, Frelland ') 

















• Braunschwelg 1969 25 92 29 57 32 !I) 32 67 29 50 
1970 . 32 91 J) 20 31 67 20 63 24 00 
1971 . 19 IQ 17 r,o 29 00 25 00 36 00 
1972 29 38 23 !I) 23 50 33 00 
• Rolsdorf 1969 
1970 
1971 36 86 48 18 68 13 83 50 
1972 . 32 14 32 25 28 31 J)IK) 
• Fischenich 1969 52 88 76 11 67 33 !ll 11 86 00 
1970 32 11 28 50 28 00 42 86 49 00 
1971 35 25 36 86 48 18 68 13 83 50 
1972 
- Landau 1969 . 32 88 3486 "25 47 00 48 00 
1970 24 58 20 98 23 43 18 25 18 95 
1971 34 50 29 00 31 00 48 54 42 25 
1972 22 00 2467 22 67 23.50 . 
Spinal 
• Rolsdorf 1969 
1970 
1971 . 
1972 26 00 
- Maxdorf 1969 . 53.00 20 82 
1970 
1971 
1972 21 36 
• Relchenau 1969 . 11 36 34 !I) 
1970 
1971 
1972 38 15 
')Ohno Umsatz • (Mehrwert) lleuer und ohne Aufwertungsausglelch. 
') Aukllonsprelse oder lrelo Abspracho, gOl!lg Oborwlogend ab Alttlonsort, verelnzott Ire! Y1rtadesta11on odor Grossmarkthallo. 
') Kop!sala1•OMje100 StOck. 
J J A 
12 1U 8" 
22 15 11 J) 
17 02 19 86 19 18 
13 40 12 11 
13,57 9,38 25 00 
16 95 11 54 
20 u 28 18 21 95 
18 39 nm 
14,'IU 16 83 25 !I) 
24 50 25 33 
22 63 27 15 34 25 
12 70 16 39 
21 33 . 21 33 
2112 1615 
21 IQ 23 81 23 64 
12 56 1346 
33 40 
. 
50 00 41 57 
JI, 11 
58 11 
24 00 56 58 
"00 25 86 
48 00 
36 00 
. 27 !I) 20 89 
20 00 
56 33 36 54 








s 0 N D 
9 54 13 28 •• aa 
19 56 14 28 22 85 
27 62 16 25 15 23 
10 93 9 72 11.00 
21 33 20 J) 1417 
33 9i 22 83 16 50 
17 33 16 50 
42 25 . 
. . 
12 24 11 IQ 18.lll 
25 !I) 16 55 22 33 
29 00 28 37 29 22 2758 
16.41 16 40 
29 38 2343 
7811 26 37 33 r,o 31,33 
28 18 31.43 
31 43 35 50 
21 22 18 32 22 50 22 00 
23 25 21 33 
24 58 24 00 
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L~GUMES FRAIS FRISCHGEMOSE 
FRESH VEGETABLES ORTAGGI FRESCH! 
! Deutachlend (BR)· DM / 100 1) J P-.it.Nngon 
' 06talla "°"'*"8111 In prtx ~ 




• Braunschwelg 1970 . 121 00 81 u 65 67 
1971 . . 129,50 11 00 86 00 
1972 162,50 
• Rolsdorf 1969 . H8 25 109 18 115 75 
1970 . 150,00 88 79 88 68 
1971 . 169 83 H5H HI 58 
1972 . 255 w 
- Lambshelm 1969 . 108 69 71 39 79 32 
1970 . 129 14 69 33 13 95 
1971 . . 101 95 IW 79 134 58 
1972 . m54 
Spargel 
• Grleshelm 1969 
1970 . . 515 30 ~719 
1971 . . 65981 458 50 moo 
1972 . 659 62 568 30 556 00 . 
- lngelhelm 1969 . . 03 04 
1970 . 683 33 463 13 4&9 m 
1971 . 
- 602 30 450 00 532 70 
. 1972 . 625 85 mu 516 60 . 
·Landau 1969 . . 502 07 
1970 770 00 4~ 89 ~ 82 
1971 . 602 11 459 w 505 50 
1972 . 613 19 561 83 54767 
- Heidelberg 1969 . 519 95 
1170 750 00 49660 moo 
1971 
- ~18 464 13 561 00 
1972 . 6!1 00 591 H 588 18 
Sellerle 
- Krefeld 1969 
1970 . 
1971 . 35,m "61 14 86 
1972 55 00 64 17 76 75 101 00 . 
• Rolsdorf 1969 . 62 65 96 64 131 50 197 55 30443 41 05 "·72 52.00 
1970 . 60 69 69 67 m 43 10&.~ 160 00 . 29 82 25 85 
1971 . 25 ~ 24 36 36 20 42 75 83 10 168 89 6110 52 00 
1972 43 94 49 64 w 88 62 25 159 79 . . 
- Flschenlch 1969 . 62 88 99 57 136 00 183 75 286 so 39,88 47 20 52.29 
1970 . 58 71 "' ... 87 50 115 00 17467 . 31.63 27.H 
1971 . 2486 30 29 36 30 46 63 7486 112 00 66H ~ 67 
1972 . . . . . 
• Schllferstadt 1969 45,75 . n en r.llM 
1970 56 67 so 00 55 00 moo . . 21 m 31 33 
1971 . 24 00 2367 34 00 35 00 . 31,00 28 00 26 75 
1972 34,00 30 00 30 00 . . 
- Kltzlngen 1969 . 41 33 w 00 . 5467 38 m . 
1970 . . . . 25,00 
1971 . . 
1972 . . . 





' 06taHs concemant les prtx .. 
~ Jahr 0 Annte 
Blumenkohl 1) 1969 . 
• Braunschwelg 1970 . 
1971 . 
1972 















































1) Ohn1 Umsatz - (Mehrwert) steuer und ohne Autwertungsausglelch. 
') Blumonkohl • OM Jo 100 StOck. 
J F M A 
1",17 171,67 . 
127 00 120 00 
98,86 84,00 136,43 
84,00 148, 10 
87,67 15,00 
115,40 194,40 110,00 
128,fill 134,67 . 
96,fill 97,83 120,50 
. ...... 
111.~ 12J,)U l'IU,UU 
117,27 120,00 lJl,67 
101,82 89,55 lJl,00 
t:>,UU 1~,oa t:>,UU 
B4,uu . 
112,50 78,33 . 
15,00 69,33 
24,05 
6,25 9,88 15,67 
7,31 7,94 7,50 7,83 
28 36 32 89 54 68 
37,50 
"·62 35,31 36,38 
U,19 12," 15,17 22,IKJ 
14,50 15,11 15,07 16,46 
Jl, 71 35,20 53,111 
33,57 31,50 37,43 39,20 
10 29 10 00 13 89 lQ ?II 
13 33 12 29 12 33 21 fill 
FRISCHGEM0SE 
ORTAGGI FRESCH! 
Deutschland (BR)· DM / 100 1) 
M J J A s 0 N D 
5U4 61 06 59 35 9274 59 97 64 93 
79,55 53,58 64,59 fill,25 71,58 
111.~1 llJ,)J IU2,oo ...... ..... ,.,,., 
. 71,56 48,14 
42,23 10,25 Ill 83 111,06 41 32 69 83 
77,59 40,18 61,38 46 15 73 08 
68, 15 51,02 92,06 63,Jl 40,50 47 15 
63,29 48, 13 
62,54 58,42 73,62 118 08 53 24 !Q 39 
104,Jl 64,16 84,67 62,83 107,50 
91 00 76,88 110,0 100 15 . . 
. gs 00 54 li5 
40,06 59,21 29,61 "40 
50,58 32, 76 U,59 41,gs 59,13 
51,89 Jl,00 47,85 52,23 37,36 
"·00 
48, 77 
121,50 82,00 1oa,11 
Ml 89 0 11 
96,15 82,63 




86,37 84,67 108,86 
84,67 108 86 
74,50 72,00 
. . . 
11.1, 10 72,uu !Q,00 
72,00 !Q,00 
..... m,uu lJ,U 
. . 
66,67 43,50 . 
43 50 58 25 
78, 15 71,10 56,67 
. 
. . 19,12· 5,29 6,63 5,03 5,23 
. . 7,00 8,07 8,13 7,40 7 00 
59,00 . 
29 10 41 88 37 00 26 53 21.68 ,,_57 
" Cl\ 
42,67 39,00. 33,42 20 83 16 67 13 06 12 00 12.00 
27,00 56,17 45,56 20, 78 17,00 15,50 14,50 13,88 
33,20 59,00 26,55 
20,50· 24 50 23 38 18 89 15 43 20 00 24'7 
17,33 25 50 18 fill 18 25 10 57 9" 8 00 
'llM 23 71 22 25 22 13 21 15 15 57 11 67 10 50 
24 00 42 56 14 25 
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L~GUMES FRAIS FRISCHGEMOSE 
FRESH VEGETABLES ORTAGGI FRESCHI 
~ Deutschland (BR) • OM / 100 kg 1) 
.§ Prelsetllulltungon 
... 
l*alls concemant la prlx 
.! 
~ Jahr 0 F M A M J J A s D 
-
J 0 N 
• Relchenau 1969 
1970 
-
. 18 00 18 00 
1971 . 18,00 18,00 . . 
1972 . 
Rotkohl 
• Braunschwelg 1969 . 48 01 53 00 n63 59 Sl 37 50 31 "° 28 06 26 li5 3241 36 36 
1970 . 50,23 53,00 56,00 64,51 68,61 32,21 20 "° 16" 12 !ll 12 38 12 36 
1971 . 13,38 11,25 14,14 18,00 25,00 64 00 39 03 20 18 18.19 16.51 14 Sl 13 18 
1972 
• Rolsdorf 1969 
1970 9,00 10,00 
1971 . a,w a,RI lb,BB lU,63 35,w 14,al 29,89 26,00 20,25 
1972 . 18,43 22.~ 33,11 ,2,61 J0,00 19,43 
• Flschenlch 1969 . ••,D.J ~a,01 a,w 21,DO 20,61 lS,11 23, 15 35,14 
1970 . rio,29 55,86 16,51 . 16,'ID . S1,DO 16,14 10,38 8,61 8,,2 
1971 . 9,25 8,00 8,18 16,88 20,63 35,DO 14,8) 29,8) 20,25 11,63 18,61 
1972 
• Schifferstadt 1969 . ,1,tiO 48,00 . S9" 19 "° 18 15 15.,7 lR 05 71 '° 2361 
1970 ; "·00 48,00 48 00 . 50 36 1'85 13 83 .. >< ,. .. 1n ~ 1n nn 
1971 . 9,13 9 20 14 00 12 00 55 23 JI 61 29 00 26 16 22 so 18 00 IA 11 
1972 21,'IO 22,DO 21,23 20,00 68,16 16,13 
Wlrslngkohl 
·Bonn 1969 53 39 13 92 91 88 113 8) 62n 16'3 JI.DO 25.12 22 29 19 00 18 25 22 36 
1970 . 38.13 "61 '111 15 33 ,6 3& .. .. .. .. "u .... lS 25 1, 00 11 ~q 
1971 . 25,61 36,61 53,89 Sl,3' "·38 48,11 2, 14 21 08 3H6 25 00 23 33 21.11 
1972 
""' 
ll,20 2,,89 39,81 39, 79 66,38 lS,00 
• Schifferstadt 1969 . 3,,S1 38,tiO '5,00 '7 00 JO.al 18 8) 18 10 14 55 1• Ill 1• .. ,, Ill 
""' 1970 16 00 16 8) 18 14 S2 50 SS 00 12.00 ..., .59 , ... 17. q; 1241 lS 79 18 13 
1971 . 33,50 25, 15 22,00 50,50 26 S3 '5 64 29 S6 16 19 18 11 18 8) 16 00 16 DO 
1972 21 64 25 "° 2'61 61 83 51 ,3 Sl 0, IS 86 
• Kitzlngen 1969 . 50,00 50 DO . 50 00 3113 18 67 20 00 JI 00 20 00 20 00 
1970 38,00 JI 00 32 00 50 00 "13 ,1 00 35 Sl 19 so 20 00 ?II M X1 M 
1971 
-
43 15 29 29 '633 Jl,00 33,20 ti0,00 50,00 . . . 20 00 























' 06talls concemant les prix 
.!! 
! Jahr 0 F M Annn J 
Preist der Erzeugermlrkte ') 14 
Kopfsalat 
• lnsgesamt ') 1969 17 9 327 IOl 38 8 




• Freilandware 3) 1969 17 0 . 14 5 . 




• Unterglasware ') 1969 24 1 31,2 I0,9 39,4 
1970 27 5 33 6 36 5 32 1 
1971 
1972 
Endlvlen 1) 1969" 16 5 23 8 32.1 . 
1970 11 2 16 7 24 1 26 0 
1971 
1972 




• lnsgesamt 1969 28 3 108 2 75 7 125 1 
1970 27 2 70 2 79.3 106. l 
1971 
1972 
Blattsplnat 1969 25 0 55 1 ,9 6 116 7 
1970 37 6 . 182.5 m.3 
1971 
1972 
Wurzelsplnat 1969 32 3 102 3 120 4 85' 
1970 36 9 69 9 67 8 ,9 8 
1971 
1972 
Rhabarber 1969 29 1 · 179 5 103 5 1'3 8 




- lnsgesamt 1969 3'67 . . 5574 




• Hkl. A I (Kl. Extra) 1969 513 8 . . . 
1970 '8'9 . . . 
1971 
1972 
1) Bruttoprelse, d.h. elnschl. Mohrwertstouer. 
') Evtl. Vormarl<tungsgetilhren ocler Sortlerungskoston, dlo den Procluzentan belasten, elnbegrlHen. 
') Praise Jo 100 St!i:k. 
FRISCHGEM0SE 
ORTAGGI FRESCHI 
Deutschland (BR) • OM / Je 100 kg 1) 
A M J J A s 0 N D 
36 3 22 0 12 5 12 7 21 4 22 7 14 8 15 6 24 3 
29 1 27 3 16 5 15 7 15 1 Q 4 •• • Ul .., . 
42 9 21.1 12.6 11 6 '11 "1 lU IU ,., n 
. 25 3 16 1 15 3 14 8 9.0 10 0 lU IU 
37,0 27, 7 10,5 24,3 31,8 31 8 11,3 18,3 23 5 
79 5 11 R 16.7 16.2 16.0 11.2 13.1 IQ 7 "1 7 
. . 9 5 18 0 18 5 19 8 146 13 3 11 8 
. . 18.6 18.4 1n g_g Q ' 17 g ••• 
352 8 41,0 23,1 1747 . 315 6 178 9 150 1 266 0 
1Ql • 295 9 . . 167 3 23H JOA R '71 .1 ... ' 
70 1 231 21 0 20 6 5n '5 3 27,6 35,1 14,6 
53.2 7' R 20.1 574 37 5 22 0 1&.8 ,. n '11 R 
65 0 22 6 19 1 18,2 51 6 ,34 31 9 35 6 13 5 
51.8 7R 1 ., n . ~· R 11, 1 ,, 1 ., n '5 0 '1.8 
'8 2 21 5 15,1 61 9 64 7 '1 9 39,6 32 6 56,9 
26 8 28.5 '6 3 55.1 '3 .Q :II.I 23 3 ll R l8 0 
66' 19.9 18 3 16, 7 25,3 19 7 . . . 
56 ' .,. . 19 1 20 ' 10 0 
. . . . 
SSH 355.0 350 7 323 3 2~.1- . . . . 
5538 l7U ... ' 1111 l 11n n . . . . 
8'3 6 503 5 539 9 501 2 520 8 . . . . 
825.1 498.8 , .. ' &11.2 . . . . . 
51 
l£GUMES FRAIS FRISCHGEMOSE 
FRESH VEG ET ABLES ORTl.:..:.1 FRESCH! 
J Deutachland (BA)· DM I• 100 kg 1) Pre!serllutetUngtn 
' Otta!!a concemant les prtx 
.! 
! Jahr 0 J F M A M J i:> Annh J A s 0 N 
Spargel 1969 '62 5 . . . 682 9 m.1 'fl4 0 ...... "' n . . . . 




• Hkl. B (Kl. II) 1969 391 9 . . . 5'1 7 386 7 "°° 8 392 2 19'5 . . . . 




• Hkl. C 1969 212 0 . . . 3'5 3 218 6 21l8 3 21)2 5 1'47 . . . . 













• Freilandware 1969 26 0 . . . 128. 7 105,, 61,5 29,3 2'5 22 9 21 6 119 2 . 




• Unterglasware 1969 3, 7 !I) 0 '8 3 69 1 55 0 51 3 33.9 30 1 33.0 38 1 50.6 52 0 23 1 
1970 31 1 119 9 !I) 5 61 5 . ,9_9 r,o.s ., n 31., 28.3 26 0 'II 50 g 2!i.5 
1971 
1972 
Schil· u. Senfgurken 





• lnsgesamt 1969 '2 7 . . . . 79' 58 5 ,7 6 37 7 51 0 
"' 
3' 5 . 




• 3 • 6 cm 1969 83 9 . 
" 
. . n 5 62 9 66 2 85 1 98,2 58, 7 . . 




• 6 • 9 cm 1969 73 1 . . . . 92 6 55 1 83., 68 8 79 6 66,7 37,0 . 




• 9 • 12 cm 1969 '4,5 . . . . 131 5 81 3 '5 6 t,0,9 52 3 38 9 27 0 . 
1970 '49 . . . . 75.9 51 q 5,' .. c .. ' '48 37 3 . 
1971 
1972 






' D*talls concernant lea prlx .. 
~ Jahr 0 F M Ann6t J 
Elnlegegurken 1969 ll 8 . . . 




-15·18cm 1969 22 9 . . . 




·Knippel 1969 23.5 . . . 




• lnsgesamt 1969 
''. 
. . lllA A 




• Frellandware lnsgesamt 1969 52 8 . . . 




• Frellandware Kl. I (Hkl. A) 1969 W,6 . . . 




• Frellandware Kl. II (Hkl. B) 1969 46 7 . . . 




- Unterglasware lnsgesamt 1969 72 7 . . . 




• Unterglasware Kl. I (Hkl. A) 1969 737 . . . 




• Unterglasware Kl. II (Hkl. B) 1969 66 3 . . . 




- lnsgesamt 1969 72 9 29 1 . . 
1970 Q1' . . . 
1971 
1972 
PflOckerbsen 1969 JO 1 . . . 
1970 981 . . . 
1971 
1972 
'> Bruttoprwlse. d.h. elnschl. Mehrwertstauer. 
Deutschland (BR)· DM fe 100 kg 1) 
A M J J A 
. . . 33 9 27 0 
. . . 39 5 32 8 
. . . 26 6 19 3 
. . . ll 6 .,. n 
. 6S 0 31.3 32.5 19.5 
. . . 31 1 29.3 
... Q 
'Cl1 Q 
"' 1 .. ' .. ' 
,,. ' 1'11 .1 101.9 au .. 1 
. . 113 5 74 2 58 3 
. . Qll 17 ' 1A 1 
. . . 70,3 62,8 
. . . ., 1 3U 
. . 81.4 13 0 51.0 
. . . 47.1 36.1 
. 213 1 lli0,7 82 7 6S 3 
•ru a 111 a 132 7 1R 1 58.1 
. 2131 145 9 83 3 6S 7 
l!il 5 177 7 13U on n •• 1 
. . 133,1 78 1 Ill 4 
. 152 1 11,' 
" l " < 
. 574 111 6 ". ... 
. . 99 8 123 5 rli 1 
. . 99 9 76 5 .. ' 




























0 N D 
2H . . 
31, 1 . . 
23 9 . . 
., n 
. . 
15 1 17 1 . 
22 5 . . 
,, ' f;l.l 70 ' 
" 1 ... 
., . 
54 0 33 4 5n 
5U 111.7 •• < 
70,2 49,1 . 
61 6 3&.g !ii 0 
51 4 32 0 31 4 
50.1 31 ' 31.0 
!ii 5 77 6 53 8 
,. . ._. n 53.1 
934 86 6 61 7 
7t. 1'.1 ,, l 
84 7 61 1 47 3 
u 1 •1 7 .. ' 
26 2 . . 
102 1 . . 
. . . 
. . . 
53 
~GUMES FRAIS FRISCHGEMOSE 
FRESH VEGETABLES ORTAGGI FRESCHI 
~ Deutschland (BR)· OM Je 100 kg 1) ~ 
Prelser11uterungen ell 
' D*lalls concomant les prtx ~ ;; Jahr 0 J F M A M J J A s D c3 Annn 0 N 
Druscherbsen 1969 59 5 29.1 . . . . . 549 611 5 . 26 2 . . 
1970 61) 5 . . . . . . 41 1 63 3 . . . . 
1971 
1972 
Buschbohnen 1969 53,5 . . . . . 181,9 85 1 "5 62 9 ~.5 38 8 33 1 
1970 53 6 . . . . . 17L4 113 ' 53.4 ... 41. 7 41.5 41.l 
1971 
1972 
Stangenbohnen 1969 88,4 . . . . 225 0 285 6 12 4 11 6 98 4 122 1 130 9 . 








Dicke Bohnen 1969 21 2 . . . . 86 5 39 3 22 8 25 0 31 3 . . . 
1970 1R I . . . . . 10. ,. ' 12 ' .. ' 63 9 . . 
1971 
1972 





- lnsgesamt 1969 19 5 28 6 31 2 so 4 13 3 682 
" ' 
21.9 24.8 114 12.0 15 0 11 4 




• frOh 1969 28 4 . . . 69 5 65 0 32 1 215 2H 22 5 20 5 23 0 22 2 




• Herbst u. Dauer 1969 22 1 21, 1 29 9 46.9 68 6 81 6 . 311 26 6 15 6 13.l 15 5 20 8 




• lnsgesamt 1969 33 6 44 8 48 3 61,1 89,9 108,3 56 8 26 5 28 9 22, 1 18,9 220 32 3 




• frOh 1969 34,8 . . . 85,2 138 0 55,9 26,0 28,9 21 0 25 5 29 1 36 5 




• Herbst u. Dauer 1969 31,3 "·1 414 66, l 55,3 19 1 !I) 0 26 2 21 6 20 1 11,6 21 1 31 6 
1970 25 0 "1 42 5 56 3 61 1 66 6 68 1 13 3 13 8 13 5 10 6 10 1 10.8 
1971 
1972 

















• lnsgesamt 1) 
Blumenkohl 
• Frellandware lnsgesamt ") 
Blumenkohl 
• Frellandware .Kl. I (Hkl. A) ") 
Blumenkohl 
• Frellandware Kl. II (Hkl. B) ") 
Blumenkohl 
• Unterglasware lnsgesamt ") 
'} Bruttoprelse, d.h. elnschl. Mehrnrlsteuer. 










1969 27 3 
1970 27. 7 
1971 
1972 
1969 29 7 




1970 15 6 
1971 
1972 
1969 36 4 
1970 28 4 
1971 
1972 
1969 11 3 
1970 13 1 
1971 
1972 













1969 41 s 
1970 41 9 
1971 
1972 
1969 42 8 




1970 SS 0 
1971 
1972 
J F M 
434 S4 0 72.9 
34,l 41 3 41 6 
32 6 . 94,S 
. . . 
41 s 53 1 69 1 
32 3 39 3 39 2 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
S9 8 17 l 61,8 
21,3 25,3 15 1 
91 2 99 4 162 3 
1014 113 s 119 6 
. . 466 6 
73 4 86 0 113 2 
. . 102,2 
. . . 
. . 102 2 
. . . 
. . . 
. . . 
. . rD6.3 
156 3 . 100 0 
FRISCHGEMOSE 
ORTAGGI FRESCHI 
Deubchland (BR) • DM Je 100 kg 1) 
A M J J A s 0 N D 
85.6 42.9 18,1 274 29,2 22 1 17 s 17 3 20 6 
S9 7 31 s 21 3 47 6 19 s lS s lS 3 14.6 16,0 
64,4 42 6 17,3 26,4 27 6 21,0 20,0 24 9 . 
. 28 4 20.1 47.4 18.4 16 3 17.8 18 6 145 
85 4 81 5 29 9 . 29 0 21,5 16 4 16 3 19 1 
58,1 64 0 43 5 S46 17 9 13 1 14 3 13 6 15 0 
218 2 43 0 57 6 . . 21 3 21 6 22 2 21 3 
. 31 3 20 0 . . 42 0 ID l 1, l . 
111 1 51,2 28 1 224 42,6 1S6,4 21 6 24,l 76 9 
. 41 6 214 191 13 9 . 16 4 16 5 ,. . 
20 7 45 4 . . . . 9 8 13 6 lR l 
12 3 . 52 0 . 10 0 10 0 10 2 10 9 12 6 
151 0 31' 12,9 . 121 7 115 6 85 0 75 6 100 3 
134 0 . . un llO. 103 0 Ra 1 "' n ~l 
323 6 38 9 46,9 41 1 45 s 82 2 34 6 so 1 li0.8 
... 14 1 42 6 SB.I li(J.1 r.111 Ul S9 3 S8 0 
1S6,0 37 1 46,l 41 0 45 7 81 6 32 8 Sl 3 
"° 3 
. 41.4 lO • S1 8 38 3 S9 9 464 se 4 "s 
1S6 0 lQ l 46 6 434 S2 1 78.g ll 1 41 6 65 1 
. 51 9 
"° 1 S74 38 2 59 9 45 4 SS 9. S4,3 
. 34 9 42 8 41,0 38 9 83 4 33 1 S8 4 26 8 
. 31 s 40 1 59 2 38 8 rD 1 ll. rD 4 36 0 
S75 I SB 0 534 46,9 . . . 42 0 "·8 




p---ooan1 concomant IOI prt1 
Blumenkohl 
• Unterglasware Kl. I (Hkl. A) 1) 
Blumenkohl 
• Unterglasware Kl. II (Hkl. B) ') 
Kohlrabi mlt Laub 
• Frellandwara ') 
Kohlrabi mlt Laub 
• Unterglasware 1) 
Kohlrabi ohl)e Laub 
• Frellandware 
M6hren mlt Laub 1) 




Sellerle mlt Laub 
Sellerle. ohne Laub 
'l BM!oprello, d.h. olnochl. Mohrwortllouer. 
') Pl'lllo lo 100 StOclt. 






















1969 15 2 







1969 ll I 
1970 25 8 
1971 
1972 
1969 14 ' 







1969 JO, 7 
1970 57 0 
1971 
1972 








J F M 
. . lil6 3 
. . . 
53 8 Ii) 9 . 
177 . . 
28,8 477 67 R 
49 I 43-2 66.5 
13,3 15 5 IH 
224 40 0 20 0 
. . 11 9 
. . . 
38 6 45' 7 U& 
29 3 24.1 23 l 
12.7 111 147 
20 4 18 9 11 • 
1B 3 18 9 21.2 
13 4 71 1 61 I 
65.8 58. 7 . 4A A 
... ... 83 I 
46 9 4"2 82.3 
"n « • 105 A 
5'-4 51.l 57.8 
FRISCHGEM0sE 
ORTAGGI FRESCHI 
Deutachland (BR)· DM I• 100 kg 1) 
A M J J A s 0 N D 
575 0 61 8 55 5 46 9 . . . . 92 0 
. 49 6 28 9 32 1 . . . . ,. n 
55 8 19 A 145 11 0 12 2 15 2 10 7 12 2 HQ 
640' 26 9 146 13 7 11 8 10 9 9 3 11,6 13,2 
51 2 11 5 18 5 10 7 . 23 I 18 3 24 3 ,. n· 
51.8 •<. 20 6 . 16 5 15 9 18 1 
" Q 
17] 
. . 21 I ?I I 12 3 16 5 15 0 IA ? 12 0 
48 1 . 27 2 22 I 13 I 15 Q I< 7 ,. n ,., 
. . 48 s .25 0 27 2 ?6. 7 22 9 IQ 1 ?? n 
. . 27 6 11 "1 ~7 14 ' ?R A . . 
50,S 43 0 11 7 ?A ' 25 9 ,, n 
" ' 
IQ q ,. , 
25.& ... 51 0 .. ' ?Q 4 ?11 ,, 1 ?1.1 IQ 7 
28 2 13 3 377 28. 7 15 3 19.6 15 .9 18.0 12 1 
12 1 9 I 31 1 25.1 lU 19.2 8 0 8.9 10 9 
20 4 17.8 3U . 274 23.9 22 1 20 2 20 0 
SI 3 50.0 . . 85,0 87.8 70 2 75 8 66 2 
31.2 58.9 . 11? n . &1.1 53.1 &H 55. 7 
11 7 17.l 24 I 31 s 11 5 1, Q 28 6 284 46 8 
'2.9 58.9 ll.B 1Q n lH 324 27 6 28 s 19.4 
... . .... '14 0 88 9 11<' 746 38 3 38 2 46 9 









Porree n. Gewlcht 
Porree n. Stuck 1) 
Champlgnons 
Petersllie 1) 
1) Elnschl. Mahrwartsttutr. 
'l Prelse Jo 100 Stilck. 




.! j Jahr 0 Annff 
1969 25.1 
1970 , .. 
1971 
1972 
1969 28. 7 











1969 ~4 A 
1970 ~1 A 
1971 
1972 




1969 294 1 























J F M 
'It; n 11 7 10 n 
" l 79 A 3~ 7 
,. . .., . 
"'' 2H 21 4 139 1 
. "n . 
lP 34 7 ... 
,, . 63.2 63 6 
•• Q .. . 1or; I 
96 5 11 6 ID 9 
1' 7 15 g 17 4 
13 8 13 9 12 3 
oo1 A 
'"' . ""I 
'"" . 316.8 353.8 
11.3 e.g 1n , 
FRISCHGEM0SE 
ORTAGGI FRESCHI 
Deutschland (BR)· DM Je 100 kg 1) 
A M J J A s 0 N D 
'UI ' 
,. . 17 ~ 147 •• n , .. ,, . 
"' ' 
l4 I 
35 ~ 16"0 16.1 16.l 10 0 15 1 15 2 17 0 22 2 
SU 38.8 21 1 17 7 ,. ' 15 1 13 3 16 1 20 8 
67 9 296 32 1 35 6 27. 7 25.5 27 1 30 3 33 3 
•• Q 61.0 51.2 39 5 JU 36 1 . 33,0 . 
46 l 37 9 49 3 63 3 41 1 271 31 3 39 9 52,2 
l5 3 119 6 1046 53 8 36 9 30 1 29.6 29 6 25 8 
ii 8 "' . 69 6 U.~ 70 l 6.14 1() 8 50 0 68,3 
62 5 17 3 "3 00 1 83 3 fiO 3 49 1 45 3 53 2 
12.6 1n • H.4 H.6 •n o II.I g_g 10 4 146 
96 1 9 12.6 16.0 14 6 14 3 12 8 11 5 12 2 
31, Q m7 
'"' n 
,.. 7 ... ' , ... ,,,. 7 317 1 320 3 
342 0 303 6 266 1 ,., . ..,,_ 1 328 5 347 5 350 6 347 0 
10.3 8.5 8.1 8 0 5_g 5.6 5 8 6 8 9,0 
57 
LBlUMES FRAIS FRISCHGEMOSE 
FRESH VEGETABLES ORTAGGI FRESCHI 
~ France ·Fir/ 100 kg 1) ! Prelserllu111Nngon 
' Dtlalll concomant llS prlx 
.! 
~ Jahr 0 J F M A M J J A s D AnnM 0 N 
Prill de gro1 ") 
au M.1.N. de Rungl1 20 
• Arlchauts 1969 181,00 m,oo 269,00 260,00 235,00 189,00 167,00 H5,00 113,00 133,00 125,00 198,00 2JS,00 
1970 H4 00 257 00 203 00 m,oo 226,00 lJS,00 84,00 123,00 1",00 108,00 121,00 186,00 173,00 
1971 183,00 319,00 258,00 206,00 216,00 237,00 163,00 132,00 102,00 157,00 118,00 219,00 326,00 
1972 371 00 328 00 159,00 209,00 227,00 116,00 
• Carottes 1969 67,00 67 00 74 00 66 00 83 00 89 00 125,00 74 00 58,00 47,00 42,00 42,00 42,00 
1970 63 00 51 00 52 00 49 00 46 00 82 00 m,oo 89,00 63,00 57 00 57,00 54,00 54,00 
1971 RQ 00 80 00 69 00 q2 oo 113 00 181 00 151 00 81 00 62 00 61 00 53 00 53 00 53 00 
1972 68 00 67 00 58 00 JO 00 98 00 116 00 
• Coux verts 1969 66 00 &5 00 JS 00 102 00 115,00 JS,00 63,00 45,00 "·00 45,00 41,00 37,00 47,00 
1970 69,00 46 00 "00 00 00 108 00 73 00 66 00 59 00 &5 00 61 00 JS 00 JS 00 60 00 
1971 76 00 84 00 82 00 117 00 85 00 JS 00 58 00 59 00 52 00 54 00 62 00 69 00 JS 00 
1972 7S 00 JS 00 96 00 88 00 92 00 57 00 
• Choux-fleurs 1969 moo moo 138 00 151 00 127 00 105 00 130 00 95 00 95 00 moo 85 00 113 00 166 Od 
1970 145 00 188 00 HO 00 189 00 121 00 203 00 moo 154 00 00 00 105 00 112 00 145 00 103,00 
1971 111 nn 196 00 117 00 140 JJ moo 137 00 152 00 89 00 159,00 103 00 120 00 163 00 172,00 
1972 171 00 173 00 119 00 161 00 249 00 206 00 
·Endives 1969 220,00 203 00 197 00 237 00 259 00 . . . . . 171 00 191 00 700 00 
1970 213 OU 218 00 189 00 212 00 261 00 . . . . . 247 00 223,00 100,00 
1971 222 00 231 00 155 00 230 00 204 00 . . . . . 258 ()(j 200 00 226 00 
1972 177 00 178 00 151 00 108 00 . . 
• Harlcots verts 1969 389 00 . . . 648,00 585 00 399 00 2&5 00 263 00 267 00 299 00 568 00 . 
1970 lo08 00 . . . 672 00 631 00 371 00 250 00 242 00 267 00 349 00 726,00 . 
1971 471 00 . . . 002 00 JS3 00 389 00 :moo 313,00 349,00 455,00 677,00 . 
1972 . . . 83S 00 691 00 516 00 
• Harlcots mange-tout 1969 176 00 . . . . . 252,00 170 00 105 00 163,00 166,00 . . 
1970 169 OD . . . . . 220,00 170,00 111 00 168 00 159 00 . . 
1971 240 00 . . . . . 311,00 253,00 176,00 197,00 238,00 . . 
1972 . . . . . 398 00 
• Olgnons 1969 82 00 72,00 69 00 68 00 73,00 78 00 101 00 97 00 81 00 77 00 71 00 81 00 100 00 
1970 119 00 118 00 112 00 140 00 164 00 100 00 118 00 116 00 !ll 00 76 00 73 00 74 00 73 00 
1971 71 00 76 00 61 00 51 00 75 00 91 00 94 00 74 00 61,00 57,00 52,00 53,00 52,0J 
1972 54 ilO 51 00 48 00 62 00 78 00 101 00 
• Pols verts 1969 176 Ov . . . 256,00 168 00 163 00 moo . . . . . 
1970 206,00 . . . 263 00 264 00 131 00 . . . . . . 
1971 206,00 . . . moo 210 00 199 00 188 00 . . . . . 
1972 . . . 202,00 253,00 158,00 
• Polreaux 1969 121,00 109,00 135,00 132 00 101 00 95 00 ll5 00 181 00 122 00 116 00 105 00 103 00 133 00 
1970 122,00 145,00 118 00 112,00 97 00 81 00 155 00 197 00 llo0,00 135 00 118 00 111 00 120 00 
1971 12l 00 151 00 95 00 105 00 84 00 11• M 117 M 181 00 120 00 116 00 111 00 118 00 108 00 
1972 moo 111 00 81 00 84 00 188 00 366 00 
• Salada: Laitue 1969 •10 M H< M •« nri 311 00 2!ll 00 176 00 131 00 00 00 99 00 123 00 138 00 196 00 2!ll 00 
1970 217 00 499 00 323 00 252 00 255 00 205 00 71 00 138 00 191 00 111 00 105 00 moo 157 00 
1971 238 00 315 00 291 00 315 00 267 00 _1~~.00 138 00 217 00 246 00 120.00 233,00 357 00 
1972 348 00 359M 2lo0 00 207 00 197 00 156.00 
'l T.VA comprise. 
I) Moyenne mensuel~•-
58 
l.tGUMES FRAIS FRISCHGEMOSE 
FRESH VEGETABLES ORTAGGI FRESCH! 
~ France • Fir/ 100 kg') ! Pr81se~luterungon 
' 04!italla concemant les prix ~ 
• 
Jahr 0 F M 6 Annft J A M J J A s 0 N D 
• Salada: Scarola 1969 155 00 211 00 3"5 00 moo . . . 138 00 moo 120 00 15 00 86 00 moo 
1970 H6 00 199 00 183 00 172 00 . . . H8 00 161 00 134 00 104 00 137 00 116 00 
1971 161,00 192,00 155 00 210 00 . . . 138 00 117,00 186 00 134 00 173,00 173,00 
1972 moo 250.00 287 00 . . . 
• Tomatas 1969 171 00 203 00 210 00 moo 24400 279 00 238 00 153 00 81 00 89 00 143 00 139 00 192 00 
1970 183 00 21400 321 00 321 00 278 00 246 00 256 00 128 00 76 00 86 00 151 00 158 00 20400 
1971 224 00 289 00 272 00 269 00 433 00 339 00 234 00 172 00 133 00 89 00 151 00 21400 346 00 















































... Dttall1 co_..,.m In pflx .. 
~ Jahr Ann61 
Prix de gros l la producUon 22 
sur la march6 de 
Chlteauranard ') 
L6gumes 












































'I Hora T.V.A. 
'I Movennn pondtrtes. 
8) En 1969 prlx moyens m1nauels d1 la laltue unlquement 




































J F M A 
0 39 048 0,53 H3 
0 '' 0 '' 
0 62 0 31 
0 70 0 37 0 38 0 35 









n ~1 0 78 0 40 0,50 
0 90 0 56 0 li6 0 3, 
OOO 0, 72 0,89 
-
0 13 0 73 0 62 o" 
- -
- -




- - - -
0 73 0 91 1,01 0 66 
1 06 0 63 0 71 0 52 
0 98 0 49 0 58 
-











2 28 2 86 1 56 1 08 
346 246 1 96 0 00 
4,01 3,00 2,92 0, 73 
2 16 3 50 1 30 0 59 
1,35 1," 1,H 0,99 
1 05 0 93 0 93 0 72 
1 47 0,89 0 98 0 92 
1 04 1 56 H5 1 00 
1 34 1 76 1 30 1 06 
1 38 1 24 1 29 0 82 
1 94 1 63 1 86 
-
1 15 2.12 1 33 0 6' 
- - - -
- - -
5 50 
- - - -
- - -
7 21 
- - - -
- - - -





Franca • Fir I kg 1) 
M J J A s 0 N D 
0,36 . 
- -
1,07 0,19 0,22 0,56 
0 31 
- - -
0,92 0,56 0,51 0,28 
0,63 
- - -
1,00 0,49 0,62 Q,3, 
-
2,20 0,86 0,51 0,,9 0,55 
- -
. 
1,li6 0, 76 0,61 0,67 0,6' . 
- -
1 87 0,83 0,00 0 00 0,li6 0 76 
- -





0,51 0 45 0 84 
0 41 
- - -





0,68 0,&5 0, 73 
on 
1 68 2, 79 1 83 1 '3 1,67 1,69 2,,2 -
. 2 05 1 97 1,6, 
1 '' 
1 56 3,01 
-




0 68 0 6' 0 55 0 85 
0 ,2 
-
1 11 0 95 0 88 0 66 0 56 0 82 
0,28 1,00 
- -
0,86 0,68 0, 7S o, 11 
0 53 
0,68 0,51 0,39 0,46 0,50 
- - -




0 84 0 41 0 21 0 16 0,25 
- - -
0 68 0 61 
1 04 1 30 
- -
1 36 0 84 0 90 n8 
0 86 0 34 . 
- -
. 0 93 1 67 
0,27 0,68 
-
1,23 1,49 0,9ll 1,J6 1,63 
1.20 2 23 
- - -
. 1,00 0,60 0,46 ll,82 
- - -
. 
- - - -
- - - - -
0,69 0,81 1,0, 
- -
0 92 1 30 
- -
1,32 0, 71 0 ,7 1 01 
0,67 0,35 
-
0,96 0,61 0,61 0,52 0 63 
0 27 0 69 
-
1,23 1,,9 0,84 0,85 1, 15 
1 21 0 7' 
3 29 1 85 0 79 0 3, 0,45 0 71 0,68 0,54 
2 52 1 86 0 56 0 37 0,35 0,69 0,33 0,41 
3 00 1 5, 0 96 0 67 0 51 
-
0 73 0 91 
2 96 2 31 
-
3,5, 2,16 1, 19 0,66 
- - -
-
3 09 1 10 0 li6 1 30 
- - -
12 98 346 1 6' 1 02 0 81 0 66 - -
7 94 '38 
~GUMES FRAIS FRISCHGEM0SE 
FRESH VEGETABLES ORTAGGI FRESCHI 
~ France • Fir I kg 1) ! Pretaertlulerungon 
' o.ta111 concemant la prtx JI 
~ Jahr 0 J F M A M J J D 
"""" 
A s 0 N 
Prix de gro1 1ur quelquea 22 
marchb de province 
Legumes 
• Artichauts: Saint-Pol 1969 1 31 . . . . 1 n 1 08 1 00 0 68 0 81 0 79 1 62 2 74 
1970 1 17 256 . . . 1 56 0 47 0 74 0 92 0 63 0 79 1 38 1 47 
1971 1 33 . . . . 2,19 0 94 0,82 0 59 1 05 0 70 1 64 2 78 
1972 3 43 . . 279 1 70 
• Carottes : Bordeaux 1969 0, 70 0 liO 0 68 0 65 0,82 1 04 1 09 0 83 0 72 0 58 0 47 0 46 0 45 
1970 0,50 0,41 0,38 0 38 0 36 0 i'll 1 03 0 88 0 72 0 58 0 48 0 46 0 45 
1971 0 i'll 0 53 0 49 0 78 0 96 1 21 1 32 0 85 0 62 0 52 o" 0 40 0.36 
1972 0 52 0 55 0 50 0 53 
Lyon') 1969 0,62 0,61 0, 73 0,83 0,92 0,62 0,99 0,47 0,45 0,41 0,43 0,46 0,51 
1970 0 65 0 81 0 77 0,69 0 59 on 0, 74 0,64 0,47 0, 73 0,58 0,46 0,59 
1971 0 76 0 81 on 1 03 1 23 1 41 0 !!i 0 53 0 43 0 41 0 53 0 53 0 50 
1972 0 62 0 65 0 64 
Strasbourg · 1969 0 83 0 83 0 88 1 00 0 99 1 23 1 10 0 00 0 72 0 55 0 55 0 61 0,6'1 
1970 0 68 0 53 0 liO 0 67 0 62 1 25 1, 13 0 78 0,55 0,53 0 48 0,45 0,53 
1971 0,89 0,!!i 0, 71 0,81 1,39 1, 75 1,38 0,83 0 55 0,53 0,58 0, 73 0,54 
1972 on 0 83 0 78 
• Choux-fieurs: Lyon 1969 1 14 1 06 1 43 1 68 1 28 0 87 1,23 0 96 1,06 1 34 0 59 0, 74 1,40 
1970 1 10 1 36 1 04 1 65 1 01 1 03 1 17 1 49 0 94 1 11 1 07 1 37 1 19 
1971 1 19 1 41 0 98 1 26 0,88 1,09 1,92 0,85 1,28 1,33 0,93 l, 15 1,21 
1972 1 06 1 37 1.01 
·saint-Pol 1969 1 13 0 99 1 27 1 31 0 96 0 64 1 ll . . . . . 1,45 
1970 1,16 1 35 1 20 1 71 0 67 0 92 1 65 . . . . 0 92 0 00 
1971 1 01 1,43 0 85 1 04 0 72 0 97 1 08 . . . . . 0 98 
1972 1,54 1,31 0,69 1,19 1,98 
Strasbourg 1969 1 43 1 50 1 39 1,49 1 58 1,43 1,29 1,35 1 29 1 67 1 42 1 23 1 55 
1970 1 09 1 47 1 65 2 10 0 !!i 0 97 1 10 0 96 1 00 0 50 0 67 0 78 0 !!i 
1971 1,24 2,10 1,00 l, 17 0,93 114 1,43 0 75 0 00 1 75 1 30 1 28 1 21 
1972 1 07 1 39 1 07 
• Choux verts: Strasbourg 1969 0 80 0 85 0 87 0 97 0 !!i 1 22 1 00 0 86 0 69 0 68 0 67 . 0 73 
1970 0, 70 0,83 0, 73 0,85 1,10 0 70 O,liO 0,83 0,80 0,58 0,55 0 50 0 liO 
1971 0,83 0, 70 0 !li 0 75 0 !!i O SS 0 55 0 50 0 50 0 45 0 45 
1972 0 70 0 68 0 68 
Lyon 1969 0 48 0,53 . J,Sj 0,63 o.;~ . . . U,40 0,39 . 0 43 
1970 C,56 0,55 . 0,58 0 93 0,61 n ~~ . 0 40 0 47 0 51 0,51 0,51 
1971 0 51 0,66 0,48 0,67 0,59 0,53 0 59 0,49 0,33 0,41 o," 0,51 0,43 
1972 0,48 0,53 0,64 
Bordeaux 1969 0 62 0 55 0 53 0 65 0 78 0 77 0 73 0 81 0 52 0 56 0 51 0 49 0 48 
1970 0 55 0 54 0 48 0 45 0 53 0 53 0 70 0 47 0.6" 0 62 0 70 0.50 0 48 
1971 0 50 0 53 0 49 0 56 0 50 0 56 0 54 0 50 0 50 0 51 0 44 0 44 0 47 
1972 0 47 0 "5 0 "5 o" 
• Haricots verts: Strasbourg 1969 3 24 . . . . 4 07 4" 2 66 2 11 2 43 2 89 4 11 . 
1970 . . . . . . . . . . . . . 
1971 . . . . 6 00 5 00 3 45 3 04 2 80 2 !!i 3 10 . . 
1972 . . 
')Hare T.V.A. 




~ France • Ffr I kg 1) ! Pllllserllularungen 
' 
- concemant les prlJI .9 Jahr ~ Anon 0 J F M A M 
• Laitue : Lyon 1969 1 71 2110 3110 2 61 1 92 1 54 
1970 1 36 2 03 1 73 1,99 1 38 1 28 
1971 1 ll 1 94 1 92 1 74 1 45 0 12 
1972 1 50 2,01 1,56 
Strasbourg 1969 2,78 4,81 4,33 3,58 3,43 2,64 
1970 2 49 3 92 3, 78 3,63 3,00 2,50 
1971 2 55 3 88 3 76 3 "° 3 32 1 08 1972 4,06 4,50 3 32 
Perplgnan 1969 1 86 2 01 2 11 1 39 1 79 . 
(Trocad6ro •Belle-) 1970 1 88 2 18 2 12 1 14 1 22 . 
march6 de gros de 1971 1 59 2 13 1 68 1 47 1 26 . 
production ") 1972 1,58 1,61 0,95 0, 75 
• Navel: Lyon 1969 0 12 0 65 0 11 0 11 1 11 1 63 
1970 0 76 0 75 0 76 1 15 0 00 1 02 
1971 0 83 0 74 0 50 0 86 0 91 0 98 
1972 0,95 0,67 0,81 
• Olgnons: Bordeaux 1969 0 67 0 64 0,64 0,64 0,64 0,65 
1970 0,97 1 27 1 08 1 19 1 44 1 71 
1971 0,54 0,59 0,49 0,48 0,61 o. 74 
1972 0 41 0,41 0,38 0,50 
• Poireaux: Lyon 1969 1 06 1 03 1 71 1 46 0 91 111 
1970 0 69 1 13 0 99 1 03 0 62 0 39 
1971 0,92 1,;6 U,54 1,02 0,35 O,'<l 
1972 0,85 0 85 0,64 
Strasbourg 1969 1 33 1 44 1 34 1 44 1,27 1,ll 
1970 1,18 1,38 1 48 1 13 0 95 o.~ 
1971 1 08 1 38 0 76 0,66 0,87 1,02 
1972 1,10 0,85 0,95 
- Pommes de terre: Cavalllon 1969 . 0 ll 0 ll . . 1 "° 
1970 . 0,28 . . . 1,36 
1971 0,41 . . . 0 3S 1 79 
1972 0 20 0 22 0 23 
Bordeaux 1969 0 38 0 27 0 26 0 29 0 34 0 37 
1970 0 48 0 47 0 44 0 44 0 44 0 74 
1971 0 33 0 43 0 41 0 41 0 38 0 38 
1972 0.25 0 25 0 25 0 21 
Pont-l'Abbt! 1969 0 19 0 16 0 16 0 16 0 16 . 
1970 . 0 28 0 27 0 27 0 29 0 67 
1971 0 18 0 18 0 14 0 15 . 0 46 
1972 0 11 0 11 0 11 . 0 50 
• Plants de pommes de terre: 1969 . 29/32 ll/32 . . . 
Finlstllre ") 1970 . 45/52 53/55 52/54 . . 
1971 . 59/68 68/68 . . . 
1972 
"°'" 
39H6 . . 
Morblhan ') 1969 . J8 39 . . . . 
calibre 1et2 1970 . 52,00 54,00 51/54 . . 
1971 . 55/65 45/65 . . . 
1972 
') Hors T.V.A. 
') Laltue Trocad•ro. calibre B. Les prtx aux 100 kg sont obtenus * partlr des prtx et des polds moyens i la pike du calibre B. 
I) Plants di pommes de terre de Bintje ctasse A 35145: prlx minimum et prlx maximum du mols. 
')Plants de pommes de terrt de Blntje classe A 35/45: prlx moyan. 
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J J 
1 ll 0 89 
0 82 1,36 
0 12 0 73 
2, 18 l, 76 
1,i,o l, 76 




0 11 0 63 
0 50 0 74 
0 16 0 65 
0,00 0,86 
0 95 0 93 
0, 79 0,61 
1 13 0 93 





0 49 0 43 
0,60 0,51 
0 36 0,21 
0 47 0 41 
0 55 0 56 
0 39 0,26 
. . 
n 41 . 









A s 0 N D 
0 73 1 34 1 18 1 09 2 06 
1 16 0,84 o,!il 1,21 1,59 
0 86 1 69 1 03 1 29 1 56 
1,65 l, 73 2, 15 2, 13 3,00 
1,50 1,60 1, 76 2,i,o 2,60 
1 00 246 2 10 2 92 3 88 
. . . 0 96 2 07 
. . . 1 13 1 81 
. . . 1 74 1 42 
0 56 0 61 0 55 0 53 0 68 
0 81 0 79 0 69 0 55 0 61 
0 98 1 05 0 73 0 76 0 60 
0, 10 0,63 0 57 0 74 0,93 
0 65 0 69 0 54 0 53 0 50 
0,49 0,45 0, 93 0,42 0,36 
0 94 0 76 0 95 0 63 1 16 
0 65 0 78 0 68 0 68 0, 93 
0,60 0,92 0, 73 0,91 0,68 
1,41 1,21 o.~ 0,95 1,31 
1,i,o 1,10 0,95 0,95 0,93 
1,i,o 1, 15 0,60 1,05 1, 10 
. . . . . 
0 42 0 "° 0 "° 0,35 
. 
0,20 0, 19 0, 19 0,22 0,22 
0 "° 0 38 0 42 0 43 0 47 0,46 0,42 0,42 0,42 0,42 
0,26 0,28 0,24 0,25 0,25 
. 0 21 0 23 0 23 0 23 
. 0 20 0 21 0 21 . 
. . 0 14 0 12 0 11 
. 42/46 43 5/48 43 5/48 46 00 
. 50/54 50/56 50/55 52/55 
. 43/48 . 42/48 . 
. 42/43 42 42 43 
. 49/52 51 50/52 50/52 





... Dlltall1 concemant In prtx 
.! Jehr ! Annn 0 J 







Lyon 1969 1,83 2, 11 
1970 1 80 1 99 
1971 2 11 2 30 
1972 2 84 
Perplgnan 1969 0 61 
-(marche de gros 1970 0 52 
-de product.) 1) 1971 0 86 
-Marmandes 1972 
-(grosses) "I 
Rondes (grosses) 1969 n " 
-
1970 0 71 
-





































., Prtx Jouma!lera pond6rjs pour les apports totaux. et moyennes annuelles pond6r6es. 
')Plates grosses ac do 1971. 






2,37 2,86 2,47 
3 04 3 11 2 f6 
2 01 2 27 H6 











France - Fir I kg 1) 
M J J A s 0 N D 
-




3 23 2 15 0 84 0,39 0 33 0 f6 
- -
3,!ll 1, 79 1,01 0,58 0,46 0 42 0,68 0,83 
2,91 2,53 1, 17 0,61 0,85 1, 11 1, 16 1,84 
2 04 2 35 1 05 0 64 0 81 1 05 1 16 1 71 
3 66 1 99 1 33 0 91 0 87 1 16 1 34 3 00 
-
1 71 0 61 0 27 
- - - -
3 89 3 57 0 52 0 24 
- - - -
- -
0 86 
- - - - -
-
- - -
0 36 0 61 0 6Q 0 74 0 88 
- - -
0 41 0 60 0 91 0 92 0 62 
- - - -
1 04 1 11 1 09 1 04 
0 34 
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L~GUMES FR41S FRISCHGEM0sE 
FRESH VEGETABLES Italia I Lit/ 100 kg 1) ORTAGGI FRESCHI 
I 1971 _........._ 
.... 
----prtx I 1970 0 J F M A M J J A s 0 N D 
Preul all'lngroHo ") }O/ I I I I I 
}1 
Asparagl 
Media delle piazza v 787 
Torino r,o OOO 
Verona '!II I?'; 
Bologna 'Iii S7S 
Ferrara 2'i '"' 
Agll secchl 
Media delle plazze ,..,.. 
Alessandria 11 l,OO ,, 167 Q OOO - 1<,,,. - 1'·000 ~OOO 1< OOO - 2«Xl0 -
Miiano 18 qi,() }1 "9 18 800 17 925 17 6o;I - - - "6 600 44 800 ,, 425 42 300 
Rovlgo, In mazzl 11 767 22 257 15 625 17 o;oo - - - - 2Q nM 74 17< "OOO 2Fi00 
Piacenza 17 i;i,, 2, Q2Q 21 17S 18 1;>1; 20 OOI - 22 4M ""nnn 
'' nnn 
'2 <M 
"" nM " "M 
Parma H 71'.11 26 o;oo - - - - " nM " nM " nM 7Q nnn - -
Firenze 16 .... 24 71' 20 OOO 17 67< 1• nnf - 2n 6" 1• "M 11 Q<.11 ""7Q1 l.tl OOO '1'16~ 
Arezzo 1S i;l.S 27 250 19 OOO 19 OOO 22 nnf - 22 "M u "M ~"M 'VI "M 'O OOO 1Q OOO 
Avellino, nostranl 5 625 1Q ns - - - - - - 14 "M 2n nnn '1 OOO 22 OOO 
Bletola 
Media. delle piazza 
Torino • '1l s "67 s 700 '600 • 600 4 liOO 6 "M • 600 • 600 
Miiano 7 006 n,1 - - - - • 2"' ',,. '67S 
Savona 11Q2 H4S 2700 1 OOO 2 mn - 'mn 'mn '200 
Brescia 7 11• Q '" . "'' • nnn ' ... 'nnn 11 "'" 
0 ... 1n M1 
Lucca 7 1S6 B 72Q s '"' 1n '"' • "M • 2"' 1n '"' 0 '"' 'B7S 
Rietl 7'55 'nM S OOO s nnn • nM 'nM 1n nnn 1" nnn -
Carciofi 
Media delle piazza ' 27q 
lmperla . "'" l Mn 'OOO 'nn 4 OOO 
Savona, rlvlera 112< 1 "'81 - - - ' 2"' 
Foggla 2 802 2 007 H60 1 011 850 
Bari, comunl 1286 2 1110 1 600 1 LN •oo 
Palermo 5 574 H3' . 2 8S6 2 ... 1 ,12 
Cagllari 1717 2 770 . 1800 1 <,(I 1 ""' 
Cardi 
Media delle plazze •• 011 
Torino "<M 0 '"" - - - 9 OOO 
Bologna 22 146 22 292 2l 625 27 5Bl 
-
24400 
Ravenna 17 717 21 08} 24 OOO 22 OOO 
-
19 OOO 
Massa Carrara 12 750 1S 1S7 1Q OOO 12 oon 
-
11 OOO 
Lucca 17 "69 20 607 21 750 12 OOO - 21 250 
Roma 6 98l 7 900 7 200 6 700 
-
9 300 
1) l.G.E. Omi>osta General• aullo Entrale) ncluaa o osonte. 
'I Prezzl modi dol princlpoll p<odotU "9nduti dagll agrlcoltorl In un complesso di plane rappresentati.. 
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L~GUMES FRAIS FRISCHGEM0SE 
FRESH VEGETABLES Italia Lit/ 100 kg 1) ORTAGGI FRESCHI 
J 1971 ~ ... 
D6talll --... pttx .I ~ 1970 0 J F M A M J J A s 0 N D 




Media delle piazza ~ 44R 
Firenze ~ 1''1 6 l07 1m H55 5 ]I,() 
-
R 1'14 • 01'1 
. ""' 
Pisa 9 071 7 .867 9 OOO 5 500 9 OOO 
-
Zt OOO q OOO 10 'iOO 
Pesaro 6 083 7 143 8 ooo· 8 OOO 5 500 
-
10 OOO 7 500 6 'iOO 
Ascol! Piceno '125 z 900 z 500 z 500 2400 
- -
4 OOO 4000 
Roma, semldefogllaJi R 1An 7m 4600 HOO 7 zoo 
-
1~ nnn ~ loM •'Inn 
Napoli HOO z 640 nzo Z OOO HOO 
-
7 600 ?ROD 
' '"' Palermo 11 470 10 727 7 r,oi, q 756 12 qQ] 
- '° 2~ 1~ ORQ u '" 
Cavoll 
Media delle plazze 5 776 
Torino b 2~3 am 10 700 7 zoo 7 zoo - 5 OOO 4 'iOO ] 'iOO 
Cuneo, nostranl ., ~'~ Hl8 1] 700 11 OOO 11 400 
-
'I Ann ., loM ., 1nn 
Savona . 'HA 3 118 4 OOO 4 700 4 ]QO 
-
'7nn 'IAM '<M 
Milano, prod. locale 1om B 2Rn 
- - -
.... • I.I.• L ftO< 
Verona, ortolande 7 100 Q DAO A ~'I~ A ~?~ 
- -
10 100 q 550 8 'iOO 
Padova 61~ 7 '161 7 'iOO 6 ]QO Q Ann 
-
o nnn 8 Tiii • "Inn 
Roma 4 12q 4 ~o 4 500 HOO 4700 - 6 700 5 'iOO 5 'iOO 





Media delle plazze 7 DR< I I I I I I 
I I I I I 
Cetrloll 
Media delle piazza • Lftft 
I I I I I I I I I I I 
Clpolle 
Media delle plazze 8 834 
Vercelll, la quallta 1ft <M I~ 1q1 q OOO B cm 6 900 6 700 6 700 5 qoo 4 700 4600 • 'iOO • 400 ~ nnn • nnn 
Brescia, glalle Hl6 6 040 1 r.;,z 7 062 ~ zo;n ' o;nn ',,, - ., nnn ~ "'' . ..,, . ""' 5 r;nn 4 950 
Verona, rosse 5 305 4 'iD8 5 'iOO 4 550 4 250 - - - - - - 4 XII 4 250 4 250 
Parma, dorate 6 •"- 1 601 'WI 1 ~o;n 1 820 - - - - 1 400 1 400 1'50 1 150 1 200 
Bologna, glalle 11 575 14 750 7 rJ.7 ~ A17 '.,, ' 7lln '<M ',.,, ' ?<;O 4 0< ' ..,, 4 4'7 4 750 4150 
Firenze, rosse 10 154 I 5 097 4 'jOQ 4469 4 116 4612 6 260 q 666 Haq 4 'iOO 
' r;nn '~"" '?<;O '~·· Perugla, blanche -.8 .. , 5 125 7 OOO 7 OOO 7 OOO 5 OOO 4 OOO ' 'iOO HOO • nnn • nnn '<M ' <nn 1 <M
Pescara 6 250 ll qqo 7 OOO 6 250 7 125 4 OOO 2 750 2 250 z 250 2 250 'OOO 1250 1250 4 'iOO 
Avellino, nostrane ~·'"" 4075 • 250 'r;nn • nnn • nnn - - - - ] 150 ] 'iOO 'OOO HIOO 
Enna 8 "' 
5 zal 6 OOO 6 OOO 6 OOO 6 OOO 4 'iOO 4 OOO 4 OOO 4 OOO 5 OOO 5 OOO & OOO ~ nnn 
Cocomerl 
Media delle plazze 6 7]0 I I I I I I 
I 
') l.G.E. pmposta Generale sulle Entrete) esclusa o esente. 
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LEGUMES FRAIS FRISCHGEM0SE 
FRESH VEGETABLES ltana Ut 1100 kg 'I ORTAGGI FRESCH! 
J 1971 ~· 
' 
- c:onc:emant ... """ ~ ! 1970 fi') J F M A M J J A s 0 N 0 
I 
Fagluollnl verdl 
Media delle plazze 18 0'7 
Flnocchl 
Media delle plazze , ,.,, 
Savona 5m H17 17M 1 700 <WI - 1 'iOO 4 OOO 
Roma q ,,.. 5 838 5 500 
' 200 6 100 -
, ..,., .. ,., 
Bari, tondl • 11• nH 1500 noo z 'iOO 
-
<WI '.,., 
Palermo 10 'AA 10 «Q 1Z 2a4 1n ''1 • 1¥ 
-
1Z 7~ 1Z i;qq 
Fagluoll 
Media delle plazze 
Torino, cometti fem 17 875 1'650 17 "°° 11 zoo 
Savona. flnl comunl n no 11 a<n 1}700 7 200 
Roma. corallo • a<n 7 100 5 500 -
Fagluoll da sgranare 
Media delle plazze 
Torino, reglna zo 375 16 925 1~ 200 zo 800 15 'iOO 
Astl 16 '67 17 Z50 14 550 zo 550 16 650 
Genova 18 17Q 14 20Q 11500 16 OOO nooo 
lndlvla 
Media delle plazze 
Savona 4 909 5b75 \OOO qoo 5 'iOO 
' 'iOO 
. 6 700 7 'iOO 5 500 <WI 
Roma. rlccla romana q 738 10 '75 8 'iOO 1 cm 8600 ~7m . 14 800 '12~ 117 100 17 QOO 
Lattuga 
Media delle plazze 6m 
Savona, comune 6 906 7150 - - - 7 'iOO 4 zoo q 200 Q Mn 10 OOO 7 'iOO 
Roma 1a quallti 9 750 9 267 
- - -
HOO 5 "°° 7 "°° n'iOO 17 zoo 12 'iOO 
Salerno, trocadero 1 629 1 6~ - - - 1 'iOO 1 600 1 600 1 7<n - -
Catania & ,,. 7 Z10 
- - -





Media delle plazze 
Astl 18 200 11 350 19 600 6 400 q~ 10 050 




1) l.G.E. Pmposta Ganoralo 1ull1 Entrate) esclusa o oserrts. 
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l.tGUMES FRAIS FRISCHGEM0SE 




- --ptlx ~ ~ 1970 0 J F M A M J J A s 0 N D 
Pad ova 11 ... Q ,i;o - .. _, <""" .,_, 
Rovlgo, lunga a zq1, 7'<11 1n •18 ? or.1 7 l.M 
Savona, rotonda a B'iO 6 liOO 
-
'2M '<M • NY\ 'WI 
Genova 22 'BO 15m 20 OOO 1a 400 12 r,oo 11 '90 
Roma, lunghe 10 "60 6 100 8 <M '•oo - -
Latina 7 O'O 7 }25 . 5 875 'OOO 8 OOO 10 OOO 
Caserta ,,M HOO ' OOO • o;lln 'NY\ -
Plselll lreschl 
Media delle plazze " ... 
Genova 
" '"' 
1, 085 10 67"1 17 'QQ 
Verona 11 U7 1n 67' Q l.M 11 12• 
Ferrara R <!Rn 11 kl' 1< Ml\ 1' <M 
Roma H <M HR<n '"""" .. "'" 
Napoli 1n '"" 11 <M • NY\ 1L <M 
Pomodorl, uso allmentare 
Media delle plazze 8 M7 
Genova, tondl Q Qi:t\ . 8 Mn 8 <M 
Roma, 1 a scelta verdonl 11 11n 10 2M • <M 
Pescara ' '" 
• <M . "'" 
Salerno . "" '8" 's•• 
Pomodorl, uso lndusti1ale 
Media delle plazze . '" 
Parma ',.,.,, 'Mn 1 l>'VI 
A. Piceno, da conserve . 1 22• 11M 1 tM 
Perugla, S. Marzano 2 OOO 'mn 11M 
Peperoni 
Media delle plazze 
Roma, ve~di 10 'OO . 7 500 
Teramo, couro di toro 1' <M • Mn 
Napoli, glalll 1,m ZO OOO 
Ragusa 10~ 'LM 
Poponl 
Media delle plazze 1 oaa 
Mantova 8 250 ' 307 5 86} 2750 
Verona 7 qz5 10 88} . 11·000 Q 500 
Ferrara ' 1Rn 10 685 12 700 BT>?o 
Latina, lranceslnl 6 OOO 9 500 1} 500 5 500 
•) l.G.E. (lmpcsta G1neral1 1ull1 Enlra1a) esclusa o esente. 
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L~GUMES FRAIS FRISCHGEMOSE 
FRESH VEGETABLES ltana Ut 1100 kg 'l ORTAGGI FRESCH! 
J 1971 ~ ... ___ ... prtx 
I 1970 fZ) J F M A M J J A s 0 N D 
Rape 
Media deile piazze 
Verceiii 
, ...,,,, 
Asti o; R'lll 
Taranto 6 ""1 
Lecce l n11 
Sedan I 
Media deile piazze 8 M1 
Torlni, a canna plena 12 1oq 10 ..,. 11 AM 1•""" . . 6 800 • <.M ,l,M 7 l,00 A mi 
Cuneo, varlet! diverse 18 ... 1noo 26 m 2, r,oo . . 18 lo()() 17~ 16 i.oo 15m 17 100 
Trento, verde Q '" a 2"'° . . . . ~Im 
. A Mn 10 OOO 12 OOO 
Bari, llsclo l ,,... q'.11 'OOO 'nM . . 6 """ A WI 6 """ ' o;m '200 
Cagllarl, comune ' ... 7 9r,e 7""' • l'M . . • l'M . """ Q l'M '...,,,, 7 AM 
. 
Splnacl 
Media deile plazze Q ••• 
Savona, rlviera ' "U7 o; Q81 q 700 Ii o;m 6 OOO 2 OOO '700 3200 9 500 8 OOO 7 500 6 500 
Forll 1? 'lllR 12 u1 2n""" 12 OOO 1'""" '8" , """ 10...,,,, 2' OOO 10 ... 1HOO 11 OOO 
Firenze " •ln 12 607 1' QQ6 Q 411? 11 7611 nzz R 6'i7 1• 282 10 ··~ 11 'u 12 088 12 8,, 
Roma 
' '" 
7 ll22 7 mi 'mi Rion '200 6 i.nn A WI . ,, 200 q OOO 8 OOO 
Zucchlnl 
Media deile piazze 
Torino 10 125 10 ,20 28 ,00 1'i 800 6 am 6 OOO 7 600 15 800 
Milano 11 17l H '11 . . 9 250 7 875 15 320 20 800 
Savona 7 217 .6 ll20 12 •oo 6 200 6 200 <200 '...,,,, 12...,,,, 
Macerata a 2"'° H'l'ill 11 OOO q OOO 7 OOO 11 o;m 16 500 
Latina 11 .... 1n 6M ., <lfn 6 7<n 11 nM ., """ 11 •en 11 .... 
Napoli Hli1 10 o;m 8 OOO 15 500 6 OOO 11 OOO 16 OOO 13 OOO 



















'l Excluslel B.T.W. van of januart 1969 . 







1969nO 42 18 
1970/71 33 00 
1911n2 
1968169 110 95 
1969nO 98,37 
1970n1 QQ 00 
1971n2 
1968169 31 68 
1969nO 39, 10 
1970/71 43 00 
1911n2 




1968169 12 36 
1969nO 32,al 






1968169 84 34 
1969nO 79,61 






1968169 52 61 
1969nO 48 "° 
191on1 65 00 
1911n2 
1968169" 110 95 
1969no 96 79 
191on1 . 
1911n2 
1968169 117 38 
1969no 107 35 
1970n1 220,00 
1e11n2 
1968169 11 03 
1969nO 18 67 
1970/71 20 00 
1971n2 
J A s 0 
lu 78 19 91 13 05 24 18 
13 27 32 61 69 37 28 15 
26. 79 23 27 14 15 12 92 
15.38 19 87 23 05 17 "° 
36 74 71 59 50 27 98 14 
3279 82 89 107 93 36 69 
56 11 58 96 36 05 43 45 
15 99 102 86 00 19 59 (D 
35 00 ll 62 42 57 .. ., 
27,62 32,22 53,83 32,al 
48 42 27 35 41 23 "° 63 
16 56 51 26 35 63 34 23 
. 201,04 187 36 155 99 
. llO 67 216 94 131 41 
. 249, 71 184 97 176 00 
. 2",73 215, 75 167,50 
8 76 11 47 10 59 14 92 
23,12 21,62 18 59 18 50 
19 12 11 68 10 78 8 58 
16,26 14,64 14,03 12,91 
18,02 18" 15. 73 20 17 
21 12 22 05 20 44 16 64 
'i0,06 23,62 18 81 16,ll 
21 33 16 78 18 20 15 83 
. 62 71 71 05 70 41 
. 138, 75 79,94 57,00 
. 83 99 81 (D 64 91 
94,fD 70, 76 66,91 56, 76 
11,42 9,02 5,69 5 87 
li0, 72 9,21 8,64 9,63 
24,22 9,00 6,37 5 48 
22, 71 6,32 5,68 6,51 
56 65 . 49 61 65 69 54 22 
45 83 "° 57 92 88 ll 55 
97 95 47 32 63 52 45 14 
55 14 70 65 58 46 43 81 
189 85 83 12 82 24 10465 
120 01 59" 110 06 106 16 
136 86 86 16 73 20 74 45 
11450 12 58 83 52 159 97 
208 00 70 98 79 96 187 15 
157 09 55 18 98 41 157 96 
199 57 68 86 81 46 m 26 
128,13 69,47 75,18 184,89 
12 15 14 55 10 ll 11 11 
33 63 1946 12.85 11 62 
31" 18 IO 14 32 12 15 
21.14 15 22 12.14 11 06 
FRISCHGEMOSE 
ORTAGGI FRESCH! 
Nederland • FI / 100 kg 1) 
N D J F M A M J 
46 66 68 57 99 25 128 20 lll 33 103 65 (D 00 20 .21 
29 20 63 85 119 04 142" 00 69 81 n 55 59 29 56 
26 96 55 25 94 22 121 69 88 00 111 65 67 43 27 58 
46 97 117 85 15448 186 34 lltO 00 
118 85 159 68 16U? llll n 1'4 'lA 1'l ll; 1< ~7 11 ?R 
49 65 115 56 172 62 111 97 117 94 92.99 117 16 u;.01 
84 63 15 10 139 63 H9 09 117 00 132 32 59" ~3 55 
105 IO 137 43 186 55 155 ll "3.00 
lll 71 <II 11.1 , .. 4? 1« <• 1'l 111 71 06 18 69 25 51 
52,95 00,28 107 25 178 83 93 11 70 65 21 38 33 45 
68 05 00 11 m 11 120 37 67 00 33 65 23 15 63 06 
15 31 m al 119 00 156 00 86 00 
151 42 152 91 99 96 00 !Ii H9 82 158 "° 127 95 . 
116 21 155 94 m 26 91 92 al 76 94 52 13 35 112 73 
127 66 99 55 9749 71 21' 100 00 128 21 202 17 172 14 
141,66 97 58 70 37 79,61 85 00 
21 81 29 38 34 79 . 35 50 55 38 78 15 107 51 61 28 
23 00 29 79 39 33 36 10 51 ll 59 07 64 82 54 IO 
6 99 5 42 6 39 4 04 1 00 10 24 6 00 19 99 
11 06 12 25 12 10 9 "° 10 00 
2346 25 96 32 25 3467 31 (D 61 09 41 76 18 91 
15,61 18 46 28 69 27 06 23 86 24 01 36 n 21 74 
16,09 15,al 23,05 22,10 21,00 21,28 1247 31,95 
15 96 17 33 21 26 24 00 22 00 
13 32 97 45 94 20 103 55 138 15 146 00 100 00 . 
63,63 93,00 91,01 ·oo,46 103,17 1",35 84,39 . 
58 54 55 87 71 22 67 95 109 00 127 00 . . 
55, 15 47,49 54,96 67,56 72,00 
9 99 16 43 22 "° 2454 IO 29 67.31 81 34 108 72 
10 57 14,85 2245 21 56 24,66 25,36 32,95 ll, 77 
6 28 2,08 5 51 3 57 8,00 13, 17 14, 78 17,99 
6,61 3,36 7,58 6,36 6,00 
58 57 36 27 . 132 37 217 38 182 04 95 28 48 09 
68 36 39 79 . . 209 72 188 15 117 09 78 45 
69 58 52 28 19 34 67 55 166 00 171,47 104,45 91,31 
65 41 54,51 50,33 . . 
256 92 215 21 . . 816 36 727 27 4ll,66 255, 94 
209 57 53 98 . . 934 86 703 26 "8 85 27111 
191 10 132 57 . . 882 00 687,63 392,91 2fD,24 
267 78 . . . 837,00 
261 48 318 64 614,29 Bll,19 582,84 410," lll,28 206,34 
22484 319 15 . . 516 21 458 06 352 06 227 27 
287 15 213 39 . . 585 00 492,00 324,42 241,IO 
lll, 75 . . 765,61 624,00 
15 50 19 16 16 17 14 22 14 68 12 94 38 13 59 97 
13 83 15 86 15,20 14,23 11,69 14,62 59,29 fD,54 
15 56 15 73 12 98 14 15 15 00 19 15 58 04 50 11 
13 03 13,13 15,29 14,00 15,00 
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LmUMES FRAIS FRISCHGEM0SE 
FRESH VEG ET ABLES ORTAGGI FRESCHI 
I Nedertand - FI/ 100 kg 1) P.-iiut8rungon 
- concomant lea ptlx ' .I Jahr ! 
-
0 J A s 0 N D J F M A M J 
-Peen 1968169 29,83 30 21 2H7 19 73 1946 23 87 28 94 37 S2 "° 92 43 92 44 01 47 93 76 66 1969nG 30 21 31 JO 21 22 18 09 16,02 17,82 22,04 26,S6 25,02 22,84 23,80 29 23 Sl,37 
1970n1 
-
38,64 22 13 17,45 17,31 17,S2 19 S9 24,35 23 34 28 00 48 79 8402 91,99 
1e11n2 42,64 27,23 19,63 19,69 21 60 24 09 28 48 23 86 24 00 
- Ulan 1968169 lS,73 20,02 1S,S9 14,23 lS,46 18, 12 18,00 23,09 18,99 17,22 17 80 17 "° 20 79 
1969nO 24 Sl 31 61 2949 20 14 21 09 30 76 41 42 S8 14 4746 S6 85 68 33 18 78 38 64 
1e1on1 
-
S2,79 34,08 20,21 lS, 19 18,23 14,96 14,88 11 60 11,00 lS,39 18 Sl 2487 
1e11n2 18,83 14, 77 10 10 11,04 11 41 8 85 8,34 6, 17 6,00 
- Komkommers 1968169 S342 32 Sl 31 46 34 S4 87 99 97 79 !I) 39 2lo0 S6 l"•!!i llS 71 89 S3 13 28 34 91 
1969nG SS S4 29 43 ll" 41 07 82 11 110 09 132 04 276 07 1S7 04 107 JO 74 09 fli 07 36 41 
1e1on1 S2 00 33 w 29 n 23 67 68 35 96 36 110 26 197 fli 187 47 116 00 117 84 7S 62 SS 91 
1971n2 33 66 46 39 41 "° 92 Sl 92 23 163 06 181 30 170 86 moo 
·Tomaten 1968169 86,61 JQ,44 S0,48 S2,0S 91,88 89, 12 74, 72 73,S4 302,S3 300,33 267,4S 177,09 119,26 
1969nG 96, 72 72,85 43,88 S2,38 83, 75 83,44 68,26 77,98 
-
"2,47 214,77 lfli,08 115,24 
1970n1 92 00 69 32 35 S6 Sl 14 70 86 n so Sl 97 88 09 441 71 319,00 241, 73 1S7,fli 73,96 
1971n2 68,31 94,20 91,81 fli,67 94,01 123,29 128,Sl 412 38 460,00 
- Selderlj 1968169 lo0,S8 34,Sl 35,96 29, 75 25,20 24,33 60,21 88,S9 88,84 111, 79 72,04 7S 76 11 62 
1969nG 41 91 47 69 
"° 45 28 S8 21 "° 25 97 S2 fli S8 S2 63 12 60 Sl Sf72 72 63 96 63 
1970n1 
-
JO 93 S2 12 41 31 25 21 24 Sl 38 69 39 S2 46 S6 "00 S6 OS 69 S3 69 04 





























'I Excluallll B f,W. van ol )anuarl 1961. 
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LEGUMES FRAIS FRISCHGEMOSE 
FRESH VEGETABLES ORTAGGI FRESCH! 
~ Belglque I Belgll • Fb I kg 1) § Prelserlluterungen 
' D•talls concemant les prlx 
.! 
~ Jahr 0 F M Ann6t J A M J J A s 0 N D 
Prix au producteur so 
• Choux-fleurs 1969 4,14 
1970 5 45 
1971 
1972 
• Choux-rouges 1969 3 01 
1970 1 64 
1971 
1972 
- Cnoux-blancs 1969 2 14 
1970 2 18 
1971 
1972 
• Choux de Bruxelles 1969 16 DO 
1970 12 70 
1971 
1972 








- Celerl blancs (II branches) 1969 5 78 
1970 4 73 
1971 
1972 
- Celerl verts 1969 14 41 
1970 A 1~ 
1971 
1972 
- Polreaux 1969 8 23 
1970 9 62 
1971 
1972 
• Laltues 1969 10 00 
1970 7 34 
1971 
1972 
• Endives (scaroles) 1969 13 91 
1970 9 12 
1971 
1972 
1) Prix ho~ taxe. 
I) Prix moyena 1'8t;UI notjs aux march6s rjgulateurs. 
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~GUMES FRAIS FRISCHGEMUSE 
FRESH VEGETABLES ORTAGGI FRESCHI 
~ Belglque I Belgll • Fb I kg 1) § Prelserlluterungen 
' 06talls concemant les prix ~ 
~ Jahr 0 F M J AnnH J A M J A s 0 N D 




• Asperges 1969 51 64 
1970 51 25 
1971 
1972 
• Chlcor6es Wittloof 1969 15,51 
1970 15 'lj 
1971 
1972 













• Salsifls 1969 6 34 
1970 6 !ill 
1971 
1972 
- Pols verts 1969 16 86 
1970 22 56 
1971 
1972 
• Harlcots verts 1969 nA] 




















United Kingdom I £ per unit 1) ~ PralS8rlluterungen 
' Dttalls concemant les prlx j! 
1i Jahr 0 F M ~ Annh J A M J Unit 0 
Monthly average wholesale 
prices at certain large >------
markets I) 70 1--
,_____ 
Vegetables 
Asparagus 71b 1969 




·Broad cwt 1969 





- Forced lb 1969 
1970 . 
-
. . 0.25 0.251/2 
1971 
1972 
- Dwarf, French or 















• Runner (stick) cwt 1969 
1970 
-













• (Topped) round cwt 1969 
1970 1.12 1.06 1.02 1, 18 1.33 1.83 
1971 
1972 
Brussels Sprouts cwt 1969 












• Spring Hearted cwt 1969 




1) No tax on home grown agrlcurtural products. 
')Average of the meana of the ranges with the most usual prices al Birmingham, Bristol. Cardiff, Leeds. Liverpool, London (Covent 
















A s 0 N D 
. . . . . 
2.57 - -
0.1611 . 0.21 




4.~ 5.60 5.13 
- -
D.35 0.35 . 
- -
1.40 1.25 1.22 1 18 1.111 
4.14 ,_,, 2.6, 1.cri 2 0' 
-
1 6n 1.,2 1.TI 
- -. 
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L~GUMES FRAIS FRISCHGEM0SE 
FRESH VEGETABLES ORTAGGI FRESCHI 
~ United Kingdom • p per unit ') 
.§ Prelse~luterungon 
' o.talll concemant les prtx ~ Jahr ! 
""""' 
0 J F M A M J J A s 0 N D 
Cabbage (Continued) 1969 
·Spring Greens cwt 1970 2,'111 2,c;o 
'·"' '·"" 1 " 
1 20 1,'I< 1.1r1 1.r.n 1-~1 1.'ili 
1971 
1972 
• Summ11r/Autumn cwt 1969 
1970 . . 
- -
2.28 1.8} 1.60 1.68 1.~ 1,11 1, 1, 
1971 
1972 
- Winter-Dutch White cwt 1969 
1970 1,}0 1,26 1.25 1.20 1, 1} 
-
-
1,95 1,,0 1.38 1,}1 
1971 
1972 
- Winter-other cwt 1969 
1970 1.2~ 1.~ 1.22 1.29 
-
1.86 1.56 1,}1 1.29 
1971 
1972 
- Savoys cwt 1969 




·Bunched doz bun 1969 
1970 . 
- -
. . D.57 D.'2 - - -
1971 
1972 
- (Topped) washed cwt 1969 




- Cornish doz 1969 
1970 0.67 0,7, 0,'711 n 6< 
n '' 
. . . 0.5' 0.55 
1971 
1972 
·Kent doz 1969 
1970 D.55 . . MO M5 . . 
- -
. o.69 0,6, 
1971 
1972 
- Other Districts doz 1969 
1970 . 
-
. D.58 D.'6 o.60 0.71 D.55 D.57 D.51 o.68 0.61 
1971 
1972 
• Channel Islands doz 1969 






• Self blanching doz st 1969 
1970 . . . 1,051/ 0.721/i D.511/ M6 D.'} o.~ 
1971 . 
1972 
') No tax on home grown agricultural producta. 
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l.tGUMES FRAIS FRISCHGEM0SE 
FRESH VEGETABLES ORTAGGI FRESCHI 
! 
United Kingdom I £ per unit 1) ! Prelsetllulorungen 
' Dtltall1 concement 111 prix ~ 
~ Jahr 0 F M J s D Annff J A M J A 0 N 
Celery (continued) 1969 
- Main Crop Washed doz st 1970 0.6} 0.67 1/2 
- - - -
M1 0."6 M1 
1971 
1972 
- Main Crop Unwashed doz st 1969 Q.}9 o.41 . 





Courgettes lb 1969 
1970 
- - - - - -





-Trimmed cwt 1969 




-Cos doz 1969 
1970 
- - -
. 0.70 0."8 0.'6 o." M2 o.~5 Ml -
1971 
1972 
Cabbage: Indoor doz 1969 
1970 0.62 0.6} Q.58 0.5} 0.81 
- -· 
0.'6 Q.50 Q_.51 
1971 
1972 
Cabbage : outdoor doz 1969 
1970 
- - - -
M} 0.'8 0.27 0.'8 0.29 0.22 0.28 
1971 
1972 
Crisp doz 1969 
1970 
- - - -




Marrows doz 1969 




- England and Wales 1969 
Indoor 121b 1970 1.85 2.20 2.25 1.95 1.72 1.75 2. 15 1.'5 2.20 2.)0 2.25 2.25 
1971 
1972 
- Northern Ireland 121b 1969 




Cress doz punnets 1969 
1970 o.zz o.zo o.zo o. 19 o.zo o.zo O. 191/Z o. 1Q1/: 0.19 o. 19 o.1a1/• n.1a1/: 
1971 
1972 
') No tax on home grown ogricunurat products. 
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UDUMES FAAIS FRISCHGEMOSE 
FRESH VEGETABLES ORTAGGI FRESCHI 
@ 
United Kingdom I £ per unit 1) j Prellerilutorungon 
... 
Dttall1 concomont In prlx ~ 
~ Jahr 0 J F M A M J J A s N D Annn 0 
Onions 1969 
- Salad cwt 1970 "-'~ "'-~~ .. .. 1' •• . 1• .. 1• •• 1' 1C 1' 1~ 11 •• , ... 1• ... 1' 1C 
1971 
1972 
-Bulb cwt 1969 
1970 
' 1~ ... . "' - - - •.20 '-2' 1.70 1.80 1,80 1,77 
1971 
1972 
- Plcklers cwt 1969 
1970 . -
- - -




Washed cwt 1969 




Green cwt 1969 
1970 
- - - - -
'·'' 












- Forced cwt 1969 
1970 7.~ 6.67 ' .. 7.2' - - - - - - Q.~7 
1971 
1972 
- Outdoor cwt 1969 
1970 
- -




Spinach cwt 1969 
1970 
- - -




- Devon cwt 1969 
1970 ft IC non n., n.a, n •• 
-
1.20 0.88 o,go o,qz 
1971 
1972 
- Other districts cwt 1969 
1970 O.!, 0.77 non 0.7~ n •• 2 11 
1 " 
1.n• n.cri 0.85 o.80 
1971 
1972 
Sweet Corn doz 1969 
1970 
- - - - - - -




1) No tu on homo 9""'" ogricufturol producta. 
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L~GUMES FRAIS FRISCHGEM0SE 
FRESH VEGETABLES ORTAGGI FRESCHI 
~ United Kingdom I £ per unit 1) ! Prelsertlularungon 
' Otltalls concomant les prtx JI 
~ Jahr 0 F M A M J A s Anna J J 0 N D 
Turnips 1969 
- Bunched doz bun 1970 - - - - . o.tio o.tio - - - - -
1971 
1972 
-Topped cwt 1969 
1970 1.60 1.29 1.38 1.38 
-
2.1, 1.68 1.n 1.59 M2 1.~5 
1971 
1972 
Watercress cwt 1969 







































') No tax on homo grown ag~cuttural productB. 
n 
L~GUMES FRAIS FRISCHGEM0SE 
FRESH VEGETABLES ORTAGGI FRESCHI 
~ United Kingdom I £ per unit 1) 
.i Pralsarllutlnlngon 
' D6tall1 concarnant In prlx 
.I Jahr ~ An .... f2) J F M A M J J A s 0 N D 
Tomatoes 1969 
England and Wales 1970 . . '·'5 2.09 1.82 1.,a 0.99 0.69 0.1, 0.9, 1.01 . 
Indoor 1971 
·Class 1 121b 1972 
·Class 2 1969 
1970 . . MS 1.6S 1.52 1.2, 0.79 o.s' O.S6 0.62 0.67 . 
1971 
1972 
·Class 3 1969 










·Class 1 1969 
1970· 2.•• '6• . ~, ... • oL . '" " .. ",. "'" n Ot . 
1971 
1972 
·Class 2 1969 
1970 2.29 ,.61 '-05 1.?S 1.57 1.24 0.76 o.so O.S5 0.1, . 
1971 
1972 
·Class 3 · 1969 




1970 2.'6 MZ 
'·" 





·Class 1 1970 . . . . . . 0.60 0.61 O." 0.75 . 
1971 
1972 
·Class 2 1969 
1970 . . . . . . M6 o." o.52 O.S3 . 
1971 
1972 
·Class 3 1969 




1970 . . . . . . 0.<5 0.51 MB 0.62 . 
1971 
1972 
') No tu on homo grown agrlcultursl products. 
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L~GUMES FRAIS FRISCHGEMOSE 
FRESH VEGETABLES ORTAGGI FRESCHI 
~ United Kingdom I £ per unit 1) ! Prelsertluterungen 
' Dlitans concamant tes prlx ~ 
~ Jahr 0 F M Annh J A M J J A s 0 N D 
Cucumbers 1969 
England and Wales 1970 
·Class 1 each 1971 . 1< • '". 7.~ A.1 R.1 7 .1 7.1 7.1 7.Q 9.6 . 
1972 
·Class 2 each 1969 
1970 . . 1.1 5., 6.0 5., '·8 '·6 '·O ,,8 6.Z . 1971 
1972 
·Class 3 each 1969 . 
1970 . . 5.0 1.8 
'·' 
1.1· 1.1 2.7 7.1 7.Q . 
1971 
1972 
·Average each 1969 
1970 
-




































') No tu on home grown agricultural produCll. 
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LEGUMES FRAIS FRISCHGEM0SE 
FRESH VEGETABLES ORTAGGI FRESCHI 
I Danmark • ure pr. kg 1) Pr.iaortluterungen 
o.talls concemant les prlx ' 
.! Jahr ~ 
-
0 J A s 0 N D J F M A M J 
GnstL aalgspnser al frllands-
1968169 
'Xl 1969no 
gransager, ab producent ") 1970n1 
1971n2 
Spldskal 1968169 57 
Spring cabbage 1969no 68 
1970n1 71 
1971n2 74 
Tidlig hvldkal 1968169 }5 
Early white cabbage 1969nO 5l 
1s1om '4 
1e11n2 }5 
Hvidkal 1968169 45 
White cabbage 1969no 57 
1970/71 24 
1971n2 }7 
Rlldkal 1968169 45 
Red cabbage 1969no 58 
191on1 27 
1971n2 26 
Gr111nkal 1968/69 8' 
Kale 1969nO 1}5 
1e10n1 108 
1971n2 65 
Rosenkal 1968/69 285 




·-Blomkal 1968169 153 
Cauliflower 1969nO 214 
1970n1 206 
1971n2 200 
Porrer 1968169 120 
Leeks 1969no 172 
1970n1 141 
1911n2 138 
Rabarber 1968169 52 
Rhubarbs 1969no 54 
191on1 55 
1911n2 59 
Asparges 1968/69 4'JI 
Aspargus 1969no 520 
191on1 519 
1911n2 526 
Spinal 1968169 SS 
Spinach 1969no 140 
191om 129 
1911n2 58 
') MoNardl omsaatnlngs-alglfter okskl. 
') Average producer prices for vegotablos grown In the open. 
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LEGUMES FRAIS FRISCHGEM0SE 
FRESH VEGETABLES ORTAGGI FRESCHI 
~ Danmark • •re prl kg 1) 
Prelsertluterungen ! 
o.talls concemant Its prlx ' ~ Jahr 1 Ann6t 0 J A s 0 N D J F M A M J 0 
Sal at 1968169 ~11 
Lettuce 1969no 520 
1970171 352 
1911n2 '32 
Knoldsellerl 1968/69 92 
Turnip-rooted celery 1969170 128 
1s1on1 83 
1971172 101 
A11dbeder 1968169 38 
Red beets (vegetable) 1969/70 61 
191on1 51 
1911n2 41 
Guler11dder 1968/69 75 
Carrots 1969nO 89 
1970171 73 
1911n2 84 








Peberrod 1968169 736 
Horse-radish 1969/70 869 
1970171 898 
1971172 921 
Asler 1966169 57 
Large cucumbers 1969170 JS 
1970171 J7 
1971172 70 
Brueagurker 1968/69 84 
Cucumbers 1969nO 129 
1970171 182 
1911n2 11J 
Graeskar 1968169 JO 
Pumpkins 1969nO JO 
1970171 24 
1971172 32 
B11nner 1968/69 179 







1) Mervaerdl ornsaetnlngsafglltar eksltl. 
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L~GUMES FRAIS FRISCHGEMOSE 
FRESH VEGETABLES ORTAGGI FRESCHI 
~ Danmark • •r• pr. kg 1) 
Prelso111uterunon ! 
[)jtaj!1 eoneernont ... prbl ' JI Jahr ~ 
-
0 J A s 0 N D J F M A M J 
Qnstl. ealgsprlHr af drlvhus· 1968169 1969no gr.nsager, ab producent I) 90 1970/71 
1911n2 
Tomater 1968169 Z?' 
Tomatoes 1969no 36Z 
191on1 326 
1971n2 3'5 
Agurker 1968169 ZZ7 
Cucumbers 1969nO m 
191on1 236 
1911n2 z~q 
Meloner 1968169 300 
Melons 1969nO zqz 
1970/71 m 
1971n2 J'll. 
Sal at 1968169 516 
Lettuce 1969no m 
1e1on1 55lt 
1971n2 567 
Champlgnon 1968169 360 



























') Mtrvmrdl omsmtnlng•algllter tlclld. 






Doltalls concemant les prtx 
.! Jahr ~ Annn 0 
Priser tor gr&nsager, 1. 92 1968169 
kvaHtet ") 1969no 
1970171 
1911n2 
GulerDdder ") 1968169 99 
Carrots 1969no 121 
1970171 75 
1971/72 
Splselog (Zitauer) 1968/69 52 
Onions 1969170 175 
1970171 69 
1911n2 
HvldkAI 1968169 50 
Cabbage 1969no 62 
1970171 20 
1971172 
Asparges~) 1968169 509 
Asparagus 1969no 51t8 
1970171 546 
1971172 
Tomater 1968169 381 
Tomatoes 1969/70 '26 
1970171 386 
1971172 
Agurker pr. stk 1968169 87 
Cucumbers 1969nO 95 
191on1 99 
1911n2 
BlomkAI pr. stk 1968/69 115 



















1) Marvmrdi omszetnlngs-afglfter ekskl. 
') Gennemsnltllge salgsprlser opnlet pa Gartnemes Salgsforenlng f Odanse. 
') Vaskede gularedder. 
") Gennemsnultspris tor samlat tlef1rsal. 
FRISCHGEMOSE 
ORTAGGI FRESCHI 
Danmark • &re pr. kg 1) 
J A s 0 N D J F M A M J 
83 
LEGUMES SECS, PLANTES SARCLEES 
ET PLANTES INDUSTRIELLES 
PULSES, ROOT CROPS AND 
INDUSTRIAL CROPS 
Prelser11uterungen 
O.talls concemant In prbt 
Afregnlngsprlser (baslsprlser) 




• Gul sennep 1. kval. 
- Brun sennep 1. kval. 
• Olieh111r 
• Kommen 







































































Danmark • ere pr. kg 
M J J 
H0LSENFR0CHTE,HACKFR0CHTE 
UNO HANDELSGEWACHSE 
LEGUMI SECCHI, PIANTE SARCHIATE 
E PIANTE INDUSTRIAL! 
A s 0 N D 
I 
--
D. FRUITS FRAIS, Y COMPRIS 
AGRUMES, RAISINS ET OLIVES 
FRESH FRUIT, INCL. CITRUS 
FRUITS, GRAPES AND OLIVES 
FRISCHOBST, EINSCHL. ZITRUSFROCHTE, 
TRAUBEN UNO OLIVEN 
FRUTIA FRESCA, COMPRES! 
GU AGRUMI, UVE E OLIVE 
VERS FRUIT INCL. CITRUSVRUCHTEN, 
DRUIVEN EN OLIJVEN 
FRISK FRUGT, INCL. CITRUSFRUGTER, 
VINDRUER OG OLIVEN 

FRUITS FRAIS, Y COMPRIS 
AGRUMES, RAISINS ET OLIVES 
FRESH FRUIT, INCL. CITRUS 
FRUITS, GRAPES AND OLIVES 
~ 
FRISCHOBST, EINSCHL ZITRUSFR0CHTE, 
TRAUBEN UNO OLIVEN 
FRUTIA FRESCA, COMPRES! GLI 
AGRUMI, UVE E OLIVE 
~ Deutschland (BR)· OM / 100 kg 1) Pralserlluterungen 
06tails concemant les prlx 
.!I 
~ Jahr 0 F M ~ Annlle J A M J J A s 0 N 0 0 
Erzeugerprelse I) 1969 




• Jork 1969 z,,5, l0,41 18,96 19 71 ZJ,68 Z5.9't 
1970 . Z5 '6 Z5 '6 Z6 17 Z9 87 Z'88 17,00 zz,zo Z5,56 Z' '6 
1971 Z5.88 Z9 15 ll.68 '7 08 l96l l9 00 17,10 ll 09 ll,50 lZ.55 
1972 W.81 12.77 '7 Zl 
"·5' Z6 69 
·Bonn 1969 91 Z} 9l 45 86 75 60 50 l5,86 'MO l7,911 '8 60 l9,7B 'Z.85 
1970 40 4, '6 00 58,75 61 Zl 9Z 00 3B,7' '7 55 50,84 ,9.ll 
1971 6?.'7 70 75 69.16 11Z 67 51,50 . 50,17 57 '° 60,?Z 65 17 
1972 88.75 97.64 QI.QI; 86 Z5 'I 88 . 
• Welsenhelm 1969 
"·" 
3B,Z9 lZ.58 ,Z,00 . 
1970 l',59 l7 61 ,,,50 . 
1971 68.88 'D,ll 'l.50 'I Z5 "4.Z5 '8 00 
1972 42 80 63 " 
• Hellbronn 1969 49 42 50 43 64 07 71.95 41 zo 29 7Z Z9,01 }() 96 3B 67 
1970 lZ 1Z 17 6Q 41.94 41.14 44 75 l305 38.64 42.74 49 76 
1971 '~ 6Q 60 48 62 oz 6?.0Q 68.88 48,'D 'il.W l9,8Z 41,09 41.51 
1972 
4Q "' 54 21 •;iu6 <J.« <O ?6 . Birnen 
·Bonn 1969 32,48 . 43 00 39 68 45 80 4J 11 
1970 Z9.05 4' 11 
1971 4475 5UO 
1972 
• Heidelberg I 1969 . 43.67 1Ul 1< IYl 
1970 45,00 
1971 20 00 
1972 . 
• Welsenhelm 1969 l',48 47, 1Z 45,00 . 
. 1970 . Z• Q7 KM 
1971 Z7,45 55,60 . . 
1972 . 
Zwetschgen 
·Bonn 1969 !OZ 10 77.?5 4Z.1Z 57.?5 
1970 ZQl M 6I 61 'i2 .11 
1971 . 76 20 60.75 '6 15 
1972 . 177 00 
- lngelhelm 1969 
1970 21Q.60 6246 4• <? 
1971 87 oz H . .-.0 ,7,71 . 
1972 Z11 40 
• Weisenhelm 1969 151.QQ 111" 52.Ql 41. 80 
1970 . 1G7, 10 <a.Rn <J. AO 
1971 104 18 67 zo 57 85 
1972 21416 
·Buhl 1969 . 15Z.86 94.17 . . 
1970 . 177 7< 7<. lQ 4<.ll 
1971 . 89.85 67 67 . . 
1972 . ZOB.51 
1) Ohna Umsatz. (Mahrwart-) steuer und ohna Aufwertungsausglelch. 
1) Auktlonsprelse odar frela Abspracha, gOltlg Oberwtagand ab Auktlonsort, veralnzeH frel Vertadestatlon oder Grossmarktl'\alle. 
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FRUITS FRAIS, Y COMPRIS 
AGRUMES, RAISINS ET OLIVES 
FRESH FRUIT, INCL. CITRUS 
FRUITS, GRAPES AND OLIVES 
Prelserlluterungen 




































































1) Ohne Umsalz • (Mehrwert·) ateuer und ohne Aulwertungsausglelch. 
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FRISCHOBST, EINSCHL ZITRUSFR0CHTE, 
TRAUBEN UND OLIVEN 
FRUTIA FRESCA, COMPRES! GLI AGRUMI, 
UVE E OLIVE 
Deutschland (BR) • DM / 100 kg 1) 
A M J J A s 0 N D 
. no.75 170-25 . 
.. "" <CJ. 2• . 
~.00 150.00 
moo 2o'-00 
203 75 'MC 00 . 
162 50 126.67 . 
1'" rn 14• nn 
. 20~.oo· 2'~-00 
. 
155 01 
188 86 251,07 
128, IO 200,99 . 
. m,19 183 ~1 . 
149,09 86,46 
. 
194, 17 161,25 
158,75 168,ZO . 
. 
. moo 275, 10 
107 ro 149 80 195 50 
m 88 aa.2• 
lM" 114.2~ 
.... "" 
140 00 151.14 157 78 
. Q'l.OO 84 00 . 
. 89.05 84 50 . 












. 204'2 . 
.. , " 
. 295.38 . 
2.-,i;.oo 
. 2"83 
Y.8 00 228 00 . 
. 328 '9 . 
FRUITS FRAIS, Y COMPRIS 
AGRUMES, RAISINS ET OLIVES 
FRESH FRUIT, INCL. CITRUS 
FRUITS, GRAPES AND OLIVES 
Prelsertlliterungon 
O.talls concemant la prlx 
Praise der Erzeugermlrkte ') 
Erdbeeran lnsgesamt 
Erdbeeren Frelland lnsgesamt 





























































































16},9 . . 
125,6 . . 
208 1 . . 
227,8 . 
-







67.J . . 
118,, . . 
13',, . 
-
137,2 . . 























FRISCHOBST, EINSCHL ZITRUS= 
FR0CHTE, TRAUBEN UNO OLIVEN 
FRUTTA FRESCA, COMPRES! 
GU AGRUMI, UVE E OUYE 
Deutachland (BR)· DM I• 100 kg 1) 
A M J J A s 0 N D 
91;1; • i.ao 1 219.1 183., 1<14.0 
""'·' 
''1-7 '6~ .5 . 
r;M 7 .... I'll-' , ... 
-· 
... , .... ·~. 
-
•Cl.' .... ... c 1AL t •n• • •cn ' L'1 • L<l • 
-
. :SOB,2 192,3 1••. """. .,.. , ,, .. 
"' l -
Ill!. ' 
588 6 11\1.7 . . . 
- - -












856 6 3'6 5 222 7 188 3 177-6 ms 586 6 ,Clfi.8 . 
-
,50,1 186.9 l'l't.9 l<l5,2 7<rl.~ ,29,0 121.7 
-
. 322,6 168,0 152,5 224,, 3770 3623 
-
. 




. . 177.6 212 6 258 6 3'2 1 . 
-
. 
. . 2,2 0 225 8 228.6 1Q'1.Q ""0 LLO I LLn n 
. 
-
28Q. 1 270 .• 1M.1 1oc' 22-0 8 180 7 
-
-
. 268.9 1.111.t 2" 0 '"". 
, ... 
- -
. . 1H.1 .. , 71.7 ~·' " n - -
. 
-
IM' ~· "-" U. L •• t . . 
. . 120 6 11Q. 1 115., 112 0 . 
- -
. . I" 8 1u • '". i;i; 1 ... ' - . 
. 
-




FRUITS FRAIS, Y COMPRIS 
AGRUMES, RAISINS ET OLIVES 
FRESH FRUIT, INCL. CITRUS 
FRUITS, GRAPES AND OLIVES 
-ngen 





















































1969 116 0 



































. . . 


























FRISCHOBST, EINSCHL. ZITRUS= 
FR0CHTE, TRAUBEN UNO OLIVEN 
FRUTTA FRESCA, COMPRES! 
GU AGRUMI, UVE E OUYE 
Deutschland (BR) - DM Je 100 kg 1) 
A M J J A s 0 N D 
- -
107-Q 12• Q Q(; 1 m,, 
- - -
- -
69.9 99-5 60.9 
- - - -
- -
100,9 9't,O 
- - - - -
- -
69 9 66.l 
- - - - -
. 
-
110 0 ms Q,1;_~ 120 0 . 
- -
-
. 118.0 12"-5 60 0 
-
. . . 
-
. 92.6 'l'J-0 57-5 . . . . 





lM.l 106.1 ..... .. ' .... . . 
. 111 6 12<-< 1•2 8 118 ' . . . . 
. . 110,5 120,, 120,l 911 7 10,.l . . 
-
-
. 99,, 121.5 104.1 
-
. . . 
- -
an QQ_O 81 1 
- - - -
. 
-
88-1 95 B Q?.< 91_1 
- - -
- -




117 z 1<1 < 1•• • 1<1' 1•1 • . 
-
. . 19 6 81 B BO ' ''-Z •o-O "-I . 
. 
-
106.5 151.9 156.5 ,.,._, 1<1-1 
- -
- - -





11•' .. 6 ... ,1 0 'Z 7 
-
- - -









- - '9·' 18 I 211 2' 0 . . 
I' 
FRUITS FRAIS, Y COMPRIS 
AGRUMES, RAISINS ET OLIVES 
FRESH FRUIT, INCL. CITRUS 
FRUITS, GRAPES AND OLIVES 
Pretserllutarungon 




• Klasse I 
Zwetschen 









































































0 J F M 
60,7 . . . 








493 . . . 
,7,6 . . 
-
3n . . . 




"•l . . . 
50 1 . . . 
"·9 . . . 
105,7 . . . 
43,, . . . 
81,7 . . . . 
65,Z . . . 
6n . . . 
"·6 . . . 
73,3 . . . 
"6,5 . . . 
22,5 44,7 44, 1 lt0,3 
Z6,3 Z915 Z?,Z 28,8 




FRISCHOBST, EINSCHL. ZITRUS= 
FR0CHTE, TRAUB EN UND OLIVEN 
FRUTTA FRESCA, COMPRES! 
GU AGRUMI, UVE E OUYE 
Deutschlang (BR)· OM I• 100 kg 1) 
A M J J A s 0 N D 
. . . 122,8 82,9 39,2 38 6 3n . 
. . . 127.q 51.1 lt0.5 40.1 1R 0 IA 0 
- -










125 6 79.1 -v; ~ 40.1 15.8 . 
. . . 1,3,0 '8,8 39,9 533 "·z . 
. . . 70 2 75.8 27.5 31.8 30.6 . 
. 
-
. '12,• 29,3 29,Z 25,0 16,9 . 
. •. . 
-
81 6 62 1 11 2 . . 
. 
-
. . ,5,8 39 9 38,7 18 7 18 0 
. . . 76 4 <;IU l.n < 74.n . . 
. . . 82,0 ,5,0 36,9 . . . 
. . . 6'8 111.6 79,5 52.4 100.8 . 
. . . 52,0 ,z,, "6,1 29.5 30 5 . 
. . . 82,0 101.0 61 0 24.0 . . 
. . 
-
'Iii 6 55,, 5Q.O . . . 
-
. . 67.8 109.' 56 9 87 2 65' . 
. . . "6 6 50 9 "-1 'Zl 11;.l . 
. . . ?4.9 117,8 62 9 104,3 6Q.O . 
. 
-
. 67,8 50,, ,9,0 ,Z,9 . . 
41,2 45,3 65.5 57 8 38,7 17 5 17.8 18., 24.8 
33,7 32,5 ZB,8 37,8 3',7 ZH 21' 25 1 2'6 
56, 1 62,1 66, 1 58,8 39,, 32,5 32, 1 33,9 35, 1 
39,8 39,9 36,8 '8,Z 38,9 3' 1 39.8 "° l "° 8 
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FRUITS FRAIS, Y COMPRIS 
AGRUMES, RAISINS ET OLIVES 
FRESH FRUIT, INCL. CITRUS 
FRUITS, GRAPES AND OLIVES 
P,.!urllute111ngen 
Dttalls conc:emant la prlx 
TafelApfel 
• Klasse Extra u. Klasse I 
Tafel Apfel 
• Klasse II und andere 
Schill· und Kochllpfel 
MostApfel 
Tafel Apfel 






- Boskoop grOn 
TafelApiel 
• Boskoop rot 
Tafel Apfel 
- Cox Orange lnsgesamt 
Tafel Apfel 
• Cox Orange Kl. Extra u. Kl. I 
Tafelllpfel 
- Cox Orange Kl. Extra u. Kl. I 
60-70 mm 























































J F M 
53, 1 55,_1 51, 1 
"°•' 
'1,, ,1,9 
40.1 18.0 ..: . 
2',2 22,, 2,,9 
1H 11.1 1?.7 
15,8 10,6 16,0 
'·' 
9,0 1,5 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
... 60.1 76.4 
26,5 26,7 30., 
96 I 96, 1 107.9 
39,1 \5,2 ,2,1 
83' 731 6}5 
'6,Z ,9,6 51,7 
96,Z 88,, 73,4 
50,1 54,1 58,7 
'8,o ,9,1 56,7 
FRISCHOBST, EINSCHL ZITRUS= 
FR0CHTE, TRAUBEN UNO OLIVEN 
FRUTTA FRESCA, COMPRES! 
GU AGRUMI, UVE E OUYE 
Deutachland (BR)· OM Ja 100 kg 1) 
A M J J A s 0 N D 
66,5 ?6,9 84.3 67.3 lt0.3 35.6 ,5.0 33.6 "° 4 
"·' 
,2,7 ,3,1 ,9,1 38 7 '° 2 '5 2 '75 '6.2 
11.• ..,, . ,1 2 4<.1 .. ' ,q 2,,5 21.1 22.1 
32,6 29,0 235 '5.1 '° 6 2'3 27' 2n 28.q 
17.? ~-' R? '" . 1'-~ ~-· ·-~ ~ . •• 13,9 u,o 15,1 12,2 16,8 12,, 16.5 18.7 16.z 
7,6 6,8 5,, 10,0 9.2 8.1 10.l 10.l lD.7 
. . . R2.Q 41.7 2Q.8 22 2 17.2 <IL1 
. . . . 39,6 25 2 20.8 21.0 16 8 
. . . 59 ' 
'" 
28 5 ~-2 . . 
. . . '6 2 '7,1 ,5,, '5 7 . . 
' 
. . . 60 4 '6 5 . . . . 
. . . 51 0 39.z . 38.0 . . 
28.9 . . . . ..: . ¥1 1 ,., . ... 
33,5 ,9.5 30.l u., . '6 0 
"°·' 
''-8 ,,_. 
55.7 . . . . "i"I.• ..,, . 29.2 35.0 
61,, ,2,9 . . . ,,,6 ,7,8 5D.5 55,2 
51 z ,4.8 66., . 68.8 '7.7 '2.9 '6.9 4q 
50,7 "8,Z z,,, . 54,, '6,9 ,,,2 
"' 
52 7 
58,6 . . . 64,7 lt0,9 '6,3 ,1,7 51,0 
"·' "·' 
. . 81,7 '8,2 45,1 '8,, 56,, 
54,l 63,0 . . '6.6 '6.6 ,,,1 lt0,8 51.9 
FRUITS FRAIS, Y COMPRIS 
AG RUM ES, RAISINS ET OLIVES 
FRESH FRUIT, INCL. CITRUS 
FRUITS, GRAPES AND OLIVES 
Prelse~lulerungen 
0.ta!ls concemant In prlx 
Tafel Apfel 
• Cox Orange Kl. Extra u. Kl. I 
7~0mm 
Tafelllpfel 
• Cox Orange Kl. II und andere 
Tafel Apfel 
• Golden Delicious lnsgesamt 
Tafel Apfel 
• Golden Dellclous 
Kl. Extra und Kl. I 
Tafel Apfel 
• Golden Dellclous 
Kl. Extra u. Kl. I 
60-70 mm 
Tafel Apfel 
• Golden Dellclous 
Kl. Extra u. Kl. I 
70-80 mm 
Tafel Apfel 











• Kl. Extra u. Kl. I 






















































0 J F M 
51,, 71,1 5JO 5H 
28 7 68 ' 50 5 J8 9 30,6 27.2 30.l ll,6 
'1 5 45 4 48 0 5"8 
36,0 32,l '2,l l2,8 
4•-' 51 7 52 9 59 2 
\011 x.,1 l7,7 x.,8 
36,4 30,9 ll,I '4,8 
45,6 40,9 44,2 44,~ 
l2 8 l7 1 40 2 444 
26 8 25.7 22.5 23.Q 
27.8 27.6 24 0 12 5 
}9,6 24,1 22,2 25,b 
l5 8 45 0 45 6 52 6 
}56 29 6 }2,} '4.8 
l5,9 38,5 47,7 44,8 
26,9 \7,b \b,5 ,,,, 
36,3 38 5 45 8 4'9 
.)\,1 47,9 52,0 4},9 
l9,6 42, 1 52,2 47,9 
30,8 5l,O 55,5 "8,1 
FRISCHOBST, EINSCHL ZITRUS= 
FROCHTE, TRAUBEN UNO OLIVEN 
FRUTTA FRESCA, COMPRES! 
GU AGRUMI, UVE E OLIVE 
Deutachland (BR) • DM I• 1 oo kg 1) 
A M J J A s 0 N D 
57 5 76.0 . . 
-
,1.0 ,5.5 ~·-~ .. _~ 
"6 2 44,8 
- -





11.1 ,. . ••• U_Q 
66.9 72.9 66.8 147.2 55.9 36.l 41 ' 36 0 J5 6 
41,4 "6,l "8.7 l5.8 58.0 54.1 408 "!';.2 l4.7 
7' 2 80 6 85.l 147,2 
-
4"8 45,9 1'1.3 11.6 
\l,8 \9,5 5',2 38,Z 58,0 l2,0 42,6 '7,9 '9,8 
}9,7 45,2 47,4 '7,5 
- -
41 5 36,8 36.4 
51,6 60,6 66,2 
- - -
,,,8 42,7 4U 
45.2 42 6 
- -
62.0 11,3 12.4 27.8 '1.5 
"' 
.. ' "-·• " . - 11.1 "-~ ,,._, ,,_. 
- - -
. 54.5 11 8 27.6 21.Q n.4 
22,1 
- - -
51,7 40,2 40,2 
"·' 
'2,6 
62 0 474 
- - -
l1.8 36 1 ,._n "Vl.6 
38.5 36 8 '5.6 17.1 
- 50.5 40,0 36.6 "'-1 
41,7 :50,6 29.0 324 34 2 ,._n 32 8 3Q.Q ,._4 
..... 1 \l,l 
-
2\,} 27,0 Z4,9 22,4 27,7 27,7 




22,4 Z8,7 Z9,9 ll,9 36,9 38,9 
50, 1 47,7 
-
l9.8 J8 4 J8 7 l5 0 4n 44 1 
45,7 45,4 
-
19,0 za,6 27,l 22,7 30,4 ll,5 
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FRUITS FRAIS, Y COM PR IS 
AG RU MES, RAISINS ET OLIVES 
FRESH FRUIT, INCL. CITRUS 
FRUITS, GRAPES AND OLIVES 
Prelsertluterungen 
o.ltalls concemant les prlx 
Tafelblrnen 









- Williams lnsgesamt 
Tafelblrnen 
- Williams Kl. Extra u. Kl. I 
Tafelblrnen 
- Williams Kl. II u. andere 
Tafelbirnen 
- Charneux und andere 
Tafelbirnen 
- Chameux Kl. Extra u. Kl. I 
Tafelblrnen 
- Charneux Kl. II u. andere 
Tafelblmen 
- Conference lnsgesamt 






















































0 J F M 
























36,6 }1,0 28,0 
-
29,5 ,0,7 6,,o 
'M 
}2,5 ,5,9 6',0 ,},} 
1918 Z8,9 - -
}B 9 36-~ "-1 Lt n 
}2,9 ,5,7 52,0 50,0 
FRISCHOBST, EINSCHL ZITRUS= 
FROCHTE, TRAUBEN UNO OLIVEN 
FRUTTA FRESCA, COMPRES! 
GU AGRUMI, UVE E OLIVE 
Deutschland (BR) - DM Je 100 kg 1) 
A M J J A s 0 N D 
Z8 1 14 1 28.Q 2Q-1 18-' Z8 6 ,,_? 2? • " . }l,l 29,2 
-
zs,o 22,1 2},2 21,8 2},l 19,8 
2q 
- - '1 ' "-" 
... 127 134 16 8 
II,\ 
- -
Zf>,2 2};I 12;~ B;l 15,1 18,2 
- - - - - R' ,, 1 2Q' -
- - - - -
}},} }1,1 22,7 2M 
- - - -
'3-7 
"· 1 
20 ? 46.7 40.6 
- - - -
27,8 15;' 2lJ,l 
"•' -
- - -





2,,0 23,9 25,5 
- - -
- - - -
<Q ? TJ.. t< L 
- -
- - - -
29,7 11,11 11,7 "·~ -
- - - -
,,,9 1Y,) ,,;a- 'Ill,• 
-
- - - -
25,1 2},6 2,,} 
- -
- - - - -
Z8 2 v..1 4,_, L< n 
- - - -
18,l 22,B Z6",l ~.o .l\,l 
- - - -
Z8,5 ~., zs,s .,.,7 .lC>,Q 
- - - -
13,B 20,2 20,0 19,, 17,9 
- - - - -
}8,6 3,,9 39,7 26,7 
Zf>,5 
- - - -
21,9 27,2 }1,1 3',6 
FRUITS FRAIS, Y COMPRIS 
AGRUMES, RAISINS ET OLIVES 
FRESH FRUIT, INCL. CITRUS 
FRUITS, GRAPES AND OLIVES 
Prelser11uterungen 
O(italls concemant les prix 
Tafelblrnen 
- Conference 
Kl. Extra u. Kl. I 
Tafelblrnen 
- Conference 
Kl. II u. andere 
Tafelblrnen 
- Lucas lnsgesamt 
Tafelblrnen 
- Lucan Kl. Extra u. Kl. I 
Tafelblrnen 
- Lucas Kl. II u. andere 






















































0 J F M 
32,6 ,l,3 5S 5 50,0 
zv,1 2218 39,l -
40.9 ,2 0 ,7.0 47.S 
,3,6 ,9,6 55,l ,5,6 
"6,5 5',9 57,, 52,6 
25,3 23,7 30,0 29,3 
FRISCHOBST, EINSCHL. ZITRUS= 
FR0CHTE, TRAUBEN UNO OLIVEN 
FRUTTA FRESCA, COMPRES! 
GU AGRUMI, UVE E OUYE 
Deutschland (BR) - DM I• 100 kg 1) 
A M J J A s 0 N D 
- - - - -
••:t 29.0 30 ' 29 6 
- - - - -
13,~ 15,l 21,3 18,B 
49.0 ~.7 211.Q - - 'D,7 35, 1 41,B 42.3 
,l,, 
- - -
31,2 33,3 ,2,5 39,6 ,l,3 
,2,6 
- - - -
'5,5 "·B ,2,6 ,3,7 
3',l 
- - -
31,2 2,,9 2,,9 2,,, 2218 
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FRUITS FRAIS, Y COMPRIS 
AG RUM ES, RAISINS ET OLIVES 
FRESH FRUIT, INCL. CITRUS 
FRUITS, GRAPES AND OLIVES 
P"'bertlutetungon 
l*alla c:oncernant lea prtx 
Pr111da groa 









') TIXIS comprises. 























'"' 00 1971 
-1972 
1969 16' 00 
1970 178 00 




1971 7U M 
1972 
1969 uz.oo 



















J F M A 
. . . 
-
- - - -
- - - -
- - - -
Ql.M 1MM 111• M JI< M 
QQ.00 102 00 102 00 106.00 
QQ M !Ol M llOM m.oo 
108 00 112 00 
'" 00 12,.00 
102 00 88.00 87.00 126.oo 
,., 00 m.oo ,,. nn 
"" 1111 
117.00 m.oo 138.00 2r.11 00 
JLl.M ... 1111 1•• nn ..... 
. . 
- -






157.00 157.00 1''1.00 167.00 
16' 00 l7Z 00 180 00 moo 
161 00 18100 18} 00 18} 00 
l1Z 00 l'lfi.00 182 00 186 00 
170,00 m,oo 169,00 166 00 
~00 l'lfi.00 l,Q.00 161.M 
lu"'M 1H llll ... .. ... M 
262.00 moo 22, 00 "'00 
lll.00 moo m.oo l}O 00 
121 00 117.00 120.00 11\A.M 
1111 on 11• 1111 1nnn 1•< M 
1}5.00 moo 1111.00 ''0 00 
m.oo 156 00 166.00 172.00 
160.00 m .on 187.on JO.on 
11)8.00 l'l'i.00 l'l'i.00 lQl,.OO 
2'7.00 227. 00 lQ?.00 20, 00 
Franca • Fir I 100 kg 1) 




































167.00 167.00 16Q.OO 
186 00 169 00 moo 
187 00 186 00 166 00 
m.oo l" M 
moo 2'° 00 290.00 
I'' M 177.00 ,., nn 
. ,.,. .. ·~ .. 
-· .. 
2,2 00 2111.00 
l".00 171 00 2'7.00 
Q7M 
'" M •~ nn 
••l .. ... .. 
'"' .. 
1'1.llO 1'6.M 
m.oo 2'° 00 . 
m.oo ..... . 
226 00 26l.OO . 
218 00 229.00 
FRISCHOBST, EINSCHL. ZITRUS= 
FR0CHTE, TRAUBEN UNO OLIVEN 
FRUTTA FRESCA, COMPRES! 
GU AGRUMI, UVE E OUYE 
A s 0 N D 
l".oo m.oo 
- - -1UM 1'11 M 










MM ltMM Cll.M 
. ... 1111 171.M IMM MM 
. 
90.00 106 00 129 00 15' 00 151 00 
o• M AA.M -M ••• 1111 11:1 nil 
m.oo 111, M 
'" nn !UM ••• nn 
222 00 200.00 200 00 ,.,., 00 
-
\llM ... "" ><• nn ,,.. M . 
..... , .... ,., nn 1'111M 
1 .. M 1"0 M 1"• M 1'< M ... 1111 
moo 161 00 1'18.00 m.oo 169.00 
167 00 186 00 188 00 171;.00 ... 00 
}l7 00 299.00 26}.00 m.oo 185.00 
lOllM ... M 7UM 1no M , .. M 
7'1 1111 U7M ..... .. tM 
""' .. 
20HO 159.00 152.00 1,9.00 125.00 
1"• M JUM ••• 1111 t<1 M .... 1111 
••• M 101 M 7111 M ... M 111 1111 
. . 
-
moo 1'Z 00 
. . 
-
7111 M 10<M 
. . 
-
, .... 00 2'2 00 
FRUITS FRAIS, Y COMPRIS 
AGRUMES, RAISINS ET OLIVES 
FRESH FRUIT, INCL. CITRUS 
FRUITS, GRAPES AND OLIVES 
PrelserlluleNngon 
D*talla concemant In prix 
Prix de gro• ii la production 
aur le march6 da 
Ch6teaurenard I) 
- P6ches (chair blanche) 
- P6ches (clalr jaune) 
- Polr (Guyot) 
- Polres (toutes varlet6s) 
- Pommes (Golden) 
• Pommes Starklng) 
- Pommes (toutes varl6tes) 
• Raisins (Chasselas) 
• Raisins (toutes varl6tes) 
') Hors T.V.A. 






Jahr 0 Ann6e 
1969 1 r.J 
1970 2 02 
1971 1 48 
1972 
1969 1 16 
1970 1 51 
1971 1 05 
1972 
1969 0 48 
1970 0 47 
1971 0 38 
1972 




1969 0 29 
1970 0 32 
1971 0,45 
1972 
1969 0 38 
1970 0 35 
1971 0 50 
1972 
1969 0 30 
1970 0 36 
1971 0 45 
1972 
1969 1 02 
1970 0 89 
1971 1 07 
1972 
1969 1 07 
1970 0 97 






















































0 41 0 46 0 62 on 
0 49 0 45 0 41 0 42 
0,30 0,39 0,46 0,55 
0 43 0 41 0 50 0 62 
0 45 048 0 61 0 67 
0 47 0 51 0 37 0 38 
o" 048 0 43 0 55 
0 55 ~ 70 0 67 0 73 
.O" 0 47 0 61 0 70 
048 0 47 0 "° 0 41 
0 34 0 43 0 44 0 55 
0 45 0 47 0 53 0 r.J 
. . . . 
-















Franca - Fir I kg 1) 
M J J 
-
2, 17 1,21 
. 247 1 83 
-
1,83 1,21 
4 09 2 51 
-
241 1 25 
. . 1~ 
-












1 01 0 f;3 
. 1 21 0 Ill 
-
0, 70 0,47 




0 54 0 70 . 
0,69 0,84 
-




0 51 0 64 0 53 
0 11 0 r.J 0 50 . 
0 r.J 0 74 
. 0 96 0 79 
0 53 0 68 0 53 
0 72 0 15 0 42 


















FRISCHOBST, EINSCHL ZITRUS= 
FR0CHTE, TRAUBEN UNO OLIVEN 
FRUTTA FRESCA, COMPRES! 
GU AGRUMI, UVE E OUYE 
A s 0 N D 
1,32 1 58 . . 
-
1 42 1 50 . . 
-
1 08 1,42 . . . 
0 94 0 93 . 
-
. 
1 20 1 13 . . 
-
0 85 1 03 1 21 
- -
0 34 045 
- - -
0 34 0 33 
- -
. 
0 29 0 41 . 
-
. 
0 37 0 42 0 52 0 Ill . 
0 36 0 35 0 45 0 47 0 43 
0,31 0,41 0,69 0, 71 0, 70 
0 "° 0 25 0 25 0 24 0 37 0 41 0 28 0 30 0 32 0 30 
0,45 0,42 0,50 0,42 0,35 
0 54 0 38 0 33 0,36 0,43 
-
0,35 0,30 0,35 0,42 
. o," 0 49 0 59 0 r.J 
048 0 31 0 26 0 2l 0 39 
049 0 31 0 30 0 53 0 32 
0 38 0 44 0 50 0 48 0 39 
0 90 1 12 1 li5 . 
-
0 92 0 86 
- -
. 
0 96 116 l liO . 
-
1 18 1 09 0 81 1 02 
-
1 06 0 90 0,91 0,99 . 
1 19 1,09 1,06 1,18 
-
97 
FRUfl'.S FRAIS, Y COMPRIS 
AGRUMES, RAISINS ET OLIVES 
FRESH FRUIT, INCL CITRUS 
FRUITS, GRAPES AND OLIVES 
Prwlsortllllarungen 
D6tall1 conc:emant ... prlx 
Prix de gro1 1ur quelquH 
march61 de province 






























































0 J F M 
I 54 I 36 I 38 I 43 
1." I 55 1 S9 I S9 
1 61 . 147 1 65 I 72 
I S9 I SI 1 63 
I 56 1 46 I 37 1 37 
1 S9 I S2 1 62 I 65 
HO I" 1 64 1 67 
1 S6 I 58 I 66 
I 48 I 53 1 S2 I JS 
1 so I 54 I W I 58 
I 56 I 48 I S8 I 65 
1 59 I SI Im 
LAI 1 '6 I 45 I 37 
I 11 1 S8 1 15 1 75 
1 n I 45 I 83 1 83 
1 JO 1 68. 1 15 
I 9J 1 46 1 43 I 16 
1 65 1,91 1,47 1,21 
1 98 I 13 1 SS 1 S4 
2 03 2 02 1 88 
1 89 I 50 I 61 1 43 
1 69 1 m 1 29 1 48 
2 07 1 66 1.58 I 58 
2 05 1,96 1 98 
' 7' 
''' ' 1' 
2 09 
2 02 2 20 I 55 1 IQ 
2 63 2 01 I 65 2 18 
2 S5 2 55 3 31 
1 39 I 00 0.97 I 15 
1.21 1 21 0 99 1 02 
1" 1 22 I 26 1 36 
1 01 1 06 1 02 
1 20 0 88 0 89 0 96 
1 11 0 9J 0 89 0 !li 
1 38 1 01 1 02 1 06 
0 88 O,!li 0 98 
1.115 1.21 1 24 1 39 
I 19 1 06 1 00 I 11 
1 45 112 1 11 1 IQ 
0 98 1 OS 1 13 
1 63 1 28 1 11 1 45 
1 IQ 1 15 1,23 1 OS 
1,81 1 IQ 1 59 1 SA 
1,20 1 46 U3 
France • Fir I kg ') 
A M J J 
I 45 2 13 I 55 I 56 
1 79 1 41 1 48 1 S9 
1 67 I 55 1 73 . 
I 74 I 61 
I S6 I 62 I S9 I 66 
I 87 1 S9 I S3 In 
1 65 I 63 1 69 I 48 
1 15 
I IQ I 49 1 08 I 43 
I 88 I 55 I IQ 1 IQ 
I W I 56 I Sl 1 S6 
I SO I 62 1 S6 1 S3 
2 OS I !Kl I 55 2 10 
1 JO I 13 1 83 1 JO 
I 28 1 54 1 98 2 SI 
1 41 1,31 1,S8 1.91 
1 63 1 67 2 01 2.16 
1 9J 
1 41 I 49 214 2 29 
I S4 I 45 1 76 1 94 
I 18 I 93 2 09 2.28 
1 !li 2 08 2 68 2 93 
1 so 1 50 1 m 2 50 
2 03 2 25 2 9J 3 00 
1 28 1 69 1 43 2 09 
0 92 1 01 I 08 1 28 
. I 47 1" I 49 1 37 
0 98 1 12 
1 04 1 12 1 35 1,34 
0 92 0 82 1 11 1 45 
1 21 1 24 1 45 l,S8 
0 92 
1 44 1 so 1 28 I 21 
1 OS 1 09 0 96 1 29 
1 59 1 43 1 38 I 49 
1 OS 1 13 1 S6 2 08 
0 !li 1 25 1 OS 1 SI 
15, 1 Ao; 1 Cll ... 
FRISCHOBST, EINSCHL. ZITRUS= 
FROCHTE, TRAUBEN UNO OLIVEN 
FRUTTA FRESCA, COMPRES! 
GU AGRUMI, UVE E OUYE 
A s 0 N D 
I 51 I 49 1 '9 I 68 1 41 
I 31 1" 1 16 1 34 I 04 
I 39 1 68 1 75 1 62 I 55 
I 12 I 68 I 65 I SO I 54 
I 49 I 47 1 S8 1.61 I 48 
I 42 1 73 I 68 I 64 I SI 
IW I 79 I W I 53 147 
I 26 1 38 I 31 I 53 1 45 
1 22 1 68 I 69 I 61 1 S5 
1 S8 1 47 I 48 I 48 I fll 
2 20 I 35 I 65 I 85 Im 
1 so 1 9J 1 15 I JO 1 65 
344 2 61 2 35 1 41 1 S2 
1 86 2 15 1 94 I 55 1 43 
2.18 2.81 2 36 2 07 2 13 
-3 13 2 15 2 01 1.31 1.62 
I 64 2 07 2 01 l.9J 1.58 
2.31 2.96 2" 2 01 2 16 
3 39 4 OS 3 25 2 91 3 05 
243 2 20 3.15 2 45 1. JO 
3 so 3 75 2 11 2.!li 2 68 
1.79 1 34 1 29 1 27 1 34 
1 JS 1 34 1.23 1 S9 I 53 
1" 1 S2 1 so 7.11 1 21 
1,82 1,29 1,47 1,21 1 01 
1 44 1 42 I 27 1,11 0,98 
1,67 1 50 1, 14 2,06 1,04 
1 96 1.63 1 43 1.21 1 03 
1 45 1 (j) 1 48 1 26 0 93 
1 61 1 S8 1 64 1 84 1 13 
2 25 1 84 1 56 lH 1 43 
1.98 1 Cll I.Ill 1.119 1.30 
210 2. ID 'nn , .. 1 11 
FRUITS FRAIS, Y COMPRIS 
AGRUMES, RAISINS ET OLIVES 
FRESH FRUIT, INCL. CITRUS 
FRUITS, GRAPES AND OLIVES 
Preioetl!lllaNngen 
'*4111 concemant les prlx 
• Polres: Lyon 
Strasbourg 
• Pommes : Bordeaux 
Lyon 
Strasbourg 
• Raisins: Strasbourg 
• Abrlcots : ") 
Perplgnan (march6 de gros 
de production): 
Pr6coses A.A. (45 A 50 mm) 























































0 J F 
1.H 1 38 1 1l 
1,04 1,11 1 11 
1 11 0 !15 0 98 
1 19 1 12 
1 28 1 23 1 25 
1 10 1 40 1 20 
1,4J 1,09 1,28 
1 47 1 ll 
1 05 0 J2 0 J9 
0,!15 1.01 1 00 
1 04 0 90 0 !15 
0 98 1 20 
0 !15 0 74 0 69 
0 85 0 89 0 85 
1 02 0 82 0 82 
0 94 0 96 
1 OJ 0 8J 0 94 
0 96 0 l5 0 82 
1 11 0 l5 0 94 
1 13 1 23 
2 ll . . 
2 33 . . 
' 10 . . 
. . 
2.11 . . 
1 ml . . 
1 97 . . 
. . 
1 82 . . 
1,50 . . 
1 10 . . 
. 
" 
') P~x joumlllere couranll pond6rts par les apporll totaux II moyennes annuelles pond6rtn. 
M A 
11g 1.H 
1 15 1.25 
1 25 1 3J 
1 24 
1 09 1 45 
1 32 1.32 
1,52 1, 10 
1 16 
1 OJ 0 99 
0,99 0 98 
0 94 1 lg 
1 20 1 21 
i) 88 1 08 
0 J9 0 83 
0 BJ 1 11 
0 90 
1 09 1.16 
0 85 0 90 














France • Fir I kg 1) 
M J J 
I.SO 1 23 U4 
1.15 1 32 0 !15 
1 45 1 42 0 88 
1 n 1 JO 1 59 
1.03 1 00 1.00 
2,!15 2, 10 0,98 
1 2J 1 35 1 JJ 
0 91 1 03 1 18 
1.IJ 1.77 1.15 
116 1 31 1 j4 
0 90 0 94 0 73 
1 24 1 29 1 33 
I IA 1 51 1 r.i. 
0 !15 1 03 1 36 
1 35 1 25 1 35 
. . 3 l5 
. . 3 20 
. . 311) 
. 7.25 1 42 
. 1 ml . 
. 2 00 0 !15 
. 1 68 
. 2 06 1 81 
. 1 J9 1 48 
. 2 Ol 1 07 
. lr.tl 
FRISCHOBST, EINSCHL ZITRUS= 
FR0CHTE, TRAUBEN UND OLIVEN 
FRUTTA FRESCA, COMPRES! 
GU AGRUMI, UVE E OUYE 
A s 0 N D 
" 11 0 73 " .. 1.15 1.10 
0 82 0 TI 0 88 1 09 0 89 
0 54 0 91 1 24 1 15 1.19 
1 03 1 01 1 04 1 04 1 25 
1 15 0 85 0 90 1 04 1 Ill 
0,90 0 96 0,!15 1,18 1,45 
1 13 1 00 0 83 0 86 0·82 
1 12 1 OJ 0 11 0 1' n Jn 
I 01 1 10 I O' n "" 0 Cl1 
0 96 0 89 0 J6 0 JJ 0 84 
0 J6 1 08 0 88 0 Jl 0 1'l 
1 OJ 0 91 0 93 0 94 0 93 
0.98 1.10 n"" n 1a o.n 
o.~ 1.04 0 85 0.88 1.20 
1 13 1.10 uo 1.15 105 
2 18 1 TI 1 85 2 03 . 
2 15 1 li5 1 li5 1.Sl 3.10 
1 83 IRR . '" ... l,.. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
99 
FRUITS FRAIS, Y COMPRIS 
AGRUMES, RAISINS ET OLIVES 
FRESH FRUIT, INCL. CITRUS 
FRUITS, GRAPES AND OLIVES 
~ 




Preul alrlngrosso 001'1 
per frutta freaca ") 
Media delle plazze 
Cuneo, comunl 
Savona, 1 a qualiti 
Bologna, nostrane 




Media delle plazze 
Latina, blonde 
Salerno, 1 a quali!A 
R. Calabria, dolcl del Tlrreno 
R. Calabria, dole! dello lonlo 







Media delle plazze 
Milano, 1 a qualiti 
Genova, somale, In cartonl 
Roma, somale Poyo 
Media delle plazze 
Gorlzla, duraclne 
Modena, morette 
Ravenna, duronl di 





































1) l.G.E. pmpos!a General8 sullo Entralll) osclusa o esenta. 
ltalla • Ut / 100 kg 1) 








'II.A 17<1! 7RM 




7 800 7 ~~ 
-
9 708 9 ?al 
-
• 1<• 7 , .. • 1m 
10 60Z 8 710 10 "'°° 
.... 7 <llO •nm 




21 '"'° 20 "'°° zo am 21 Ml\ 22 z<11 
































FRISCHOBST, EINSCHL. ZITRUSFROCHTE, 
TRAUBEN UND OLIVEN 
FRUTTA FRESCA, COMPRES! 
GLI AGRUMI, UVE E OLIVE 
J A s 0 N D 
Alblcocche 
l5 OOO 20 700 
1~ onn ~ "'°° 




zo 700 . 






. 4 OOO 
8 041 
-
. 7 "'°° 
9}00 




,. 1111 2• 1M 2• ·~ z7 am 26 07~ 
24 <m 21 ""° .. .,.,, '"nm '1"" •n ..no 1Q "'°° 
7'! 7M ••cm 
" "'°° 










FRUITS FRAIS, Y COMPRIS 
AGRUMES, RAISINS ET OLIVES 
FRESH FRUIT, INCL. CITRUS 
FRUITS, GRAPES AND OLIVES 
~ 
Ottal1I ...,,_,,.,. ... prbl 
Media delle piazza 
Salerno 
Brindisi 







Media delle piazze 







Media delle piazze 
Salerno, 1a qualiti 
Palermo, 1 a qualita 
Catania, di montagna 
Siracusa 
Cagllarl, comuni 




































'l l.G.E. (lmposta Gonoralo 1ull1 Entrato) osclusa o osonto. 
ltalla • Ut / 100 kg 1) 
. 
0 J F M A 
H ~1~ 1n~ 1n 1Z5 10 OOO 11 Z'iO 
1' 6Z5 7 Z50 9 OOO 9.000 10 OOO 
1Z Z'8 11 OOO Q 875 9 'iOO 9 750 




1n 1nG 6 cm 6 ~zo 6 'IZ5 
-
1n 7~~ 7 6nn 77~. 7 1'i0 8 1'i0 
'"?en ' cnn 
9 Z50 8 500 
Q '"" • cnn 









FRISCHOBST, EINSCHL ZITRUSFROCHTE, 
TRAUBEN UNO OLIVEN 
FRUTT A FRESCA, COMPRES! 
GLI AGRUMI, UVE E OLIVE 
1971 








1~ OOO 1~ coo Z5 500 zo 500 
-
1' OOO 16 1Z5 Z1 6Z5 
-
10 '75 
1' z~ 1~~ 16 ~~ 1~ nnn 1Z 1Z~ 
-
11 OOO 16 OOO 16 OOO 15 OOO 
- - -
11 975 10 '58 













~z~ z 07~ 
- -
N 0 
15 500 1, 500 
- -
8 OOO 8 OOO 
G6X 10 'iOO 
10 OOO 10 OOO 
-
8 BY. 
9 300 10 zoo 
- -
10 OOO 9 Z50 
- -
10 OOO 9 100 




~z~ 5 Z'iO 
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FRUITS FRAIS, Y COMPRIS 
AGRUMES, RAISINS ET OLIVES 
FRESH FRUIT, INCL. CITRUS 

























































































'j l.G.E. pmposta Generalo aullo Entralo) osclusa o osante. 
102 
Italia • Ut / 100 kg 'I 
. 
~ J F M A M 
1971 
J 
FRISCHOBST, EINSCHL ZITRUSFR0CHTE, 
TRAUBEN UNO OLIVEN 
FRUTTA FRESCA, COMPRESI 
GLI AGRUMI, UVE E OLIVE 
J A s 0 
. '100 321iil 
HOO 3200 
.... • 2"" 
7 500 6 250 6 OOO 
5 250 5 750 
. '625 '500 
. • ~QO 
6 OOO 6 OOO 
. 6 665 6 750 
. 7 500 7 500 
6 OOO 6 •7• 6 .-.m 
. 7 062 6 500 
. 7 OOO 6 200 
- - 'OOO 
. 
' 100 '750 
H75 ''® 
. 
' 060 'OOO 
. '750 3250 
. 
' 150 '720 
Hoo 
' OOO 




68~ 7 OOO 
6 760 
. 'OOO HOO 
. 
' 5"" ' 190 
. 7 070 6 950 
-
6 500 7 OOO 
6 500 5 500 
. 6 070 5 870 
. 6 8'5 7 OOO 
. 8 OOO 7 500 
5 500 5 500 5 500 
6 250 7 250 5}}} 
5 9}7 
N D 
7 750 8 500 
8 500 q 500 
'250 5 250 
7 250 7 250 
' OOO -
-
6 OOO 6 500 
8 500 q OOO 
8 750 9 250 
FRUITS FRAIS, Y COMPRIS 
AGRUMES, RAISINS ET OLIVES 
FRESH FRUIT, INCL. CITRUS 
FRUITS, GRAPES AND OLIVES 
-ngan 
- _. ... prbl 
Ferrara 









































































1) l.G.E. (lmposta Generali 1ulla Entrate) esclusa o esante. 
ltaDa - Ut 100 1) 















FRISCHOBST, EINSCHL. ZITRUSFR0CHTE, 
TRAUBEN UNO OLIVEN 
FRUTTA FRESCA, COMPRES! 
AGLI AGRUMI, UVE E OLIVE 
J A s 0 
b 8't0 
N D 








. '500 '063 
4 OOO 5 OOO 







4 OOO 4 OOO 
. 
-
4000 5 OOO 5 500 6 500 
4 OOO BOO 
-
5 500 6333 
. 6 'iOO 6 250 6 500 
. ' 51Z 5 100 
. 5 OOO 5 062 
' 500 6 OOO 6 500 7 OOO 
5 150 5 '}O 6 9'iO 
6 100 6 500 
L""" . -
·-
' 500 5 375 5 Z50 
noo 5 OOO 
3 330 5 375 
. 5 500 6m 
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FRUITS FRAIS, Y COMPRIS 
AGRUMES, RAISINS ET OLIVES 
FRESH FRUIT, INCL. CITRUS 













































































































Italia - Ut / 100 kg 1) 
1971 



































FRISCHOBST, EINSCHL ZITRUSFR0CHTE, 
TRAUBEN UNO OLIVEN 
FAUTTA FRESCA, COMPRES! 
GLI AGRUMI, UVE E OLIVE 
J A s 0 
5 750 5 500 6 OOO 
' ~12 ~WI 
5 OOO 5 700 5 OOO 
qi,o 5 150 
'800 5 200 
5 OOO 5 187 
' 500 
'850 }250 
3625 '950 '600 
'275 'OOO 
'31!0 






















FRUITS FRAIS, Y COMPRIS 
AGRUMES, RAISINS ET OLIVES 
FRESH FRUIT, INCL. CITRUS 
FRUITS, GRAPES AND OLIVES 
--



































Media delle piazza 
Cuneo, varletll mlsta 
Modena, Burbank 
Ferrara, Burbank 
Ferrara, reglna Claudia . 
Avellino, temperlno 































































Italia· Ut / 100 kg 1) 











FRISCHOBST, EINSCHL ZITRUSFR0CHTE, 
TRAUBEN UNO OLIVEN 
FRUTIA FRESCA, COMPRES! 
GLI AGRUMI, UVE E OLIVE 
. 




8 OOO 8 OOO 
11 OOO 
13 500 10 250 
10 500 18 OOO 
lZ ,lOO 1Z Z50 
8 500 12 OOO 
8 i;m . 
8 041 . 
, •oo . 
6 500 6 500 





a OOO 16 OOO 
10 500 13 560 
. 18 500 
. 10 150 
1 500 8 500 
1 500 1 500 
6 100 10 OOO 
5 760 6 750 
9 650 10 900 
5 875 6 250 
6 250 . 
'670 . 
' 500 3 500 
N D 
Uva da tavola 
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FRUITS FRAIS, Y COMPRIS 
AGRUMES, RAISINS ET OLIVES 
FRESH FRUIT, INCL. CITRUS 







Media delle plazze 
Salemo, 1a scelta 
Chletl, comunl al sole 
Taranto, quallti media 
Brindisi, stusl, 1a qualiti 
Cosenza 
Media delle plazze 
Ragusa 
Siracusa 
Media delle plazze 
Napoli, sorrento 1 a qualiti 
Avellino, sorrento 1 a quallti 






Media delle plazze 
Bari, 1 a quallti 
Taranto, duse 
Caltanlsetta, duse 20% 
Cagllarl, dolcl 
Media delle plazze 







































5 500 5 500 
31> 59't 33 OOO 
36 21\ }\OOO 
31 591 29 OOO 
"500 35 OOO 
3Z 771 33 OOO 
29 721 
-
12 O'l2 11 6~ 
21 m 2'! 600 
" 525 33 OOO 
21083 20 OOO 
17 800 16 800 
11\308 95 500 
1'12 'iOO 1'12 OOO 
ltalla • ut 1100 kg 1) 
F M A 
1 onn 
' onn 'onn 
5 'iOO 5 500 5 'iOO 
25 OOO 
" 500 -33 OOO 33 OOO 
-
29 OOO 29 OOO 31 OOO 
33 OOO 33 OOO 33 OOO 




111M 11 OOO 
-
22 250 2\ OOO 2\ OOO 
"l6 OOO v; OOO 36 OOO 
ZO OOO 10 500 20 'iOO 
15 OOO 16 800 16 800 
9't OOO 01 OOO 102 roo 
110 OOO 11\0 OOO 1\0 OOO 
FRISCHOBST, EINSCHL ZITRUSFR0CHTE, 
TRAUBEN UNO OLIVEN 
FRUTTA FRESCA, COMPRES! 
GLI AGRUMI, UVE E OLIVE 
1971 
M J J A s 0 
Flchl secchl 
Carrube 
'7M ''JM . . ' 100 '600 
5 'iOO <.,., 5 500 5 500 . 
-
Noel, In gusclo 
- - - -
37 500 37 500 
- - - -
28 OOO 35 500 
Noccluole, In gusclo 
3\ OOO 
" 500 ·~ r.n --ur.n }\ OOO 3Z 500 
32 300 29 500 
1n \'IA 
" 5i;/; 
Mandorle, In gusclo 
1n 700 ,, 250 
11 OOO 31 OOO 
26 OOO 26 OOO 
20 ()()I) 20 OOO 
Mandorle sgusclate 
127 700 130 C'.lO 
12< OOO mooo 
N D 
' 200 ' 200 
- -
39 00" 52 500 
\2 OOO 48 OOO 
"500 31 OOO 
"16 OOO ~'iOO 
32 500 32 500 
28 100 28 100 
-
30 817 
26 900 30 \()() 
31 OOO 35 OOO 
26 OOO 
-
20 OOO 20 OOO 
12\500 1Zb 500 
mooo 1\0 OOO 
FRUITS FRAIS, Y COMPRIS 
AGRUMES, RAISINS ET OLIVES 
FRESH FRUIT, INCL. CITRUS 
FRUITS, GRAPES AND OLIVEN 
..._...,.,.._ 
Dtlllll --... prtx 
Siracusa. correntl 
Catani.; correntl 
Media delle plazze 
Cuneo, 1a quail!& 
Modena, marronl 
Ascoll Piceno, marronl 
Lucca. comunl 
Arezzo,. marronl 
Avellino, comunl 60/65 per kg 
Catanzaro, scelte In serti 
J 










•11.G.E. pmpoata Gonoralt 1ull1 Entra!el escluu o ntnlt. 
0 J 
116 167 'JI OOO 
m 600 qi; o;fi1 
ltaDa • Ut / 100 kg 1) 
F M A 
IJ6 500 103 OOO 103 OOO 
qi, 164 1oom . 
1971 
M J 
FRISCHOBST, EINSCHL ZITRUSFFllCHTE, 
TRAUBEN UND OLIVEN 
FRUTTA FRESCA, COMPRES! 
GLI AGRUMI, UVE E OLIVE 
J A s 0 
128 500 no ooo 
119~ 110 667 
N D 
127 OOO 127 OOO 
. 12~ 141 
Castagne, fresclle e secclle 
23 800 18 950 
42 912 33830 
17 500 20 500 
19 '"' 18 2i;i 
2S OOO 26 OOO 
25 OOO 27 .,.. 
4 r,or '.,.. 
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FRUITS FRAIS, Y COMPRIS 
AG RUM ES, RAISINS ET OLIVES 
FRESH FRUIT, INCL. CITRUS 
FRUITS, GRAPES AND OLIVES 
Prlberlt\llenlngen 








• Rode en witte bessen 





'l Excluslol B.T.W. van of )anuarl 1969. 
























































0 J A s 
30 09 39 n 25,98 28 91 
29 07 57 69 34 28 10 52 
. 37 "8 32" 18 Ill 
. "8 96 32 38 25 31 
21 "8 15 39 16 02 19 02 
30 79 19 56 22 32 29 15 
. 16,22 21,86 10,39 



















219 50 324 10 210 59 188 15 
249,88 371.09 262 18 212 34 
4£6 77 279 86 194 99 
423 Ill 295 81 1qq_,4 
Nederland • FI / 100 kg 1) 
0 N 0 J 
28.:io 28 95 35.Ub 38 £6 
18 84 19 89 22 86 26" 
21 06 22 73 24,97 29 00 
25 02 2H6 25 91 29 00 
19 24 22 73 23 19 27 17 
30 86 't5 56 54 00 59 55 
19,29 28 90 35,35 40,00 
31 't5 51 76 55 81 54 £6 
105 11 109 40 257 54 249 61 
228 85 250 17 291 52 289 29 
238 £0 223 85 278 02 299 00 
254 30 261 68 326 21 368 04 
FRISCHOBST, EINSCHL ZITRUS= 
FR0CHTE, TRAUBEN UNO OLIVEN 
FRUTTA FRESCA, COMPRES! 
GU AGRUMI, UVE E OUYE 
F M A M J 
J6 98 43 81 43 42 't5 45 
" 17 26 32 30 98 31 67 34 37 29 67 
83 00 47 00 5431 55 03 57 Ill 
32 00 35 00 
2242 30 95 36 24 42 53 46 75 
54 77 56 69 67 52 75 13 52 58 
47 00 59,00 76,23 72, 71 54,92 
54 10 55 00 
302 't5 388 62 446 70 712,96 591 29 
396 53 "85 £0 639 70 751 70 6£0 £6 
378 00 419 00 "88 69 734 75 539 76 
4"' nn <Ill M 
FRUIT FRAIS, Y COMPRIS 
AGRUMES, RAISINS ET OLIVES 
FRESH FRUIT, INCL. CITRUS 
FRUITS, GRAPES AND OLIVES 
Prelsertluterungen 
O.talls concemant In prlx 






- Fralses (de table) 
- Fralses (lndustrle) 
- Grosellles i maquereau 























































































FRISCHOBST, EINSCHL. ZITRUSFR0CHTE, 
TRAUBEN UNO OLIVEN 
FRUTI A FRESCA, COMPRES! 
GLI AGRUMI, UVE E OLIVE 
Belglque I Belgll - Fb I kg 1) 
M J J A s 0 N D 
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FRUITS FRAIS, Y COMPRIS 
AGRUMES, RAISINS ET OLIVES 
FRESH FRUIT, INCL. CITRUS 
FRUITS, GRAPES AND OLIVES 
FRISCHOBST, EINSCHL. ZITRUSFR0CHTE, 
TRAUBEN UNO OLIVEN 
FRUTIA FRESCA, COMPRES! 
GLI AGRUMI, UVE E OLIVE 
~ United Kingdom • p per lb 1) ~ Prelset!lulenlngen 
06talls concemant les prix 
.! Jahr ~ Annn 0 J A s 0 N D 
Average wholesale prices at 
certain large markets ') 70 
Apples Dessert : 
Beauty of Bath 
·Class 1 1968169 
1969no 
1970171 . 3.0 -
1911n2 
·Class 2 1968169 
1969no 
191on1 4.2 2.3 
-
1911n2 
·Class 3 1968169 
1969nO 




191on1 4.2 2.2 
-
1971/72 
Cox Orange Pippin 




4.0 M 4.2 S.6 
1911n2 




3.2 2.9 }.} 4.2 
1971/72 
·Class 3 1968169 
1969170 






M 3.2 3.5 4.6 
1911n2 
Egremont Russet 1968169 
1969no 
1970171 . . 3.4 3.3 4.2 4.4 
1911n2 
George Cave 1968/69 
1969no 
1970171 5.0 3.0 1.5 . . . 
1971172 
James Grieve 1968/69 
1969170 
1970171 I Z.8 2.0 . 
1971172 
1) No tax on home grown agrlcuttural products. 
')Average of the means of the ranges with the most u•ual pricea al Birmingham, Bristol, Cardiff, Leeds, Liverpool, London (Covent 
Garden), Manchester, Gateshead and Nottingham. Covent Garden has been given a weight of 4 compared with 1 each for the other 
&markets. 
110 
J F M A M J 
6 1 ~-' R.~ R.Q - -
4.7 5.5 6.Q 7.l 
- -
l.O l.6 H ~.n 
-
~.o ~.8 7.2 
'·' 
. . 
4.2 . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
-
. 
FRUITS FRAIS, Y COMPRIS 
AGRUMES, RAISINS ET OLIVES 
FRESH FRUIT, INCL. CITRUS 
FRUITS, GRAPES AND OLIVES 
Prelsertluterungen 
l*alls concernant les prtx 
Apples (continued) 
Laxton's Fortune 






































































0 J A s 0 











. 3.4 2.9 
-








-. 3.1 1.9 
FRISCHOBST, EINSCHL ZITRUSFR0CHTE, 
TRAUBEN UNO OLIVEN 
FRUTIA FRESCA, COMPRES! 
GLI AGRUMI, UVE E OLIVE 
United Kingdom - p per lb 1) 
N D J F M A M J 
2.3 . 
- - - - -
3.3 4.2 4.7 4.8 6.8 7.8 
- -
2.4 3.1 3.6 3.6 5.6 6.6 
-
1.8 2.4 2.0 2.4 3.3 4.8 
- -








- - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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FRUITS FRAIS, Y COMPRIS 
AGRUMES, RAISINS ET OLIVES 
FRESH FRUIT, INCL. CITRUS 
FRUITS, GRAPES AND OLIVES 
P-utorungon 
Dtlalll concemanl ... prbc 
Tydemans·a Early (contlnn&d) 
- Class 3 
-Average 
Worcester Pearmaln 
- Class 1 
- Class 2 





- Class 1 








'I No tax on home grown ag~cullul'll products. 
112 
Jahr 


























































M 2.8 ,.1 
2.9 1.9 2.2 
1.9 1., 1.7 
M 2.1 2-~ 
"' 
2,, ,,2 
,,6 2.6 2., 
,.1 2.0 1.9 
1.9 1.6 1,, 
"1 2., 1.a 
FRISCHOBST, EINSCHL. ZITRUSFR0CHTE, 
TRAUBEN UNO OLIVEN 
FRUTTA FRESCA, COMPRES! 
GLI AGRUMI, UVE E OLIVE 
United Kingdom - p per lb ') 
N D J F M A M J 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
M 
- - - - - -
2.a 
- - - - - -
2.0 - - - - - -
7.Q 
- - - - - -
'·' 
,,6 ,,o 
'·2 ~.Q ,_' 
-





1.8 2.1 M 2., 2.5 
"° 
l., 5.0 
1,, 1.5 1,\ M 1-~ 1 .R 1 R 1.Q 
I 
1.9 2.2 M 2.\ 2.6 1.2 
'·' 
u 
FRUITS FRAIS, Y COMPRIS 
AGRUMES, RAISINS ET OLIVES 
FRESH FRUIT, INCL CITRUS 
FRUITS, GRAPES AND OLIVES 
PrelserlluteNngen 
Dttalls concamant los prlx 





































































J A s 0 
1.7 2.0 . 
-
. 2.8 . . 
5.1 2.2 1.5 
-
,.1 1.5 0.7 
-
~.7 2.2 1,, 
-
-
2.7 1.8 1.8 
-
2.2 1.5 1,5 
1.~ ,,,. 1.0 
2., 1.5 1.5 
- - -
~.~ 2.6 2.1 1.9 
FRISCHOBST, EINSCHL ZITRUSFRlCHTE, 
TRAUBEN UNO OLIVEN 
FRUTTA FRESCA, COMPRES! 
GLI AGRUMI, UVE E OLIVE 
United Kingdom • p per lb 1) 
N D J F M A M J 
. 
- - -
- - - -
. . . . 
- - - -
- - - - - - -
. 
- - - - - - - -
- - - - -
. 
- -








- - - -
- - - - -
1.9 1.9 2.1 
- - - -
2.0 2.1 . . 
- -
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FRUITS FRAIS, Y COMPRIS 
AGRUMES, RAISINS ET OLIVES 
FRESH FRUIT, INCL. CITRUS 
FRUITS, GRAPES AND OLIVES 
Pnriset1lulerungon 
!*alls concomant In prlx 
Apples Cooding (continued) 
Northern Ireland: 
Bramley's Seeding 
- Class 2 
Pears: 
Conference 
- Class 1 
- Class 2 
- Class 3 
-Average 
Doyenne du Comlce 
- Class 1 
- Class 2 
- Class 3 
- Average 



























































J A s 0 
,.7 
-

















Z.6 z.z Z.8 
FRISCHOBST, EINSCHL ZITRUSFR0CHTE, 
TRAUBEN UNO OLIVEN 
FRUTIA FRESCA, COMPRES! 
GLI AGRUMI, UVE E OLIVE 
United Kingdom - p per lb ') 
N D J F M A M J 
Z.4 z.1 Z.8 }.1 Z.6 4.6 
}.8 4.6 5.1 5.6 p ~., 
- -
Z.8 }.4 }.8 4.Z 5.0 5.4 
- -
1.9 Z.} Z.l l.4 1.0 1.4 
- -
}.1 }.8 4.1 4.4 5.0 5.2 
- -
5.7 6.1 6.8 ' z . - - -
4.6 5.0 5.} 6.0 . - - -
}.5 }.6 }.} 4.0 - - -
5.1 5.4 5.8 6.~ - - -
- - - - - - - -
}.O . - - - - -
FRUITS FRAIS, Y COMPRIS 
AGRUMES, RAISINS ET OLIVES 
FRESH FRUIT, INCL. CITRUS 
FRUITS, GRAPES AND OLIVES 
Prelserlluterungon 
!Mtalls concomant les prtx 
Plums: 


































































































• FRISCHOBST, EINSCHL ZITRUSFR0CHTE, 
TRAUBEN UNO OLIVEN 
FRUTT A FRESCA, COMPRES! 
GLI AGRUMI, UVE E OLIVE 
United Kingdom • p per lb 1) 

















- - - - -
- - - - - - -
. 
. . 































FRUITS FRAIS, Y COMPRIS 
AGRUMES, RAISINS ET OLIVES 
FRESH FRUIT, INCL. CITRUS 
FRUITS, GRAPES AND OLIVES 
P...i.ttiut9rungen 












Red or White Currants 
Gooseberries 
- leveller 



























































































FRISCHOBST, EINSCHL ZITRUSFR0CHTE, 
TRAUBEN UNO OLIVEN 
FRUTTA FRESCA, COMPRES! 
GLI AGRUMI, UVE E OLIVE 
United Kingdom • p per lb 1) 
N D J F M A M J 
. . . 
- - - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - -
15.9 
- - - - - - -
Q.7 
- - - - - - -
-
- -
- - - - -
- - - - -
. 
-
- - - - - - -
- - - - - -
'·' 





- - - -
90.0 ,7.5 1}.8 
FRUITS FRAIS, Y COMPRIS 
AGRUMES, RAISINS ET OLIVES 
FRESH FRUIT, INCL. CITRUS 
FRUITS, GRAPES AND OLIVES 
Prwlset11uterungon 




(Channel Islands) lb 
Grapes White 





') No tax on homo grown agrlcuttural producta. 
Jahr 

















































F M A 
. . . 
. . . 
FRISCHOBST, EINSCHL. ZITRUSFR0CHTE, 
TRAUBEN UNO OLIVEN 
FRUTIA FRESCA, COMPRES! 
GU AGRUMI, UVE E OLIVE 
United Kingdom • p per ID 1) 
M J J A s 0 N D 
. . . H,2 10.a . 
. . . z~.z 18.} 15.~ . 
117 
- .. 
FRUITS FRAIS, Y COMPRIS 
AGRUMES, RAISINS ET OLIVES 
FRESH FRUIT, INCL. CITRUS 
FRUITS, GRAPES AND OLIVES 
.! 
P1'8111t11uWrungon ! 
l*ll!a concemant ... prbl ' ~ 
~ 
GnstL 1algsprlaer af frugter og 



















'I Morvaardl omsatnlng1-a!glrter tksld. 

























































































FRISCHOBST, EINSCHL. ZITRUSFR0CHTE, 
TRAUBEN UNO OLIVEN 
FRUTTA FRESCA, COMPRES! 
GLI AGRUMI, UVE E OLIVE 
Danmark • ere pr. kg 1) 
N D J F M A M J 
FRUITS FRAIS, Y COMPRIS 
AGRUMES, RAISINS ET OLIVES 
FRESH FRUIT, INCL. CITRUS 
FRUITS, GRAPES AND OLIVES 
PFllserlluterungon 
Dttalls concemant les prtx 
Priser for lrugt, 
1. kvalltet •) 
IEbler I Apples 

































































'I Gennemsnltllge sslgspilser opnlet pa Gartnemes Salgslorenlng I Odense. 
J A s 0 
FRISCHOBST, EINSCHL. ZITRUSFR0CHTE, 
TRAUBEN UNO OLIVEN 
FRUTIA FRESCA, COMPRES! 
GLI AGRUMI, UVE E OLIVE 
Danmark • kr pr. kg' 
N D J F M A M J 
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E. AUTRES PRODUITS VEGETAUX 
OTHER VEGETABLE PRODUCTS 
SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
ALTAI PRODOTTI VEGETALI 
OVERIGE PLANTAARDIGE PRODUKTEN 
0VRIGE VEGETABILSKE PRODUKTER 

AUTRES PRODUITS V~GETAUX SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
OTHER VEGETABLE PRODUCTS ltana • Ut 1100 kg ') ALTAI PRODOTTI VEGETALI 
J 1971 ,.___ 
.... -~ ... """ j 1970 0 J F M A M J J A 
Prezzl all'lngrosso I) 'J0/31 I I 
Ollo d'ollva 
Extra verglne • aclditi mass. 1 % IJ 
Media delle piazza 
lmperla 66 042 72 167 72 OOO 72 OOO 72 OOO 72 500 12 500 72 500 12 500 72 500 
Siena 66 508 72 818 72 500 72000 72 OOO 72000 72000 72 700 73 OOO 73 OOO 
Rieti 79 583 83 750 85 OOO 85 OOO 85 OOO 85 OOO 85 OOO 85 OOO 85 OOO 85 OOO 
Foggla ~' "'~ 67 921 69 125 68 250 68 OOO 68 875 70 OOO 70 OOO 70 125 70 500 
Soprafflno verglne • aclditi mass. 1,5% 
Media delle plazze "" ... 
lmperla 61 854 61 !fi8 62 OOO 62 OOO 62 OOO 62 OOO 62 OOO 62 OOO 62 OOO 62 OOO 
Siena 61 708 64 218 65 500 65 OOO 65 OOO 64 OOO 1>1 200 63 700 64 OOO 64 OOO 
Perugla 78 563 87 500 92 500 92 500 87 500 87 500 87 500 87 500 87 500 87 500 
Fogg la fj) 108 64 021 66 500 65 750 65 500 65 500 65 500 65 500 65 500 . 
Bari SR :119 62 242 62 500 62 OOO 61 500 62 OOO 62 700 63 700 64 OOO 65 OOO 
Fino verglne • acldit~ mass. 3% 
Media delle plazze <1 R'1 
lmperla ·~ ""~ 57 r.118 57 750 57 7SO 57 7Sn 57 750 57 750 57 750 57 750 <1 7'0 
Teml ~' m 63 !fi8 65 500 65 250 67 OOO 65 ow 65 OOO 65 OOO 65 500 65 500 
Pescara ;o xo 56 500 . . . . . . . . 
Chieti 52 500 51 917 52 OOO 52 OOO 52 OOO 52 OOO 52 OOu 53 OOO 52 OOO 53000 
Salerno 57 500 58 292 57 500 57 500 57 500 57 500 57 500 57 500 57 500 57 500 
Fogg la 51 969 fj) 825 fj) 500 59 750 59 500 59 500 65 500 65 500 59 500 59 500 
Bari 50 758 48 217 51 500 49 OOO 46 800 46 100 47 100 47 500 48 OOO 48 100 
Brindisi 48 833 52 292 53 OOO 53000 53 OOO 53 OOO 53 OOO . 53000 53000 
Catanzaro 47 !fi8 50 fj)Q 47 500 48 500 49 OOO 50 500 50 500 50 500 52 JOO ., 500 
Verglne • aclditi mass. 4 % 
Media delle piazza 50 448 
lmperla 50 542 53 458 53 500 53 500 53 500 53 500 53 500 ~1 ~nn 53500 53 500 
Roma 54 996 58 500 58 500 58 500 58 500 58 500 58 500 58 500 58 500 58 500 
Brindisi 46 125 48 333 49 OOO 49 OOO 49 OOO 49 OOO 49 OOO . 49 OOO 49 OOO 
Reggio di Calabria 45 HO . . . . . . . . . 
Palermo fj) 250 59 375 56 OOO 65 OOO 63 OOO fj) 500 fj) 500 fj) 500 56 500 56 OOO 
Messina 54 438 64 479 . . 65 OOO . "'500 . "1 r;oo '1 500 
Catania 62 !fi8 59 775 58 llO 58Jl0 58 300 . 58 300 58 llO . . 
Fleno, di prato naturale 
Media delle plazze 
Alessandrla, maggengo sclolto 2 663 3 "° 3425 3 5'5 3 580 3 925 3435 . . 2 880 
Milano, maggengo pressato 1 Til 4 258 4 183 4 170 4 680 4 020 . . l 04< l 1<0 
Brescia, maggengo sclolto 1 un 3 876 3 850 4 050 4 180 4 075 . . 3 287 3 434 
Mantova, maggengo sclolto 2 916 3 111 3 500 3 500 3 650 3 550 . 2 350 2 350 2 350 
Verona, maggengo sclolto 2 970 . 3 117 3 "°° 3 500 1580 3 433 3 100 . 2 r,oo ' fj)Q 
Piacenza, maggengo 3 056 3 fll6 3 !fiO 3 !fiO 4 175 H50 2 !fiO 2 575 2 910 3 375 
'l l.G.E. Qmposta G1n1ral1 sullo Entroto) oscluss o ISlnto. 
'l ProZZI modi dll prlnclpall prodottl vondutl dagll agrlcollorl In un complosso di plazzo rapprossntatlvo. 
') ProZZI non compronsM dello IOYYlnzlonl date ogll agrlcollorl In appllcazlono dogll accordl comunltarl ontroti In vlgoro nol novombro 
1968. 
s 0 
72 500 12 500 
73 800 n OOO 
85 OOO 85 OOO 
70 500 70 875 
62 OOO 62 OOO 
64 OOO 64 OOO 
87 500 87 500 
65 500 65 500 
66 OOO 66 OOO 
57 500 57 750 
63 OOO 62 500 
. . 
52 OOO 51 OOO 
. 57 500 . 
59 500 59 500 
48 200 47 JI() 
53 OOO 53 OOO 
52 500 52 500 
53 500 53 500 
58 500 58 500 
· 0 OOO 49 OOO 
. . 
56 OOO 56 OOO 
fll OOO 63 333 
58 llO 62 fiOO 
3 015 3 325 
4 ncm 4 lX 
3 640 3 862 
2 5!1) 2900 
2 Ill{] 3 025 
3 630 3 !fiO 
N D 
72 500 70 OOO 
nooo . 
. 75 OOO 
59 500 59 JI() 
62 OOO 61 500 
64 OOO . 
87 500 11 500 
56 OOO 56 OOO 
57 OOO 54 500 
57 750 57 OOO 
fll OOO 58 250 
. 54 OOO 
51 OOO <1 nno 
. 61 500 
. . 
52 500 46 500 
53 OOO "~00 
. . 
53 500 53 OOO 
58 500 58 500 
lq OOO 41 OOO 
. . 
56 OOO 56 500 
fll OOO 58 333 
. 65 OOO 
3 580 3 100 
l ?111 l <'II 
4 125 4 2fll 
3 675 3 810 
3 075 3 ,.,, 
3 !fiO 3 810 
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AUTRES PRODUITS V~GtfAUX SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
OTHER VEGETABLE PRODUCTS ltana • Ut 1100 kg 1) AL TRI PRODOTTI VEGET ALI 
I 1971 ~ ... 
l*llla concorlllllt Ill prbt ~ 
~ 1970 0 J F M A M J J A s 0 N D 
Modena, maggengo Hl51 1739 3 ..,. BOO ' ...,. t ... 'cm . . . . ' •2• 
' '"° 
'WI 
Grosseto, sclolto 1 ••• .... 2 """ ' ... ' ... 'n<n 
,, .. , ... 1 <M 1 <M . ""' 1 825 2 200 2 200 
Roma, maggengo pressato 1 QR2 2 632 3 2t7 t M< '200 t 110 ' •1• 1 cw;2 '1M ' 1"" ' ... ' ..,, 77X • 1•n 
Cosenza, slla ' "1 3083 ' 100 . t WI ' t<;ll ' t<;ll ' t<;ll . . '...,. 
Paglia, di grana pressata 
Media delle piazza 
Alessandrla 1 607 H3' 1 700 1 685 1 'i50 1 500 1 '70 1 s7s . 11<;11 1 2tS 1 2<;11 1 310 1 350 
Milano 1 c;Rt H67 1 758 1m 1 610 1 5'5 1433 . 1 170 1 t/111 1 280 1 .... 1 '8• 1 '60 
Mantova 1 1•1 1m 1 250 1 '!00 1425 1 ,10 1 ,.,, 1 ,.,, 1 200 1 200 1 200 1 •m 1 200 1 200 
Trento 1 738 1 750 . 1 750 1 750 1 750 1 750 . 1 750 1750 1 750 1 750 1 750 1 750 
Genova 2 108 2 275 2 200 2 200 '200 2 200 2 tM 2~ 2 tM 2 tM 2 tM 2~ 2 WI ·~ 
Piacenza 143} 1 183 1 538 1 525 1 500 1'30 1 125 1 050 930 975 1 OOO 1 OOO 1 OOO 1 120 
Roma 1 17, 1m 1 '75 1 SOO 1 SOO 1 SOO 1 SOO . . . """ """ 1 n<;n 11111 
Benevento 1 172 117' 1 22• 1 12• 1 12• 1 27< 1 ,,. 1 2•• 1 ,,. 1 11n 11M 11M 1 100 1 100 
Ragusa 1 '77 2 017 2'50 2 2o;n 2 OOO 2 200 2 200 1700 2 tM 1 cm 1 cm 17M 1 'llll 2 100. 
. '> l.G.E. pmpcata Goneralo IUlll Entra!el OSCIUSI 0 osonte. 
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AUTAES PRODUITS rt~TAUX SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
OTHER VEGETABLE PRODUCTS ALTAI PRODOTTI VEGETALI 
j Nederland I Z.W. Zetklelgebled • FI/ 100 kg 1) 
Prelsertlu1arungtn 
' Dl!tall1 concemant In prtx 
.I 
~ Jahr 0 F M A s D 
-
J A M J J 0 N 
TeleraprlJzen I) I() 
Hool, geperst 
• weldehool 1969 lSS 143 H5 1S3 1S1 . . . lit() 161 161 166 174 
1970 1111 175 175 181 175 . . . 178 172 187 189 187 
1971 1S6 191 189 179 166 . . . 116 122 H6 146 H6 
1972 139 131 128 1~ . . . 
• luzenehool 1969 1S4 139 1" 1Sl 1S3 . . . 148 1S7 162 164 166 
1970 189 178 179 181 188 . . . 192 198 191 194 201 
1971 166 201 198 191 183 . . . 13& lltl 141 149 1S2 
1972 1S1 145 1" 141 . . . 
• rode klaverhool 1969 147 124 1~ 136 139 . . . 141 1S6 1S4 162 171 
1970 185 176 179 185 181 . . . 184 186 185 189 198 
1971 171 216 199 187 166 . . . 128 1~ . . . 
1972 . . . . . . . 
• graszaadhool 1969 n 66 64 67 68 . . . 62 73 85 91 86 
(veldbeemd • zwenkrassen) 1970 103 88 93 88 101 . . . 94 103 112 116 1~ 
1971 89 129 125 m lOS . . . SS 73 n 64 62 
1972 61 S7 S3 S4 . . . 
Stro, geperst 
• tarwestro 1969 69 68 63 67 67 . . . 48 75 Ill 78 79 
1970 102 81 81 84 88 . . . 76 119 127 128 133 
1971 91 lJS 129 123 121 . . . S2 61 69 66 fj) 
1972 SS Sl 49 49 . . . 
• roggestro 1969 . . . . . . . . . . . . . 
1970 . 
-
. . . . . . . . . 
-
. 
1971 . . . . . . 
-
. . . . . . 
1972 . . 
-
. . . 
-
• gerstestro 1969 73 69 66 71 68 . . . Sl 78 83 84 86 
1970 106 88 Al 92 ~ 
-
. . 81 121 125 131 · 133 
1971 94 138 1~ 1~ 120 . . . S6 70 71 70 63 
1972 S1 Sl Sl 48 . 
-
. 
• haverstro 1969 S8 S7 so S4 SS . 
- -
. . S8 70 64 
1970 91 69 . 69 n 78 
- - -
73 107 112 121 121 
1971 83 126. 118 119 110 
-
. . Sl S6 S6 SS S3 
1972 49 46 43 42 . 
-
. 
• groene erwtenstro 1969 91 87 85 94 89 
- - -
79 90 98 99 100 
1970 113 m lOS 109. 107 
- - -
lOS 115 120 128 128 
1971 100 136 131 129 127 . 
-
. 70 81 11 11 71 
1972 12 68 66 63 . . . 
• andere erwtenstro 1969 Ill Ill 75 81 74 . . . 75 11 86 86 86 
1970 103 92 95 99 93 
-
. . 86 108 m 116 121 
1971 86 129 124 123 115 . . . SS SS S8 S7 S6 
1972 S3 S3 Sl so . . 
-
• bonenstro 1969 66 61 64 63 68 . . . 62 66 69 72 70 
1970 88 7S 88 85 . . . . 64 97 95 95 102 
1971 76 106 103 104 . . . . S7 S8 fj) 61 £1) 
1972 S7 SS 51 45 . . . 
'l lncluslol B.T.W. 
') Oemlddold• prijZen, af-botrdtriJ. 
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AUTRES PRODUITS vtG!aTAUX SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
OTHER VEGETABLE PRODUCTS AL TRI PRODOTTI VEGET ALI 
~ Belglque I Belgll • Fb I 100 1) § Prelsl~luteningon 
' ~Is con .. mant los prtx 
.I 
~ Jahr 0 J F M A M J A s D Ann6e J 0 N 
·Prix au producteur I) 50/51 
•Paille de froment 1969 110 6 102,1 i12 5 106,4 110 9 106,3 85 6 106 4 102 2 137 9 114 1 1174 124 6 
1970 139,6 132 5 128 3 127.9 133 8 132 1 135 9 1'10 3 125 9 142 1 1'15 6 158 2 171 9 
1971 135 1 194 1 166 2 161 0 161 3 11'66 149 6 127 8 106 1 934 100 0 100 1 101 4 
1972 
·Paille se selgle 1969 105 0 84 4 ... 98 4 108 8 103 6 98 9 103 1 100 3 112 0 114 6 115 6 125 5 
1970 133 9 124 1 117 0 120 6 123 5 126 4 125 8 131 4 156 4 136 4 135 3 151 0 158 1 
1971 142.6 1'134 173.7 170 .1 164.9 167.D 154.3 132 s 123.5 110.4 114 6 106.6 1M 0 
1972 
·Paille d'avolne 1969 104 3 85 3 100 D 98 ' 105 0 994 98 2 100 4 94 s 103 1 117 s 121 1 128 3 
1970 139 0 125 0 1246 132 1 131 9 128 5 132 8 129 2 127 2 1424 148 6 167 6 1771 
1971 131 0 191 1 lfj) 8 155 1 155 s 157 5 143 2 122 2 113 5 89 1 97 1 95 1 !ii 8 
1972 
• Pallle d'orge 1969 108 4 85 3 100 4 . 100 9 110 0 104 2 101 8 105 4 97 0 108 3 122 9 126 1 1381 
1970 H5 2 140 0 135 5 140 4 141 s 140 0 1" 6 141 9 120 2 123 1 149 3 178 3 1879 
1971 136 2 201 3 168 3 163 5 163 1 166 3 147.4 119 9 106 0 92 9 101 8 103 6 101 0 
1972 
• Foln de prairie 1969 207 3 192 1 204 1 203 3 217 1 209 2 206 3 206 2 2124 205 1 206 9 211 6 213 1 
1970 229 4 223 1 215 0 223, 1 252 5 2274 221 2 2194 215 6 2327 236 1 2441 242 5 
1971 on< n 258 2 257 7 223 9 217 1 211 9 208 3 197 8 1777 um 6 178 8 181 5 166 2 
1972 
• Foln de tr'11e 1969 233 5 224 1 233 1 232 8 2" 1 2336 230 0 236 2 ms 2344 235 9 234,4 2344 
1970 238 3 236 8 225 0 236 0 235 1 238, 1 232 8 232 2 222 1 244, 1 146, 1 255,9 254,4 
1971 . 232 0 267 1 275 0 237 3 225 1 221 3 238 5 230 0 229 3 223 8 215 4 220 8 199 2 
1972 
• Foln de Luzerne 1969 262 6 2496 254 8 250,0 263 3 253 1 2" 9 2474 253 8 349 9 21i5 0 263 3 261 4 
1970 2696 259 1 252 9 285 2 267 0 269 1 264 9 264 4 255 4 269 9 269 1 277 8 298 8 



















')Prix moyona - nota aux man:hU ~ulateura. 
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AUTRES PRODUITS VEGET AUX SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
OTHER VEGETABLE PRODUCTS ALTAI PRODOTII VEGETALI 
~ United Kingdom • £ per ton ') 
Pr9!serllut1lrungon ! 
o.talls concernant 1 .. prlll 
.! Jahr ~ An• 0 J A s 0 N 
Prices pals to growers for 1968169 
Farm crops 2) 70 1969nO 
191on1 
1911n2 
Hay, seeds: old 1968/69 
1969nO 
1970171 12.00 12,55 13.60 1,, 15 1,,75 
1911n2 
Hay, seeds: new 1968/69 
1969no 
1970171 10.t,() 11,t,() 12.70 13,,0 1,,50 
1971172 
Hay, meadow: old 1968169 
1969/70 
191on1 11.10 11.60 1M5 13.05 13,75 
1911n2 
Hay, meadow: new 1968/69 
1969no 
191on1 9.90 10.80 12.00 12.60 13,50 
1911n2 
Straw, wheat 1968/69 
1969/70 
1910n1 3,50 3.60 4.)0 4.95 5,25 
1971172 
Straw, barley 1968/69 
1969nO 
1970171 3,50 3,50 4.20 4.80 5,15 
1911n2 
Straw, oat 1968/69 
1969170 


















1) No tax on hom1 grown agrtcultural products. 
') Average p~ces pold to growers In !ho Eutom Counti .. tor bolod hay and straw (approximately 45-llO lb.) In lots of 5 tons OE more 
and excluding any delivery or storage charges. 
D J F M A M J 
1,.80 15.00 15.00 1'.81 1,,75 1,,75 1'·" 
1,,80 15.00 15.oo 1,,81 1,,75 1,.75 1,.2~ 
13.80 1,,00 1,,00 13.11 1'.'15 13,75 13." 
13,90 14,00 1,,00 1'.81 13,75 n . .,.; n.:-; 
5,30 5,50 5,50 5,29 ,,65 ,,25 4.50 
5, 15 5.25 5,25 5,22 4.65 4.25 ,,42 
5.65 5.65 5,65 5.20 4.65 4.25 '·~ 
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AUTRES PRODUITS V~GtrrAUX SONSTIGE PFANZLICHE ERZEUGNISSE 
OTHER VEGETABLE PRODUCTS ALTAI PRODOTTI VEGETALI 
~ United Kingdom • p per unit 1) ! Prwlsoriluterungen 
' . IMtaJla co_,.,ant loo prix R 
~ Jahr 0 J F M M J Unit Annn A 
Average wholeaal• prlcea •I 1969 




Alstroemerla stems 1969 




England and Wales: 1969 
·Special 10 stems 1970 1 1 1 6 . . 
1971 
1972 
·Medium 10 stems 1969 
1970 6 5 1/Z 6 
' 1/z 111z 
1971 
1972 
·Short 10 stems 1969 
1970 
' 
'1/z . . 
1971 
1972 
Channel Islands : 
·Medium 10 stems 1969 
1970 . . . . . . 
1971 
'1972 
Asters bunch 1969 




• England and Wales: bloom 1969 
1970 3 1/Z 
' ' 
1 1/z 11/z l 
1971 
1972 
• Channel Islands bloom 1969 





·Blooms bloom 1970 8 1 q 1/Z 6 1/z 7 6 1/z 
1971 
1972 
·Sprays spray 1969 
1970 1 6 7 1/Z 5 1/2 6 6 1/z 
1971 
1972 
• Bunched sprays bunch 1969 
1970 . . . . 
1971 
1972 
1) No tax on home grown agricu~urat produCll. 
'l Avorw119 ol tha means ol tha rangoo·ytth tha moot usual pricoo at Birmingham, Brtatol. Caltlln, leeda. Llvorpool, London (Covent 
Garden), Manchestllr, Gatoshoad Ind Nottingham. Covent Garden has been gtvon a night ol 4 comp019d with 1 aach.lor Iha othar 
• martata. 
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J A s 0 N D 
a 1 qlz 
' 
. 
. . 7 6 1/Z 11/z 





. 3 1/Z 3 1/Z 
. . . 
l ,,, 
•1/1 ~ 1/7 
8 5 
' 
. . . 
z 1/z l117 • • • 
' 
' 
21/Z . . 
6 1tz q/7 • qlz • 6 
6 i/2 6 i72 \ qi• • ~ ,,, 
. . . 12 1/7 10 
AUTRES PRODUITS V~GIITAUX SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
OTHER VEGETABLE PRODUCTS ALTAI PRODOTTIVEGETALI 
~ United Kingdom • p per unit 1) ~ Pralsertlutarungen 
' D6talls concemant les prlx ~ 
! Jahr 0 F M s D 0 Ann6e J A M J J A 0 N 
Chrysanthemums (continued) 1969 
Outdoor 1970 . . . . . . . ' 1/2 
' 
31/2 . . 
·Blooms bloom 1971 
1972 
• Bunched Sprays bunch 1969 
1970 . . . . . . 7 1/2 6 1/2 7 1/2 10 . 
1971 
1972 
Cornflowers bunch 1969 
1970 . . . . . 




• England and Wales 1969 





Outdoor 10 blooms 1969 








- Channel Islands 10 blooms 1969 






Dahlias bunch 1969 
1970 . . 
- - -
B 5 1/2 5 4 1/2 . 
1971 
1972 












- England and Wales bunch 1969 
1970 11 1/2 10 1/2 11 1/2 B a 1/2 8 . 11 1/2 10 1/2 10 1/2 
1971 
1972 
- Channel Islands bunch 1969 




- England and Wales 5 stems 1969 
1970 . . 
-





- Channel Islands 1969 
1970 . 
- - -




1) No tax on home grown agricultural products. 
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AUTRES PRODUITS V~GaAUX SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
OTHER VEGETABLE PRODUCTS ALTAI PRODOTTI VEGETALI 
! United Kingdom • p per unit ') 
.§ P,.lserilU11111ngan 
.... 
Dttalla concemant la prlx I Jahr 0 F M AnnM J A M J J A s 0 N D 
Gypsophllls bunch 1969 




• England and Wales 1969 
Blue 5 stems 1970 18 17 1/Z 18 f/Z 9 1/Z I 1/Z 
' 1/Z . . . 10 1/Z 
,, 1' 1/Z 
1971 
1972 
White 5 stems 1969 
1970 . . . 10 1/Z 10 5 . . . . . . 
1971 
1972 
Yellow 5 stems. 1969 
1970 . . 1Z q 
' 1/Z . . . . . 
1971 
1972 
• Channel Islands 
Blue 5 stems 1969 
1970 11 17 17 Q 1/z , 1/7 . " ,,, ,~ ,,, 
1971 
1972 
White 5 stems 1969 
1970 . zz 21 11 1/Z 10 . . . . . . 
1971 
1972 
Yellow 5 stems 1969 
1970 . 11 1/z I 1/Z . . . . . 
1971 
1972 
Larkspur bunch 1969 
1970 . . . . . 9 1/Z I 1/Z . . . . 
1971 
1972 
Liiies of the Valley 
Indoor bunch 1969 
1970 IZ IZ 8Z 80 'If. ,, •1 •• .. •n 70 ., 
1971 
1972 
Ullum Longlflorum 12 blooms 1969 
1970 . . 1.25 o.ao o.65 0.86 . . . 
1971 
1972 
Narclssl 10 blooms 1969 
1970 10.8 9.z 1.1 M 2.5 . . . . . q.z 
1971 
1972 
Orchldes each 1969 
1970 . zo 17 1~ 1~ Z1 . . . 
1971 
1972 
'I No tu on homo grown ogricuftural producta. 
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AUTRES PRODUITS V~GtrAUX SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
OTHER VEGETABLE PRODUCTS ALTAI PRODOTTI VEGETALI 
@ 
United Kingdom - p per unit 1) ~ P'91se~luterungon 
' o.talla concomant loo prlx 
.I Jahr ~ 
"""" 
0 J F M A M J J A s 0 N D 
Paeonles 6 blooms 1969 
1970 - - - - - 12 11 1/2 . - - - -
1971 
1972 
Pyrethrums bunch 1969 
1970 
- - - -
6 1/2 




- England and Wales 1969 
Bacara 10 blooms 1970 1,33 1,60 1, 1, o.6, 0.5' M5 0 '~ • LI. ... . ' .... ... 
1971 
1972 
other varieties 10 blooms 1969 
1970 D.90 1,01 0,71 M1 0.33 0.29 a.JO o.26 0.28 O,'!lt M1 o.66 
1971 
1972 
- Channel Islands 
Bacara 10 blooms 1969 
1970 1,2} 1,5' 1,2} D.51 M5 0.'8 0,1Q o.~ M~ o.i;n • '° ••• 
1971 
1912 
other varieties 10 blooms 1969 
1970 o.ao o.g' 0,7, 0.33 0.33 o.26 o,z, o.22 o.26 o.26 o.:58 0.,1 
1971 
1972 
Scabious bunch 1969 
1970 
- - - - -




Statice bunch 1969 
1970 
- - - - - -














- Bunched bunch 1969 
197.0 
- - -




- Special bunch 1969 
1970 
- -




- Medium bunch 1969 
1970 
- - -




1) No !IX on homo grown ag~cuttural producll. 
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AUTRES PRODUITS V~GETAUX SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
OTHER VEGETABLE PRODUCTS ALTRI PRODOTII VEGETALI 
~ United Kingdom • p per unit 1) j Prelserlluterungon 
' 06talla concemant lea prtx. 1 Jahr ~ AnnM 0 J F M A M J J A s 0 N D 
Sweet Williams bunch 1969 




Outdoor 12 blooms 1969 
1970 . . . Q.6 . . . . . . . 
1971 
1972 
Indoor 12 blooms 1969 
1970 3?.9 25.0 2?.9 2M . . . . . . ,2.9 
1971 
1972 
Violets bunch 1969 




Asparagus Fern bunch 1969 
1970 9 9 1/2 10 1/2 10 1/2 9 10 1/2 11 10 1/2 11 1/2 11 10 1/2 10 1/2 
1971 
1972 
Plttosporum bunch 1969 
1970 11 1/2 10 1/2 11 11 11 1/2 12 11 10 1/2 11 
1971 
1972 
Flower Pot Plants: 
Aphelandres Pot size 48 each 1969 
1970 . . . . ,2 112 v. '2 112. "' 112 
1971 
1972 
Azales Pot size 32 each 1969 
1970 0.97 1/2 1.16 1.16 11' 0.Cl'J . . . . . . . '-"' 
1971 
1972 
Pot size 48 each 1969 
1970 5' 59 66 5' 1/2 . . . 69 67 
1971 
1972 
Pot size 60 each 1969 
1970 24 20 1/2 '° 1/2 . . . . . "' 1/2 17 
1971 
1972 
Begonias Pot size 60 each 1969 
1970 . . 9 8 . 10 i/2 . . 
1971 
1972 
Calcaolarla Pot size 48 each 1969 
1970 . 20 1/2 23 1/2 2, . . . . . . 
1971 
1972 
'I No tax an homo grown agrlcu~ural products. 
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AUTRES PRODUITS V~Gl°ITAUX SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
OTHER VEGETABLE PRODUCTS ALTAI PRODOTII VEGETALI 
~ United Kingdom • p per unit 1) ~ Prelse~lutaningep 
' D6tall1 concemant les prtx 
.! Jahr ! AnnH 0 J F M A M J J A s 0 N D 0 
Calceolarla Pot size 60 each 1969 




Pot size 48 each 1970 Z5 1/Z Z5 Z9 Z' 1/Z Z5 2} 1/Z Z2 1/Z Z' Z} 1/Z Z' 1/Z Z6 Z7 1/2 
1971 
1972 
Pot size 60 each 1969 
1970 10 1/Z 10 1' 11 1/2 1} 11 1/Z 11 1/2 11 11 10 1/2 11 1' 
1971 
1972 
Clnerarla· Pot size 48 each 1969 
1970 21 10 1/2 Z1 17 1/2 Z5 . . . . . 
1971 
1972 
Pot size 60 each 1969 
1970 . 12 1/2 1Z 1/Z H 1/Z 1, 1/2 . . . . 
1971 
1972 
Cyclamen Pot size 48 each 1969 







Pot size 60 each 1969 
1970 15 1/2 1Z 1/Z . . . Z1 20 17 16 1/Z 1s 1/z 
1971 
1972 
Daffodils Pot size 48 each 1969 
1970 18 18 . . . . . . . . 
1971 
1972 
Pot size 60 each 1969 
1970 . 10 1/2 10 . . . . . . . 
1971 
1972 
Fuchsia Pot size 48 each 1969 
1970 . . . . 28 1/Z ZB 1/Z 19 18 16 1/2 . . . 
1971 
1972 
Pot size 60 each 1969 
1970 . . . 1' 1/Z 11 10 1/Z 10 . . . . 
1971 
1972 
Geraniums Pot size 60 each 1969 
1970 . . . 1Z 11 9 . . . 
1971 
1972 
') No tu on home grown ag~cultural products. 
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AUTRES PRODUITS V~GETAUX SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
OTHER VEGETABLE PRODUCTS ALTAI PRODOTTI VEGETALI 
~ UnHed Kingdom • p per unit ') ! Prwlse~lulerungen 
' 06talla concemant ta prlx 
.! 
~ Jahr 0 J F M A M J J A s D AnnH 0 N 
Gloxlnlas Pot size 48 each 1969 
1970 . . . . . "6 1/2 28 2~ 21 . . 
1971 
1972 
Pot size 60 each 1969 
1970 . . . . . 1~ 1/2 15 . . . 
1971 
1972 I 
Hyacinthe Pot size 48 each 1969 
1970 23 1/2 18 1/2 22 1i2 . . . . . 3't 
1971 
1972 
Pot size 60 each 1969 
1970 7 1/2 11 10 10 . . . . . . 11 
1971 
1972 
Hydrangeas Pot size 48 each 1969 
1970 . . . SQ t;2 1/2 ~7 1/2 1Q . . . . 
1971 
1972" 
Kalanchoe Pot size 48 each 1969 
1970 . . . . . . . . 23 1/2 25 1/2 
1971 
1972 
Pot size 60 each 1969 
1970 . . 1~ 16 1/2 1~ 1~ 
1971 
1972 
Poinsettias Pot size 48 each 1969 
1970 39 . . . . ~7 1/2 ~9 55 
1971 
1972 
Pot size 60 each 1969 
1970 15 1/2 . . . . 21 23 1/2 25 
1971 
1972 
Prlmulas Pot size 48 each 1969 
1970 18 1/2 15 16 1/2 . . . . . 21 22 
1971 
1972 
Pot size 60 each 1969 
1970 . 11 11 10 1/2 11 . . . . . 12 12 1/2 
1971 
1972 
Polyanthus Pot size 60 each 1969 
1970 11 1/2 11 10 . . . . . . . 
1971 
1972 
1) No tax on home grown agrlcuttural products. 
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AUTRES PRODUITS VEGETAUX SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
OTHER VEGETABLE PRODUCTS ALTRI PRODOTII VEGETALI 
~ United Kingdom - p per unit ') 
Prelsa~lutorungon ! 
O.talls concemant les prlx ~ 
~ Jahr 0 F M J Annh J A M J A s 0 N D 
Solan um Pot size 48 each 1969 
1970 - . . . . . . . . . 19 1/Z Z1 1/Z 
1971 
1972 






- - - - -
13 1/Z 12 1/Z 
1971 j 
1972 
St. Paulla Pot size 60 each 1969 
1970 17 16 16 1' 1/Z ,, 1/2 16 16 16 16 
1971 
1972 
Foliage Pot Plants: 
Coleurs Pot size 48 each 1969 
-1970 
- - - -




Pot size 60 each 1969 
1970 . 
- -




Ficus Pot size 48 each 1969 
1970 i,o ,, 1/Z 42 ,1 39 1/2 36 1/Z 39 35 31, 39 1/Z ,4 4' 
1971 
1972 
Mixed House Plants 1969 
Pot size 48 each 1970 44 1/Z 45 '5 1/Z 45 1/2 ~ 41 i,o 1/2 'Z '3 1/z ,, ~ 1/2 4, 
1971 
1972 
Pot size 60 each 1969 
1970 16 14 1/Z 15 1/2 15 1/Z 15 1' 1/Z 14 14 16 16 1/2 15 16 
1971 
1972 
Monstera Pot size 48 each 1969 
















1) No tax on home grown agrlcuttural products. 
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AUTRES PRODUITS VtGETAUX SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
OTHER VEGETABLE PRODUCTS ALTAI PRODOTTI VEGETALI 
~ Ireland • £ per unit ') J Prelsetfluterungen 
' Dttall1 concemant la prtx .. 
! Jahr 0 J F M A M J s ..... 
-
J. A 0 N D 
Average prtcH at 1969 
talra and markets 80 1970 
1971 
1972 
At Dublin market: 
Hay ton 1969 11.85 
1970 1' 27 
1971 1MO 
1972 
At other markets : 




Average ratall prlcH of 1969 
·f----
agrlcultural seeds In 80 1970 
towns: 1971 
1972 
Root and green crops: 
Turnips (Swede) lb 1969 o. 183 
1970 o. 196 
1971 o.z:ss 
1972 0.252 
Turnips (Aberdeen) lb 1969 
n "' 
1970 o. 183 
1971 0.258 
1972 0.278 




Carrots oz 1969 0.1Q! 
1970 o.1x 
1971 o. 178 
"1972 0.187 
Parsnips oz 1969 0.071 
1970 O.Q!B 
1971 0.131 
1972 o. 1Q! 
Rape lb 1969 D.10, 
1970 0.108 










'I Value addad tu (VAT) Introduced In November 1972 - no tu In operation before !hat date. 
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AUTRES PRODUITS V~GETAUX SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
OTHER VEGETABLE PRODUCTS ALTAI PRODOTTI VEGETALI 
~ Ireland • £ per unH 1) ~ Prelserllutarungen 
' IMtalls concemant Jes prbc i Jahr 0 F M Unit Annn J A M J J A s 0 N 0 
Average retail prices of 1969 
agricultural seed• In towns: 80 1970 
1971 
1972 
Grass Seeds : 
Perennial Ryegrass 1969 o.m 
Commercial lb 1970 0.117 
1971 0.126 
1972 0.126 




New Zealand 1969 O.M 
(certified) lb 1970 0, 142 
1971 0.150 
1972 o. m 
Italian Ryegrass 1969 
n '" (Irish) 1970 0.11, 
1971 0.146 
1972 0.119 




Cocksfoot, commercial lb 1969 0.125 
I 1970 0.146 
1971 0.175 
1972 0.15, 
Timothy lb 1969 o.,,, 




commercial lb 1969 D.108 
1970 0.129 
1971 0.156 
1972 o. 160. 
Clover Seeds: 




Late Flowering Red 









')Value added tax (VAT) Introduced In November 1972 - no tax In operation belor9 that date. 
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AUTRES PRODUITS V~GETAUX SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
OTHER VEGETABLE PRODUCTS ALTAI PRODOTTI VEGETALI 
~ Denmark· •ra pr. kg 1) 
PrebertlutaNngon ! 
Dttalls concernont la prtx ' .. Jahr ~ 
-
0 J A s 0 N D J F M A M J 
PrlHr for fr• Ill udsmd "I 90 1968169 1969nG 
1970n1 
1971n2 
Rodfrugtfr• : 1968169 2,5 
Runkelroefr111 1969nO ~8 
Mangolds 1e1on1 565 
1971n2 
Fodersukkerroefr111 1968169 m 
Fodder sugar beet 1969nO '10 
1970n1 ,Q, 
1911n2 
Fr111 al sukkerroer Ill foderbrug 1968169 126 
Seed's of sugar beets for 1969nO 179 
feeding 1970n1 . 
1971n2 
Fr111 af sukkerroer Ill fabrlk 1968169 230 
Seed's of sugar beets for 1969nO 20, 
factory 1e1on1 221 
1971n2 
K!lroefr111 196at69 111 
Swede's 1969no m 
1e1on1 182 
1911n2 
Turnlpsfr111 1968169 172 







GnesfrB: 1968169 237 
Hundegnes 1969no 252 
Cock"s·foot grass 1970n1 277 
1e11n2 
Engsvlngel 1968169 116 




Alm. rajgnes, tldllg Perennial 1968169 130 
rey-grass early 1969no 131 
1970n1 186 
1971n2 
Alm. rajgnes, slldlg 1968169 zoo 
Perenlal rye-grass, late 1969no 168 
1970n1 20lo 
1911n2 
') Morvmrdl omsaatnlngs-afglltor okald. 
') Gnsll. prls Ol> avtor. Er borognot po grundlag at di ovenlor omtalte baslsp<lser, ldal dlssa or ...iucerat mid omkcstnlngome Yid 
transport, 19nanlng m.v. . 
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AUTRES PRODUITS V~Gtrr AUX SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
OTHER VEGETABLE PRODUCTS ALTAI PRODOTTI VEGETALI 
! Danmark • ere pr. kg 1) 
P191sef1lutarungen .I 
o.talla concemont les prbt ' .. Jahr d AnMe 0 J A s 0 N D J F M A M J 
ltallensk rajgrms 1968/69 .•. 
Italian rye-grass 1969nO 153 
1970n1 "~ 
1971n2 
Agerhejre 1968169 :500 
Brome-grass 1969nO 255 
1s1on1 . 
1s11n2 
Ti mote 1968/69 H2 
Thlmothy 1969nO '~ 1970n1 50b 
1s11n2 
Alm. rapgrms 1968169 28, 
Common meadow-grass 1969/70 392 
1970n1 770 
1s11n2 
Engrapgrms 1968/69 281 




R0d svlngel 1968/69 139 
Red fescue 1969no Z13 
1970n1 ,,., 
1911n2 




G1<esmarksbmlgp(antef111 1968169 375 
Tidllg r0.dkl11Yer 1969no 527 
Red clover, early 191on1 58b 
1971n2 
Halvsildig r0dkl11Yer 1968/69 332 
Halflate Red clover 1969nO 515 
1970n1 576 
1911n2 
Hvidkl11Yer 1968/69 538 
White clover 1969no 657 
191on1 1'58 
1911n2 
Alsikekl11Yer 1968/69 361 
Alsike clover 1969nO 531 
197on1 763 
1911n2 
Sneglebmlg 1968169 51' 
Medic 1969nO ,21 
191on1 2"6 
1911n2 
'I Mervaardl ornsaitnlngs-a!glfter ekskl. 
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AUTRES PRODUITS V~GtrrAUX 
OTHER VEGETABLE PRODUCTS 
~ 
~ Pralser11uterungen 
' D<ltalls concemant los prlx 
.!! Jahr ~ Annn 
Priser for blomster og 90 1969 
potteplanter (GASA, Odenae, 1970 




·Roser stk. 1970 
1971 
1972 








































') Morvaerdl omsatnlng1-arglftor okskl. 
'l Prices of flowwrs qnd potted plants. GASA. Odonso, 111 quallly. 
') Gonnomsnltsprls for samlet Ullorsol. 
140 
0 J F M A 
65 
67 
63 181 147 10, 71 
43 
,1 





55 'JI 89 85 91 
45 
" '9 61 60 48 48 
51 
" 47 70 90 64 61 
259 
142 
36' '25 666 694 599 
22 
21 
2, 26 25 27 31 
361 
3'5 
'57 537 ,,, 466 388 
209 
266 
290 232 215 207 387 
263 
253 
262 251 151 11J! 60 
463 
427 
417 475 m 441 602 
SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
ALTAI PRODOTTI VEGETALI 
Denmark· ere pr. enhed 1) 
M J J A s 0 N D 
61 55 17 '3 68 77 m 144 
46 . . . . . . 76 
60 51 24 45 5, 67 Cl6 11Q 
31 31 31 23 29 45 53 57 
32 '7 31 20 31 62 85 85 
614 750 m 518 260 250 261 168 
29 20 19 18 19 21 27 20 
. . . . 555 435 429 '59 
443 336 338 310 258 256 269 232 
60 m 272 2QQ 282 ?!IA V4 ~~~ 
4<16 462 w 25Q ,10 'lll4 6511 w; 
F. MOOT ET VIN 
GRAPE MUST AND WINE 
WEINMOST UNO WEIN 
MOSTO E VINO 
WIJNMOST EN WIJN 
VINMQST OG VIN 

Mo0TETVIN 
GRAPE MUST AND WINE 
Prwlserlluterungen 
Dttalla concemant la prlx 
Prix de gro1 dllpart 1) 
• Vln rouge: 100 environ, propr. 
B6zlers 
Flr/degr6 hi· 
Prix de gro1 ') 
Rendu d6talllant Paris 
en boutellles conslgn6es: 
• Vln rouge: 100, en litre 
cachet6 
Fir/litre 
• Vln rouge: 11°, en litre 
cachet6 
Fir/litre 
• Vln rouge: 12°, en litre 
cachet6 
Fir/litre 
• Vln rouge: Beaujolais ap. r6g 
Fir/bout. 
• Vln rouge : Bordeaux 
Fir/bout. 
• Vln ros6 : COies de Provence 
Fir/bout. 
•) Taxes non comprises. 























































0 J F M 
6,'f/ 6 lo8 6 ,0 6 53 
. 7 85 . 1.65 
. 6.80 6.IJO 
-
6 80 6 85 6 75 
t,,8 1'1 t 't 1'7 
1.61 J.'i8 1.61 I 61 
I 61 t 61 t 61 I 61 
1 " 1" 1.~1 
t.57 I 53 I 53 I 56 
I 68 I 61 I 68 t 68 
,~. LAA LAA I.AA 
... ... ... 
1.7& 1 " •.71 1 •• 
).Qt t 85 t.'ll I.Qt 
l.9t I.QI t.Qt t.91 
I 9t I 91 I 91 
... 1.17 . " 1.1'1 
'-Z8 
' Z8 '·Z8 
,,Z8 
,.5Q '-~ '-1~ '-'~ 
<.1Q <.1Q <.1Q 
ZM 'co 'co Z.59 
... ' ... ' OI. • OI. 
. ,, . .. . .. . ... 
1 •• L 1n L 1ft 
2'1 .... 2.~ ' .. 





1 nn 1.nn 1M 
WEIN MOST UNO WEIN 
MOSTOEVINO 
France • Fir I quantlt6 
A M J J A s 0 N D 
6,lo8 6,60 6,55 6,63 6 65 7,00 7 88 8 t8 8 20 
. . ' .. 
'·"° 
7.~ 7,z3 6.<a 6.70 6.75 
6 60 6.55 6 60 6.65 6.85 1.10 6.88 6.85 • 6.711 
6 75 6.80 6 80 
1'7 t,,7 t,,7 1,,7 t 5Z l,5Z l,5Z t 5Z t.in 
1.61 1.~1 1.~1 L~1 1.~1 1.~1 1.~1 
'" 
1" 
I 61 t 61 t 61 I 61 I 61 1.~1 1.~1 1.~1 1.~1 
1" 1 " 1 " 
1.56 t.56 1,56 1,56 t 59 1,59 1,59 t,59 t 6t 
I 68 t.68 I 68 1.68 t 68 1.68 I 68 t.68 LM 
1.~• , .. I.AA LAA I.AA LAA I.AA I.AA ... 
, .. . .. ... 
1 •• 1 ?I 1 •• 1 ?I l.7Q 1 •• 1 •• , .. , .. 
I.Qt I.QI 1.Ql LQI LQI I.QI I.QI I.QI 1.Ql 
l.9t l.9t I.QI l.9t t.91 , Q1 1Q1 1Q1 LQl 
L1lt l.9t t.9t 
. ... . .. ... ... . .. . .. . ,, . ,, ... 
. .. 1 .. .... 1 .. . .. ... . .. ... . ..
'-1~ 11< ... 11< I•• I al . ... . ... ••• 
<.1Q <.1Q 
'co 7.o;Q 'co 7.o;Q 
'" . " 
7.FJ. 
'" . " 
• •o .... • •o •.?Q • •o . .. . .. . .. . .. 
. ... . .. . .. . ,. • u; • ?I • •• • •• .... 
L on .. L on 
2.1~ 1.~ 1.1~ 1.~ ' .. ' .. ' .. ' .. 
'" . ,, 
'" 
. ,, 
7 " • •• 7 " 
,_,, .... ... 
. .. ... . .. . .. . .. ' .. '.., ' .., '., 
• nn 1M 1M 
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MOOTETVIN WEINMOST UNO WEIN 
GRAPE MUST AND WINE MOSTOEVINO 
I France • Fir I quantlt6 1) Pra-ngon 
.... 
Dtlalls conc:emant ... prlx .. 
! Jahr 0 F M A M J J A s D Annn J 0 N 
Prix de 11ro1 1ur quelquH 
march•• de province 22 
Mercurlales des vtns. 
Lolre-Atlantique 2) 
Vlns courants : 
• Vln blanc 1969 
Fir le 0/hl 1970 . 7,00 7,10 710 7 10 7 10 1 20 1 30 . 6 !Q Ul . . 
1971 
1972 
• Vln rouge 1969 





·Gros plant 1969 
Flr/barrlque de 220 I 1970 . 2~ 235 m m 2J' m 235 235 235 235 . . 
1971 
1972 
• Muscadet de Lolre-Atlantique 1969 
Flr/barrlque 1970 . J15 J15 J15 315 315 Jl5 210 210 210 250 . . 
1971 
1972 
Cotatlon des vtns de 1969 
consommatlon courante 10" 1970 
1971 
Gironda: 1972 
• Vln blanc 1969 58.05 5J 00 5J 50 5J 50 5, 50 5450 55 50 . 58.00 •AM UM « nn <OM 
Flr/tonneau de 900 I 1970 6',51 68,50 68 50 67 50 67.50 67.50 6750 67 50 66 00 . 57 50 57 50 56 00 
1971 . . 55,56 56 58 59,00 55 57 58 00 57 Ill Ill 63 Ill 63 Ill 63 liO 63 61/f/J 
1972 f/J/66 f/J/66 f/J,00 f/J,00 63.00 ffJ 00 
• Vln rouge 1969 58 " 5, 00 55 00 55 00 55 00 55 00 57 00 57 00 56 50 56 50 ffJ,00 68 00 68 00 Fir /tonneau de 900 I 1970 ffJ 16 69 00 69 00 69 00 69 00 69 00 67 50 69 00 . . 58 50 55 Ill 56 00 
1971 . 57/58 57/59. 57 00 57/58 59 00 58/liO 111/f/J li0/63 li0/63 62/f/J 63/f/J 













') Holl taxes. 
'l Moywnne du mola. 
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MOOT ET YIN WEIN MOST UNO WEIN 
GRAPE MUST AND WINE MOSTOEVINO 
! Franca • Fir I 0/hl 1) ! Prelserlluterungen 
' D61alls concernant In prlx 
.I 
~ Jahr 0 J F M A M J J s Annn A 0 N D 
Prix de groa aur qualquea 
marchlla de province I) 22 
Cours du vln 9°19,5°, 10°110,5° 
sur les places du Midi: 
• Montpelller 1969 6,80 6,33 6 35 6,35 6,35 6 35 6 35 6 "° 6 "° 
. 8 25 1 JO 7.93 
1970 . 7,!l 1,80 7,(j) 1, JO 7,58 1 55 !Ill . 7M 6 \ii 6 88 6 75 
1971 . 6,85 6 75 . 6 65 6 55 6 '8 6 (j) 6 75 1 00 6 80 6 85 6 JO 
1972 6 83 6 75 6 65 6 68 6 75 
- B6zlers 1969 6 97 6 '8 6 "° 6 53 6 '8 6 (j) 6 55 6 63 6 65 1 00 1 88 8 18 8 20 1970 . 1 85 . 7 65 . . 755 1 "° 1 35 723 6 g) 6 JO 6 75 1971 . 6,11 6,!l . 6,ril 6,55 6,ril 6,65 6,85 7,10 6,88 6 85 6 78 
1972 6 80 6 85 6 75 6 75 6 80 
• Nlmes 1969 . 6 10 6 10 6 00 6 00 5 98 5 98 5 98 6 00 . 1 30 7.30 755 
1970 . 1 85 . 1 65 . . 1 55 711l 1 35 1 23 6 g) 6 JO 6. 75 
1971 . 6 85 6 95 . 6 80 6 70 6 80 6 85 6 95 . 6 65 6 80 6 75 
1972 6 85 6 65 6 63 . 
- Narbonne 1969 . 6 43 6~ 6 "° 6 50 6 50 6 (j) 6 55 6 (j) . 1 g) 8 00 8 15 1970 . 8,00 . 8,00 1,80 7,50 7,65 7,IO 7,50 7,20 1,00 6,95 7,05 
1971 . ri!li 6 !li . 6 80 . 6 (j) 6 75 1 00 . . 6 JO . 
1972 6 80 . 675 6 85 . 
- Perplgnan 1969 . 6 '8 . 6 '8 6~ 6.68 . 6,68 . . . 8 13 1. 75 8.13 
1970 . 1.!li 7,!l 1.!l 1 80 . . . 1.~ . 6 !li 1.00 6 g) 
1971 . . 6. 75 . 6 JO . 6 JO 6 65 . . 6 83 6 65 1 08 
1972 6,!li 6,65 . 6 (j) . 
- Carcassonne 1969 . 6 30 6 30 6, 18 6,30 6,25 6,30 6,35 6 "° . 1 75 1 55 1 JO 
1970 . 7,65 . 1.~ 7,35 7,43 1~ . . . . 6 80 . 
1971 . 6,83 . . . . 6 63 6 85 . . . . . 


















') P~x en fin do mots. 
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MOOTETVIN WEINMOST UNO WEIN 





~ 1970 0· J F· M A M J J A s 0 N D 
Prazzl alrlngrosso ") YJ/31 
Vino preglato 
Media delle plazze 
"'"' 
Astl, Barbera 13°, 1a quallta 16 4•1 1< 821 16 r,oo 16 r,oo 16Wl 16 2r.n 16 2r.n 16 2r.n 1' rm 1• 7r,n 1•= 1• '"' 14 2r,o 14 '"° 
Firenze, Chianti 11'·12' 17 <<S. 11 r,nl, 12 712 11 7M 11 cm 11 A1n 11 '" 11 <S.2 11 1r.n 1n l.M 11 M< 11 1<>1. 11 611 10 RAO 
Siena, Chianti classlco 12'·13' 1R 7H 16 861 20 OOO 17 120 16 Qr,n 16 687 16 62< 1' <'A 1' WI 1' WI. 1' WI 1' l.M 16'00 16 400 
Roma, Castelli blanco 12' ,. ·- 14 r,oo 14 r,oo 14 r,oo 14 r,nn 14 r,nn 14 r,nn ur.nn 14 r,nn 11 r.nn ur.nn ,. r.nn 14 r,oo 14 r,oo 
Trapani, Marsala comune "'"' 21 r,nn 21 500 21 500 21 500 21 500 21 500 21 500 21 r,oa 21 r,oa 
,, r,na 21 r,nn '1 r,nn 21 r,nn 
Vino comune, base 10' 
Media delle plazze ft M• 
Vino comune blanco 
Media delle plazze 
Siena, 11°-12' 11 '"' 11 ... 12 r,nn 111r,n 11 1QO 11 l.M 11'100 11 •r.n 11 1nn 11 1nn 11 ""' 111"' 11 2QO 11 r,nn 
Perµgla, 11° ..... 10 1A1 10 6r.n 10 4r,n 1n 6r.n 1n 6r.n 1n r.nn 1n 4r.n 10 2" 1n 1r.n 1n 1r.n 1111"' 10 1r,o 10 1r,o 
Macerata, 11° 1n Ml 10 08' 10 4'i0 10 4r,o 10 4'i0 10 4r,o 1n 4r,n 10 4r,o Q cm a -cm a cm a cm q 1'i0 91'i0 
Foggla, 10'·11' .... 6 818 ' 218 6m · 6 '" 
6 '7Q 6 <1Q 6 11< 6 877 ' ... , 21' , '"' i 11< 7 <1< 
Taranto, Martina Franca 11° 7 Un •%0 7 Q20 7 810 nan 7 a20 7 700 7 A1n 7 '"' . 7 '"' 7 "'" 7 810 7 Q75 
Trapani, 14' • 8'1 8 ••1 o OOO a OOO a OOO 8 Qr,n 8 Qr,n A qr,n 8 Qr,n 8 or.n 8 or.n • or.n 8700 R 7M 
Vino comunerosso 
Media delle plaz2e 
Cuneo, 10' Q 2•• 0 '"' 0 400 Q 400 Q WI a4m Q WI Q l.M o 1nn o 1nn 0 1M 01M a 1m a 1nn 
Asif, da pasto 10'·12' 10 117 Q 22< Q 8'i0 q 700 9600 q 5r,o q 200 • 1r.n e 8r.n R 8r.tl R ar,n o nm q OOO q OOO 
Alessandrla, 10' • 122 , 11< 7 68< 7AM 7 'Ion 7 ,,. 7 1r.n '"'" ' "'" ' ..,,, ''M '""' ' Q7n 7 2'i0 
Pavia, 10'·10,5' .-m 8 O"' • 4r,i; 94.-.i;· 8 '" 8 128 8 046 . . "'' 
. ,., • n4< , ... 7 71Q 7 a44 
Trento, 10' 7 '67 7 15' . 7 JOO 7~ 7 100 7 100 7 100 7 OOO 7 000 7 OOO 7 150 7 250 7250 
Verona, 10' 7 476 7 6<7 , "" , "' 7 "" . ''" 7 •r.n 
. ... 
. '"' 
7 ••• .... 
. '"" . ""' R 1QR 
Reggio nell'Emllla, 10° , u4 , 187 • 1r.n 7 11' 7 1M 7 100 • 2nn 7 1'" '1m 7 1M 7 1M , 12< 7 l.M 7 400 
Modena, 10' 7 822 7:580 7450 7375 7 270 7 175 7 250 7 250 7 250 7 250 7 287 7400 7 800 7 800 
Ravenna, Trebblano, 9'-10' 6 661 6 51Q 6 224 ~ 175 6 128 64H 6 '6C 6 48Q 6 6r.n 6 74< 6 864 6 7"4 6 821 6 840 
Firenze, 10'·11' Q'7<;5 8 571 8 500 8 500 8 500 8 580 8 600 8 47< . 7 cm . . q 512 . 
Pisa, 10' . "'' 8 11,0 8 2'i0 8 J50 8 1'i0 8 1r,o 8 1r,() 8 ,r,n 8 1r,n 8 ,r,n 8 1r,n 8 '"' . . 
Ascoll Piceno, 10'·11' .... 6 074 6720 6 720 6 720 6 Q"l/) 7 !188 6 Q"l/l 6 Q"l/) 6 ""' 7 ""8 , ""8 7 20R 7 24< 
Napoli, 10' ''rm 6 47~ 6 500 6 500 6 500 6 500 6 400 6 400 6 400 6~ 6 r,nn 6 r,nn 6 500 6 r,oo 
Bari, 13' ...... 1n "' 11 OOO 11 om 11 nm 11 nm 1n RM 1n •r.n 1n 1<n . 1nw 1n 4r.n 10 500 10 r,oa 
Brindisi, 13° • 411 8 8'-0 8 915 8 775 8 77< 8 77< 8 775 . 8 775 8 74Q 8710 Q 100 8 970 8 970 
Lecce, 14' 11 170 1049't 10 780 10 780 10 640 10 500 10 430 10 430 10 430 10 220 10 220 10 500 10 500 10 500 
Catania, 12'·13' . ""' 8 4'5 8 TI7 8 185 8 185 . 8 511 8 <VI . . 8 <11 8 661 . e m 
'l l.G.E. Ompoata General• 1u111 Entrate) nclusa o esante. 
') Pruzl medl del prlnclpall prodottl vonduti dagll ogrlcoHorl In un complesso di plazze rappresantetlve. 
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G. TAUX DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE 
RATES OF THE VALUE ADDED TAX 
MEHRWERTSTEUERSATZE 
IMPOSTA VALORE AGGIUNTO 
BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE 
MERV JERDIAGIFT 

Mehrwertsteuersatze I Taux de la taxe sur la valeur ajoutee 
Die Mehrwertsteuer (MWSt) au! den Erzeugerpreisen 
landwirtschafllicher Produkte 
in den Liindern der EG 
Regelsystem 1) 





'B. ErmaBigter Satz: die meisten Erzeugnisse 5% 5,5% 
Normalsteuersatz: u.a. Weinmost, Dienst- 10% 11 % 
'O leistungen c: 
Cll 
:;: Ab 1. Januar 1970 hat der der Regelbesteuerung u 
"' unterliegende Landwirt die Moglichkeit, von sei-'S Q> ner Mehrwertsteuerschuld (uber die abzugs-
0 fiihige Vorsteuer hinausl den sogenannten Aul-
wertungsteilausgleich in Hohe von 3% seiner 
Umsiitze abzuziehen. 
seit/ seit/ seit/ seit/ 
depuis·1 depuis•1 depuis··1 depuis .. I 
1.1.1968 1.12.1968 1.1.1970 1.1.1973 
ErmliBigter Satz: alle Erzeugnisse auBer 6% 7% 7,5% 7% 
Wein 
Q> 
u Mittlerer Satz: Wein 13% 15% 17,6% c: -+ ~ 
u. 
·1 Diese Satze bezogen sich aul Preise ein-
schlieBlich MWSt. 
.. I Diese Satze beziehen sich auf Praise aus-
schlieBlich MWSt. 
seit/depuis vom/du 1.1.1975 
- 1.1.1973 bis/au 31.12.1976 
ErmaBigter Satz: 
- Getreide (Ausnahme: Saatgut und .. risone"I. 1% 3% 
.!!! Roh milch 
~ 
- Risone, Frisch- und Trockengemuse, Kartof- 3% 
leln. lrisches und getrocknetes Obst. Olsamen 
!Ur Speiseol, Olivenol, Eior. Butter und Kase 
- Alie ubrigen nicht hier aulgefuhrten Produkte. 6% 
seit/depuis seit/depuis seit/depuis 
1.1.1969 1.1.1971 1.1.1973 
'O 
~ 
i ErmliBigter Satz: ·die meisten Erzeugnisse 4% -+ -+ 
'O Q> 








m ErmliBigter Satz: alle Erzeugnisse 6% 
e> seit/depuis seitldepuis 
5 1.1.1970 ~.1.1971 
D 
E Q> 
x ErmliBigter Satz: alle Erzeugnisse 4% 5% :J 
-' 
I 
La taxe sur la valeur ajoutee 
frappant les prix a la production 
des produits agricoles dans les pays de la CE 
Regime normal 1) 
Produits imposables et taux 
Taux redult: la plupart des produits 
Taux normal: entre autres moat de vin, 
services 
Depuis le 1er janvier 1970 l'agriculteur soumis 
au regime normal peut deduire de sa dette fiscale 
TVA (outre la TVA payee sur les achatsl un mon-
tant compensatoire partiel de reevaluation qui 
s'eleve ii 3% du chiffre d'affaires de ses ventes. 
Taux reduit: tous ies produits sauf de vin 
Taux intermediaire: vin 
·1 Ces taux s·appliquaient aux prix TVA comprise 
.. I Ces taux s'appliquent aux prix hors TVA . 
Taux reduit: 
- Cereales (saul semences et •risone•I. lait ii 
l'etat naturel 
-
Risone, legumes frais et sees, pommes de 
terre,. fruits frais et sees, oleagineux pour huile 
alimentaire, huile d'olive, ceufs, beurre et fro-
mages 
- Tous les autres produits non mentionnes ci-
dessus 
Taux reduit: la plupart des produits 
Taux normal: fleurs. plantes ornementales, 
bulbes. produits des pepinieres 
Taux reduit: tousles produits 
Taux reduit: tousles produits 
N.B. Die Anqaben betreffen die Landwirtschaft in engerem Sinne, also nicht z.B. 
die Forstwirtschaft. Nur die wichtigsten Erzeugnisse werden beispielhaft 
aufgefuhrt. 
N.B. Les donnees concernent !'agriculture au sens restreint et non p. ex. la sylvi-
culture. Seuls les produits les plus importants ont ete mentionnes ll titre d'exem-
ples. 
•1 Das .. Regelsystem" !Ur die Landwirtschaft ist ein verelnfachtes System gegen-
uber den ubrigen Wirtschaftszweigen. 
• 1 Le -regime normal• en agriculture est un regime simplifie par rapport ll celui qui 
est applicable aux autres secteurs economiques. 
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noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte 
La taxe sur la valeur ajoutee 
frappant les prlx a la production 
in den Landern der EG des produits agricoles dans les pays de la CE (suite) 










Erzeugnisse. die dem Pausclialierungssatz 
unterliegen 
Die meisten Erzeugnisse auBer u.a. 
Weinmost, Dienstleistungen 
Ab 1.1.1970 wurde als Aufwertungsteilaus-




An Produzentenvereinigungen gelieferte 
Eier. Gefliigel, Schweine 
• Der Landwirt verkauft ausschlieB/ich MWSt 
und zahlt die seine Einkaufe belastende MWSl 
Als Ausgleich erhalt er im Laufe des folgen-
den Jahres aufgrund von Belegen eine Ruck-
erstattung in Hohe der angegebenen, auf 
seine Verkaufe zu berechnenden Satze. 
· Getreide (Ausnahme: Saatgut und .. risone"), 
Rohmilch 
- Risone. Frisch- und Trockengemuse, Kartof-
leln. lrisches und getrocknetes Obst. Olsamen. 
fur Speiseol, Olivenol, Eier, Butter und Kase 
- Alie ubrigen nicht hier aufgefiihrten Produkte. 
Alie Erzeugnisse auBer Blumen, Zier-
pflanzen. Blumenzwiebeln, Baumschu-
lerzeugnissen 
Die meisten Erzeugnisse 
• Der Landwirt zahlt die seine Einkiiule be-
lastende MWSt. Seii'le Verkaufe unterliegen 
seit Einfuhrung der MWSt einem Satze von 
6%. Davon erhalt der Landwirt vom Kaufer 
jedoch bis zum 31.12.1974 nur die angege-
benen 5% bezw. 5,5% als pauschalen Aus-
gleichsbetrag. Den Rest schuldet der Kaufer 
demStaate. 
Die meisten Erzeugnisse 
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Gultigkeitsdauer der Steuersatze 































seit/depuis • seit/depuis • ab/a partir du• 










Produits imposables au taux forfaitaire 
La plupart des produits sauf entre autres 
mout de vin, services 
Depuis le 1.1.1970 le taux forfaitaire aete releve • 
a titre de compensation partielle de reevalua-
tion, de 5% a 8%. 
Produits vegetaux 
Produits animaux 
CEufs, volailles et pores livres a des 
groupements de producteurs 
• L'agricu/teur vend hors TVA et paie la TVA sur 
ses achats. En compensation. ii recoil au 
cours de l'annee qui suit, sur justification, 
un remboursement egal aux pourcentages in-
diques. applicables au chiffre d'affaires de 
sesventes. 
- Cereales (sauf semences et •risone-), lait a 
l'etat naturel 
- Risone. legumes frais et sees, pommes de 
terre, fruits lrais et sees, oleagineux pour huile 
alimentaire, huile d'olive, ceufs, beurre et fro-
mages 
- Tous les autres produits non mentionnes ci-
dessus 
Tous les produits sauf les fleurs, plantes 
ornementales, bulbes, produits des 
pepinieres 
La plupart des produits 
• L'agriculteur paie la TVA sur ses achats. 
Depuis l'introduction de la TVA ses ventes 
son! frappees d'une taxe de 6%. Jusqu'au 
31.12.1974 cependant, l'agriculteur ne rer;oit 
sur cette taxe, de la part de l'acheteur, que 
le montant forfaitaire compensatoire calcule 
successivement aux taux indiques de 5% 
puis de 5,5%. Le montant restant est du par 
l'acheteur a l'Etat. 
La plupart des produits 
Die Mehrwertsteuer auf den Elnkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel in den 
Uindern der EG 











Besteuerbare Erzeugnisse und Steuersiitze 
ErmaBlgter Satz: Futtermittel (mit Aus-
nahme von Tapiokamehl und den meis-
ten Mineralfuttermitteln), Saat- und 
Pflanzgut, Nutz- u. Zuchtvieh, verschie-
dene allgemeine Wirtschaftsausgaben 
Normalsteuersatz: Die meisten Betriebs-
mittel 
ErmaBlgter Satz: Handelsdunger, Vieh-
futter, Schadlingsbekampfungsmittel, 
Nutz- und Zuchtvieh 
Mlttlerer Satz: Treibstoffe (nicht abzugs-
fahig) 
Normalsteuersatz: Maschinen und Ga-
rate, Dienstleistungen, Bau und Unter-
halt von Wirtschaftsgebiiuden 
• Diese Siitze bezogen sich au! Preise ein-
schlieBlich Steuern 
•• Diese Siitze beziehen sich au! Preise aus-
schlieBlich MWSt 
Nullsatz: 
Dienste von landw. Lohnunternehmen, 
Kredite an die Landwirtschaft, Pachten 
ErmllBlgter Satz: 
- Einzel- und Mischfuttermittel 
- Chemische Produkte !Ur dio Landwirtschaft 
(Diingemittel, Pflanzenschutzmittel usw.). 
Saatgut. Nutz- und Zuchtvleh, Pharmazeutika, 
tieriirztliche U1enst1eistungen 
Normalsteuersatz: Treibstoff, Landma-
schinen und Gerate, Baustoffe, die meisten 
Dienstleistu ngen 
Giiltigkeitsdauer der Steuersiitze 






























La taxe sur la valeur ajoutee frappant 
les prlx d'achat des moyens de production 
agricole dans les pays de la CE · 
Produits lmposables et taux 
Taux redult: Aliments des animaux (sauf 
farina de tapioca et la plupart des aliments 
mineraux), semences et plants, animaux 
d'elevage, divers frais generaux 
Taux normal: La plupart des moyens de 
production 
Taux redult: Engrais, aliments des ani-
maux, antiparasitaires, animaux d'ele-
vage 
Taux lntermedlalre: Carburants (non de-
ductibles) 
Taux normal: Materiel agricole, services, 
construction et entretien de Mtiments 
d'exploitation 
• Ces taux s'appliquaient aux prix taxes com-
prises. 
.. Ces taux s'appliquent aux prix hors TVA. 
Taux zero: Travaux agricoles a fac;:on; cre-
dits agraires, baux ruraux 
Taux re~ult: 
- Aliments des animaux simples et composes 
- Produits chimiques pour !'agriculture (engrais, 
antiparasitaires, etc.), semences, animaux 
d'lllevage, produits pharmaceutiques, services 
vlltllrinalres 
Taux normal: Carburants, materiel et ma-
chines, materiaux de construction, la plu-
part des services 
•)Das MWSt-System bestand fur bestimmte nichtlandwlrtschaftliche Guler bereits vor '> Anterteurement au 1-1-1968, le r6glme de la T.V.A. exlstait pour un certain nombre 
dam 1.1.1968; es war jedoch nlcht aul die Landwirtschalt anwendbar. · de produits (non agrlcotes). mals aucun agricutteur ne pouvait Aire assujetti au r6gime 
delaT.V.A. 
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in den Liindern der EG 
Besteuerbare Erzeugnisse und Steuersiitze 
Nullsatz: Tieriirztliche Dienste, Kauf, 
Miete, Pacht von unbeweglichen Giitern 
(soweit nicht vom Hersteller verkauft) 
ErmiiBlgter Satz: Handelssiinger, Treib-
stoff (auBer Benzin), Viehfutter, Nutz- u. 
,, · Zuchtvieh, Schiidlingsbekiimpfungs-
c i mittel, Dienstleistungen 
i 








tung von Wirtschaftsgebiiuderi. Benzin 
Normalsteuersatz +:!: ErmiiBigter Satz: 
Elektrischer Strom 
Pharmazeutika, Dienste von Lohnunter-
nehmen 
Maschinen und Geriite 
ErmiiBlgter Satz: Viehfutter, Saatgut, 
Gasol, Dienstleistungen 
Dungemittel (seit 1.11.1971: 6%, vorher: 
18%) 
Mittlerer Satz: Bau und Unterhalt von 
Wirtschaftsgebiiuden, fuel-oil, Petroleum 
Normalsteuersatz: Maschinen und Ge-
riite, Benzin, Schiidlingsbekiimpfungs-
mittel 
ErmiiBlgter Satz: Viehfutter, Treibstoffe, 
Saatgut, Zucht- u. Nutzvieh, elektrischer 
Strom, gewisse Dienstleistungen (Anbau-
und Erntearbeiten, tieriirztliche Dienste) 
Normalsteuersatz: Maschinen und Ge-
riite, Handelsdiinger, Schiidlingsbekiim-
pfungsmittel, Bau und Unterhalt von 
. Wirtschaftsgebiiuden, gewisse Dienst-
leistungen (Transport) 
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Giiltigkeitsdauer der Steuersiitze 
Periode d'application des taux 
seit/depuis seit/depuis seit/depuis 




























La taxe sur la valeur ajoutee frappant 
les prlx d'achat des moyens de production 
agricole dans les pays de la CE (suite) 
Produits imposables et taux 
Taux zero: Services veterinaires, achat, 
location, fermage de biens immobiliers 
(sauf vente par le constructeur) 
Taux redult: Engrais, carburants (sauf 
essence), aliments des animaux, ani-
maux d'elevage, antiparasitaires, services 
Taux normal: Construction et entretien 
des bAtiments d'exploitation, essence 
Taux normal +:!: Taux redult: Electricite 
Produits pharmaceutiques, travaux a 
· fa~on 
Materiel agricole 
Taux redult: Aliments des animaux, 
semences, gas-oil, services 
Engrais (depuis le 1.11.1971: 6%; avant: 
18%) 
Taux lntermedlalre: Construction et 
entretien de bAtiments d'exploitation, 
fuel-oil, petrole 
Taux normal: Materiel agricole, essence, 
antiparasitaires 
Taux redult: Aliments des animaux, car-
burants, semences, animaux d'elevage, 
electricite, eau, certains services (travaux 
de culture et de recolte, services vete-
rinaires) 
Taux normal: Materiel agricole, engrais, 
antiparasitaires. construction et entre-
tien de bMiments d'exploitation, cer-
tains services (transports) 
H, TAUX DE CHANGE 
RATES OF EXCHANGE 
WECHSELKURSE 
TASSI DI CAMBIO 
WISSELKOERS 
VEKSELKURSER 
Umrechnungskurse aufgrund der mlt dem IWF verelnbarten Parltliten *) 
Oeutschland (BR) France Italia 
Zeitraum I Periode RE ~~-100DM Fir~ 100RE ~~-100Ffr Lit-100~~ ~~-100Lit 0M-1oouc UC 
1950 420,000 23,8095 350,000 28,5714 62500,00 0,160000 
1951-1956 1 1 
12.8.1957 420,000 23,8095 
Kurse/Taux 0g August/soot 1957 395,161 25,3061 
Kurse/Tsux 0g KJ 1957 377,233 26,5088 
Kurse/Tsux 0g WJ 1957/1958 411,945 24,2751 
29.12.1958 420,000 23,8095 
Kurse/Taux 0g WJ 1958/1959 457,156 21,8744 
1.1.1959 493,706 20,2550 
1960 
6.3.1961 400,000 25,0000 
7.3.1961 1 
Kurse/Tsux 0g Marz/msrs 1961 403,226 24,8000 
Kurse/Taux 0g KJ 1961 403,507 24,7827 
Kurse/Taux 0g WJ 1960/1961 413,534 24,1818 
1962-17.11.1967 400,000 25,0000 
18.11.1967 
21.11.1967 
Kurse/Tsux 0g November/novembre 1967 
Kurse/Tsux 0g KJ 1967 
Kurse/Tsux 0g WJ 1967/1968 
1968 
11.8.1969 555,419 18,0044 
Kurse/Tsux 0g August/soot 1969 553,512 18,6737 
27.10.1969 366,000 27,3224 
Kurse/Tsux 0g Oktober/octobre 1969 394,516 25,3475 l 1 
Kurse/Tsux 0g KJ 1969 393,852 25,3903 517,884 19,3093 
Kurse4"fsux 0g WJ 1969/1970 376,992 26,5258 548,487 18,2320 
1970 366,000 27,3224 555,419 18,0044 
21.12.1971 349,872 28,5819 63134,2 0,158393 
Kurse/Taux 0g Dezember/decembre 1971 360,277 27,7564 62725,0 0,159426 
Kurse/Tsux 0g KJ 1971 365,514 27,3587 62519, 1 0,159951 
Kurse/Tsux 0g WJ 1971/1972 357,495 27,9724 62834,4 0,159148 
1972 349,872 28,5819 63134,2 0,158393 
14.2.1973 
Kurse/Tsux 0g Februsr/fevrier 1973 
Kurse/Tsux 0g KJ 1973 
Kurse/Tsux 0g WJ 1972/1973 
14.2.1973 
19.3.1973 339,687 29,4389 
Kurse/Tsux 0g Marz/msrs 1973 345,601 28,9351 
Kurse/Tsux 0g KJ 1973 341,836 29,2538 
Kurse/Tsux 0g WJ 1972/1973 346,970 28,8209 
Ab/a psrtir du 19.3.1973 339,687 29,4389 
') Ab 21.12.1971: .Leltkurse• fOr gewlsse Linder. 
Mitte 1972 wurden die auf Grund dieser Leitkurse berechneten Umrechnungskurse revidiert und in dieser Reihe zum ersten Male in der 
Nr. 10/1972 veroffentlicht. Oiese Revision beruht auf einer Neuberechnung der zustandigen Direklion .. Allgemeine Statistik", die die Kurse 
zuniichst auf Grund der von den Liindern erkliirten Aul- oder Abwertungssiitze ermittelt hatte. Nachdem im Mai 1972 die neue Goldparitiit 
des US- Dollar mit dem JWF vereinbart worden war, ging sie von den Leitkursen aus. (Vgl. Reihe ,.Allgen1eine Stalistik" Nr. 7-8/1972, Seite 
18.) Wegen der geringfiigigen Auswirkungen dieser Berichtigungen wurde auf eine Ruckrechnung mit diesen neuen Umrechnungsku-
sen bis Dezember 1971 verzichtet; sie warden vielm<ihr erst ab Juli 1972 angewendet. 
NB : Bei Paritiitsiinderungen wiihrend eines Jahres wurden die Angaben fiir das betreffende Jahr mit einem pro rata temporis gewogenen 
Wechselkurs umgerechnet. 0gWJ = Gewogener Durchschnill Wirtschaftsjahr Juli-Juni. 
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Frankreich: Der Einfachheit halber wurden die Kurse nicht In ,.anciens francs" ausgedriickt. 
Italian: Vor dem 30.3.1960 warder von der italienischen Nationalbank angemeldete Kurs 624,358 Lire !Or einen US-Dollar. Aus praktischen 
Grunden wurde jedoch stets der K1.1rs von 625 Lire fiir einen US-Dollar angewandt. 
Im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolilik wurde die Rechnungseinheit in den Verordnungen des Rates Nr. 129 (ABI. vom 30.10.1962) und 
Nr. 653/68 (ABI. L 123 vom 31.5.1968) definiert. (1 RE= 0,88867088 g Feingold.) 
Taux de conversion bas6s sur lea parlt6s d6clar6es au FMI *) 
--
Neder1and UEBL!BLEU United Kingdom Irland Danmark 1.lt:-.,A 
-··-
Fl-100~~ RE_ 100FI Fb-100i1E RE_HlOFb c- 100 RE RE £-100~~ ~~- 100£ Dkr-+ 100~~ ~~- 100Dkr $-+ 100RE RE_ 100$ UC UC UC UC uc-1ooc UC UC 






41,6667 240,000 41,6667 240,000 
1 l 1 l 750,000 13,3333 
38,2937 261,140 38,2937 261,140 710,476 14,0751 
36.4319 274,485 36,4319 274,485 697,374 14,3395 
39,3836 253,913 39,3836 253,913 726,836 13,7583 
41,6667 240,000 41,6667 240,000 750,000 13,3333 
352,281 28,3864 4865,72 2,05519 757,828 13,1956 108,571 92,1056 
358,551 27,8900 4952,35 2,01924 752,778 13,2841 103,041 97,0487 
361,707 27,6467 4995,95 2,00162 750,236 13,3291 100,258 99,7427 
356,875 28,0210 4929,19 2,02873 754,128 13,2604 104,520 95,6755 






*) A partlr du 21.12.1971: •cours centraux• pour certain• pays. 
Les taux de conversion calcules sur la base de ces cours centraux ont ete revises au milieu de 1972 et publies pour la premil!re fois dans 
le No 10/1972 de la presente serle. Cette revision s'appule sur les calculs de la Direction responsable •Statistiques Generales• qui avail 
d'abord determine les taux en employant les pourcentages de reevaluation ou de devaluation annonces par les pays. Aprils la declaration, 
en mal 1972, de la nouvelle parite or du dollar US auprl!s du FMI, elle a pris comme point de depart les cours centraux. (Volr: serie •Statis-
tiques Generales•, No 7-8/1972, p. 18.) En raison de !'incidence minime de ces rectifications, l'on a renonce a reo::alculer jusqu'a decembre 
1971 les conversions a l'aide de ces nouveaux taux; ceux-cl n'ont ete utilises qu'a partir du mois de juillet 1972. 
NB : En cas de changement de parite au cours d'une annee, la conversion des donnees a ete elfectuee pour l'annee en question en appllquant 
un taux de change pondere •pro rata temporls•. 0gWJ = Moyenne ponderee annee de campagne juillet-juin. 
France: Pour simplifier les calculs, les taux n'ont pas ete exprlmes en anclens francs. 
Italia: Avant le 30.3.1960 le cours declare par la Banque d'ltalie etait de 624,358 I ires pour 1 dollar US, mals pour des raisons pratiques on 
a toujours retenu le taux de 625 lires pour 1 dollar US. · 
Dans le cadre de la politique agricole commune la definition de !'Unite de compte a ete donnee par les rl!glements du Consell numeros 129 















Austauschverhaltnlsse zwlschen den Wahrungen aufgrund der ,,Leltkurse" bzw. Parltaten 
Rapports etablls sur la base des «cours centraux» ou des parites 
Stand am I Situation au 19.3.1973 
Wahrungseinheit I Unite monetaire 
100 OM= 100 Fir= 100 Lit= 100 FI= 100 Fb/Flx = 100 £ = 
OM r> 100,0000 61,15869 0,5380396 96,42501 6,981228 815,2481 
Ffr r> 163,5091 100,0000 0,8797435 157,6636 11,41494 1333,005 
Lit r> 18585,99 . 11366,95 100,0000 17921,55 1297,530 151522,0 
FI r> 103,7075 63,42617 0,5579876 100,0000 7,240059 845,4737 
Fb/Flx 
.r> 1432,413 876,0449 7,706948 1381,204 100,0000 11677,72 
£ r> 12,26620. 7,501850 0,0659970 11,82769 0,8563316 100,0000 
£ r> 12,26620 7,501850 0,0659970 11,82769 0,8563316 100,0000 
Dkr r> 223,0960 136,4426 1,200345 215,1203 15,57484 1818,786 









I. TABLEAU DE CONVERSION DES UNITES DE POIDS 
CONVERSION TABLE FOR WEIGHT UNITS 
UMWANDLUNGSTABELLE FOR GEWICHTSEINHEITEN 
TABELLA DI CONVERSIONE DELLE UNITA DI PESO 
OMREKENINGSTABEL VOOR GEWICHTSEENHEDEN 
OMREGNINGSTABEL FOR VJEGTENHEDER 

TABLEAU DE CONVERSION DES UNITES De POIDS 
CONVERSION TABLE FOR WEIGHT UNITS 
UMWANDLUNGSTABEl.LE FOR GEWICHTSEINHEITEN 
TABELLA DI CONVERSIONE DELLE UNITA DI PESO 
1 g = 0,035 273 956 8 ounce 
1 kg = 2,204 622 3 pounds (lbs) 
1 t = 1000 kg= 0,984 206 long ton 
1 t = 1000 kg= 1,102 311 short tons (Schiffstonne) 
1 dz (Doppelzentner)= 100 kg 
100 g = 1 Hektogramm 
1 ounce = 28 •. 3495 g 
1 lb (pound) = 16 ounces = 0,453 592 44 kg 
1 long ton = 20 centweights (Hundredweights) = 2240 lbs= 1016,047 06 kg= 1, 12 short tons 
1 cwt (c~ntweight) = 112 lbs =-50,802 353 kg 
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Hlnwels I Avis 
Sonderveroffentlichungen zu folgenden Themen sind in Vorbereitung und werden im Laufe des Jahres 1973 erscheinen: In den neun 
Mitgliedsliindern veroffentlichte offizielle und halboffizielle Preisreihen; Obst- und GemOsepreise; Preise fOr Schlacht- und Nutz-
vieh, Fleischpreise; Preise fOr MehrniihrstoffdOnger; Preise fur Landmaschinen und Ackerschlepper. Im Prinzip gehen alle Preisreihen 
bisJanuar 1969 zuriick. · 
Des publications speclales concernant les sujets cites ci-apres sont en preparation et paraitront dans le courant de /'an.nee 1973: 
Series de prix officielfes et semi-officielles publiees dans les neuf pays membres; prix des fruits et legumes; prix des animaux d'abat-
tage et d'elevage, prix de la viande; prix des engrais composes; prix des machines et tracteurs agricoles; prix des aliments des animaux 
Ces series remontent en principe jusqu'a janvier 1969. 
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